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A l d e s c o s í a 
m M Q U E M E J N O R G U L L B Z C A . . 
(Por TÍBIBCIO CASTAÑKDA) 
HA CAUSADO DISGUSTO EN FRANCIA E L PROYECTO 
DE C R E A R E L IMPUESTO D E RESIDENCIA P A R A LOS 
EXTRANJEROS, QUE A L E J A R A A ESTOS D E PAIS 
^ ^ooq «omenró vo « publicar en esto DIA-
Cuando en • Vb.c.o f ^ ^ ^ S S k S que llegarou a «cteuta > 
— —.j.i.m' 1 con car 
¡Por el gobierno turco se da dispuesto la movilización en 
todas las regiones limítrofes a las zonas insurreccionadas, 
y en la capital para todos los hombres de los 24 a los 28 años 
&:rt * ± $ ^ ^ ( S E 11 VICIO K A O I O T E I ^ H A F Í ^ ^ T NmARIO D E L A MARINA") 
^ pronta . Perú ^ f e*** , Phabía .ido ^ . n t a l , sino pn ' 
%Í J a é la vo^Jura del >lab ^ ^ ia noche ^ quo ^ n a por 
, . 1 ^ ^ alguien v Alíchauf, presmeme ü 
l^na víV :\ lf IJe tSéáa arrojada contra eU casco del ciucero - ia IíotelRra se raanifestó en contra d 
máquina infernal h 
produ . 
3lia' PARÍSj marzo 10. 
Ha^ i E n una entrevista con los perio-
M. Alichaut, Presidente del 
>;tria 
del 
ium», ^ rilToVecto de la tasa de residencia « 
1 1 - - lleguen a esta 
ine París no és 
• i 111 11 "® tourismo, 8i-
' • • ' ' " " ^ J i ^ o guant" sino que los españoles ^ ^ ^ ^ Z X n - "<> neutro de negocios y un lu-
*> ^ j í ^ l S S nacional y los cubanos, sus hijos, P * ™ * * * * * ^ gar de tránsito para los sitios de 
..inuntc .n ^ ^ J ^ j ^ <remenda ofensa hecha a la raza, pero J J ^ ^ creyeudo M. Micüaut qno 
WP f,ubir *_t¿ cj|;, ' ! , , ^ i Es- loa extranjeros se alejarán de aquí 
',,,",:,-,r ' }ue decir co„ todo el respeto debido a ^ J g ^ J g « i lo adelanto, de progresar la mc-
^ t S l é n con suficiente desenfado y gallanlm ^ 1 ^ J ^ ™ : , dida del impuestío. perjudicándose 
K " hici. 
^ A* .'Rcmember tlio Maine-. lanzado el ano ' ^ . . ' e l . l l o s extranjeros que 
1;' Sfí onn. i S atados tnldos, repereutm ^ f ^ " ^ ^ Capital, señalando q l 
r ¿ S • E ^ - l 2 ! ^ ^ ! S ^ ^ ^ í S - lamente un lugar d 
habia regresado bacía corto tiempo 
de Ja parto Esto de Rusia. 
F U B R O \ E X P U L S A D O S . D E L PAR-
TIDO R E P O I L I C A I V O L O S E L K -
MENTOS T>E L A ^XíLLETTE 
WASHINGTON, marzo 10. 
Cuatro Senadores, incluyendo a 
lia Follettc, que han venido atacan-
do severamente a la administraición 
del Presidente Coolidge. 'han sido 
expulsados del Partido Republicano 
L f l G f l S ñ D E 
E S P f l N ñ 
(Por E V A CAN E L ) 
En estos días be leído algo que no 
G L O S A S 
TERMINA LA CARTA SOBRE EL SALON 
exquisito. i 
Manuel Mesa es un esferzado pai-
sano mío a quien Sagua la Máxima 
Termina, Armando amigo, porque, 
como te decía, no es cosa de trocar 
en biblia lo que sólo puede ser epís<. 
tola. Y epístola profana: de las que haría obra de orgullo y de esperan 
se sale de lo vulgar, do lo corriente, no aspiran a verdades "como el Evan-jza concediéndole una pensión muni-
en eso de hacer a Jos españoles de'geli0" porque tú sabes que en artclcipal. Su cuadro "Antes de! baile"— 
America sustitutos del 'Astado.• i i r- . j i i . K . , , . 
cuando se trata de gastar dinero enino i?s h¡iy: Ln «rte, cada cual es su inspiración de mascarada segundo 
menesteres quo al Estado competen: ¡ ProP10 profeta y, en cierto modo, apos-, iirperio"—es un ensayo de gran com-
y para que no se diga que hablo sin¡to) a su propia guisa. E l camino de posición en interior, muy serio; muy 
serio y muy atinado. Estos asuntos no 
se pintan así como asi Es menester 
tener una vocación indiscutible, un 
razones quo abonen mi opinión.I Damasco de cada comentarista ofre 
voy a probar que los españoles no. -i ^ i • i-
necesitan pf:gar casa o palacio que! ^ r o 1 ' . revel f 10nes diversas, 
sirva de albergue a la Embajada de Continuando, pues, estas impresio 
su ptria. |nes que, de tan escuetas, están más ahinco muy puro, una aptitud muy 
Antecedo referiré una conversa-len la comarca de la reseña que de la | bien dotada, para tan arduos rmpr-
cion en la cual tome parte y pongo 'j- . j - • ,.„ _i - _ d- - o i - j - ' • j c 
por testigo de su exactitud al ée - ISg*?» te ^ qufJ.el ^ ^ y ^ 0 "os. ¿Se decrdian mis amigos de Sa-
fior don Joaquín de íturralde. Cón-:1"6"10 ^ un prodigo. No saciado|gua—los Roa, los Arenas, los holis, 
huí General de España en la Repú-'con exhibir en el Salón tres serios | |oi Castañeda, los Alfert, los mil más 
brevlS™ ^ Arsentina ^toncos y hoy en lienzos, tiene a la vez en curso una que aman con fervor al Undoso-sc 
i.icv«H,>ara oeriin a un ao ocupar su Cuba, para escarmiento de abusado- -vp—.v^n i _„ „! n i A D i n r*c 1 - j - • j - i • 
e léva lo cargo para el que fué nom- rea que no se hallan bien hallados f J^f]ad^kPa a - « UIAK1Ü ÜL decidirán, digo, a darle una mano a 
m>s ba 
; ; ; . ; : r : : ; : ' : ; ; . . „ . , « ^ . « » ^ ^ ..„ ™. 
i .htera lle«Mlo por los Norte-Americanos a la paz. 
86 " ' ' S a ^ 8 del libro publicado por el Gobierno de l o s e t a . 
, . nidos en -la Imprenta del (iobiemo en Washington, cuyo libro se 
" í r , ^ a d o de Paz de París", de 10 de Diciembre de 1893, y sus 
Í ^ L . " que consto de «67 páginas, se lee lo siguiente: 
•ProytMto de artículos adicionales al Tratado de paz con los E s -
,a<)„s Unidos, presentado por la Comisión Española. 
"Sobre el Malne." 
\ peUción dd Gobierno Español, tes dos aWas pactes contratantes 
nnvienen en nombrar una Comisión internacional encargada de depu-
Ir ís causas v responsabilúlmles de la catástrofe del 31aine ocurrida 
!, ol nucr.o de la Habana el JT, de Febrero de 189S. Esta Comisión 
Internacional se compondrá d > siete técnicos nombrados de la manera 
""Vríi I>or el Gobierno lOspañol, cuyos nombramient-os han de recaer 
-r.risiuii. nlr en un subdito español, otro en un subdito británico y el 
otro ci» su subdito francés, 
manólo Mesa i 
El escultor Oliva Michclena presen-
ta algunos fuertes dibujos; pero lo 
que interesa de su envío sobre todo es 
E l Gobierno ha ordenado la mo-
. vilización en todas las regiones llmí-
o único wue traslució al mundo, fué la protesta de los»¡ trefes con las zonas en que existe 
. n Tratado de París y la amenaza imperiosa de ]a insurrección de los kurdos, dis-
poniendo que sean también llevados 
a las filas todos los hombres com-
prendido de los 24 a los 28 años 
que residan en esta capital, siempre 
que sean originarios de aquellos te-
rritorios. 
T \ R I S O D E M E N T E S E P R E S E N -
TO EN LA EMBAJADA SOVIETICA 
PARIS , marzo 10. 
Dioen los periódicos quo un ruso 
demente se presentó en la Embaja-
da Soviética en esta diciendo que 
deseaba matar a Krassine y al ser 
arrestado so le encontró un arma 
peligrosa. 
I i .s por el (j^obierno Norte-A-inericano cuyos mmibram¡entes ha-
brán de recaer, uno en un ciudadano de los Estados Unidos, otro en un 
Mil liio británico y el tercero en un súbdito francés. 
IMesidirá la Comisión con voto decisivo un técnico alemán, elegido 
de ((huúii acuerdo por los (iobiernos español y americano. Caso de 
no llegarse a un acuerda, el Gobierttó español designará un indiTÍduo y 
e| Norte-Americano otro, debiendo ser térnicos y de nacionalidad ale-
mana, y en el Ministerio de Negocios extranjeros de Washington se de-
cidirá por la suerte el quo haya de ser Presidente. 
Los dos Gobiernos sufragarán por mitad los gastos de esta Comi-
sión que deberá reunirse en la Habana a la mayor faereVedad posible, 
previo el asentimiento de los Gobiernos de Alemania, Francia y Gran 
Bretaña. 
( aso de aparecer responsable el Gobierno español tendrá que abo-
nar la liarle de gastos correspondientes por esta. Comisión a los Estados 
l'nlcJos. Además un barco de* «l icrm español tendrá quo Ir a Nueva 
York a saludar el pabellón de los Estados Unidos. 
Si, por el contrarió, decidiera la Comisión la irresponsabilidad de 
Kspaña, atribuyendo la catástrofe a un accidente en el interior del bu-
«iuc, o caso fortuito, el Gobierno de los Estados Unidos tendrá que abo-
nar la parto de gastos correspondientes por esta Comisión a España. 
Adornas, el Presidente de los Estados Unidos deberá dar cuenta de 
la sentencia arbitral a las Cámaras Norte Americanas, haciendo constar 
en el Mensaje oficial la lealtad tle proceder de la Nación Españo la ." 
Este ai-tirulo fué rechazado por los Comisionados Americanos, 
quienes declararon qu? consideraban terminado el asunto (página 243.) 
El Presidente de la Comisión Española (Don Eugenio Montero 
Hios) deelaró que no podía 'considerarlo como terminado, desde que el ( 
Presidente de los Estados Unidos so había referido a él en su Mensaje afirma que Francia lleva gastados 
al Congreso el lunes último, 5 de Noviembre. j hasta lo. de Enero de 1925 cuatro 
Él Presidente de la t omisión .Vm erica na declaró que los Coanisio- «di millones de francos en Marrue-
habían recibido copia de él y que por lo tanto no cos. y qUQ más de 12,001 franceses 
H A SALIDO P A R A ANGORA E L 
N I E V O E M B A J A D O R ITALIANO 
ROMA, marzo 10. 
Ha salido hacia Angora el nuevo 
Embajador de Italia, con objeto de 
presentar sus cartas credenciales 
ante aquel Gobierno. 
F A L L E C I O E V BOLOGNE-SUIUMER 
E L P R I N C I P E D O C T I F P 
BOLOGNE-SUR-MER, marzo 10. 
Ayer falleció repentinamente en 
esta ciudad el Príncipe Doctiff, que 
brado. Con que le8 hayan descompuesto el L A MAK1INA. Aquí, su pintura se me 
inmundo trajín con que explotaban antoja con frecuencia algo yerta y se-
SERM N E C E S A R I O R E V I S A R L A S a los tontos y a los infelices. ca, de un cromatismo sin profundi-
i m O N T E K A S D E L T R ^ T A H O D E , L a llamada Casa de España en dacIes. f r í a _ a dc ,0 c á M o de 
\ ER>>ALLI'is Buenos Aires, había sido donada por , i , i i I •, , . ,. 
¡un catalán de apellido Castells, £US te™fs soleados—por electo de la el bajorrelieve titulado hl entierro dc 
LOiNÜRES, marzo 10. 'hombre do arrestos financieros que superficial dureza (¿se deberá al ftl>U-|Cri8lb**Í que marca una incipiencia dc 
Upo de los altos funcionarios del hizo allí una fortuna. Después de so de los cromos y de los tonos ana- la escultura seria entre nosotros. Has-
Gobierno durante la época de Mac- conquistada ésta, tuyo la de exal-ranjacios?) Sin embargo, hay en to-íta ahora sólo hemos tenido amateu-
Dnnaill ha declarado one tifMi« 1» nh- tana con inmenso valor, conquistan- j • • . i . , • i i • i 
uondiii na aeciaraoo que tieue m ab-: co .azon do una areentina her- da esa ml3ma Plntura una intención mmo más o mepos tímido, haciemio 
soluta convicción de que a pesar dc uo 61 coiazün ao una argentina utr , i l i • j l L , . / . 
haber sido alteradas las fronteras imosa' r,oa y de apellido I l ú s t r e n l a escrupulosa, el noble coraje de abor-! honrosa excepción de ia obra de Mj-
por .el Tratad 
necesidad de 
en virtud de los 
se han hecho posteriormente 
D A S E POR S E G U R O E L T R I U M O 
|DE L O S R E P U B L I C A N O S EN LAS 
E L E C C I O N E S A L E M A N A S 
B E R L I N , marzo 10. 
E l periódico órgano del Partido 
Republicano publica que tiene la se-
guridad del triunf». del candidato 
de su designación en las próximas 
de la República, desempeñando lajro buen gusto en la visión del pai-
presidencia p. s. r . Cuando Baltna-'saj'e, 
seda Presidente de Chile se pegói ^ ^ ^ j ^ ^ , ^ al Salón son 
un tiro en la Legación Argentina, . . , , . , 
era Ministro mi viejo amigo querl- suPeriores' partícula mente el conside-
dísimo don Evaristo üriburo. al rabie lienzo titulado "En c! potrero', 
cual habíamos tratado (mi marido y He aquí un esplendoroso rincón dc 
yo) en Bolivla y Lima desempeñan- la man¡gUa> en el incendio de la ho-
do él, con trillo inusitado, la repre- it « i i 
sentación de su patria. ra meridiana. Hay oochorno en el 
Con la sobrina camal de tan gran- a,re- Las yerbas ardcn como brasas: 
elecciones presidenciales, ya que los»de argentino casó Castells, que era se adormilan las palmeras; dos reses 
hiien mozo y arriesgado para los ne-,mugen en el celo de la siesta; atrás, 
i buen di» compró terreo a ia j¡neta de su yegua biancat 8¡n 
montura, un guajirillo otea la vacada. 
Socialistas han declinado presentar 
el suyo, al menos por ahora. 
E l "Vorwaerts" órgano de los so-
cialistas dice que en las últimas elec-
ciones de 17 de diciembre de 1924 
para elegir Diputados al Reichstag 
votaron treinta millones doscientos 
ochenta y tres mil trescientos ochen-
ta y seis electores, de los cuaJea la 
mayoría eran republicanos. 
E L CASINO D E PARLS S O S T I E N E 
Q U E E L J U E G O NO D E B E P A G U l 
IMPUESTOS j 
PARIS, marzo 10. 
" E l juego no debo pagar impues-
tos" dicen los propietaiíos del Ca-
que donó a España con el objeto de 
cias a Oliva Michelena. a los finos 
medallones en madera del señor Saló, 
a algún delicado busto del señor Sa-
bas y, muy especialmente, a la cabe-
za auto-retrato, concienzuda y 1 un-
te, que expone el señoi Paredes. 
Algunas obras más, mi dilecto Ma-
ribona, interesarían tu genc-rosa»aten-
ción. L a "Lavandera planchando" del 
señor Pogolotti y el n.ás amplio "En 
un rincón de la Iglesia', dc! señor Ro-
mero Arceaga son telas pintadas con 
cierta novedad de factura y una lau-
dable preocupación del colcr. José Se-
gura sobresale especialmeiite con su 
retrato de anciana—"La Abuela"— 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
E 
NOTICIAS D E MADRID D E L 10 
D E F E B R E R O 
E l diario L'Hunianite, de París, 
liarlos Americanos no 
lo habían leído 
que quieran los interesados en que se 
perpetúen los errores de nuestra 
campaña en Africa, no existe ningún 
Tratado que nos obligjie a lo que, 
por razones de muchos conocidas, ha 
venido ocurriendo en ¿as zonas do 
nuestro Protectorado. 
ife^coinpleta, y borrarse 
manera quo 
-i • -«o .J,jl„w..3 venciones que se habían manifes- ron con Posiciones aislíttías, como 
'o en los Estados Unidos contra España por causas de una informa- Annual, Monte Arruit y tantas otras 
llespinosa a los periodistas quo las 
o ia e 01 y e or . 
han perecido, en las luchas con los 
El Presidente dt> la Comisión Kspañola replicó que tenía en su po- marroquíes. 
«W un extracto del mismo, que podía presentar. | Si España hiciera Un balance aná-
Ea l'nbidente de la Uondsión Americana replicó "que los Comisio. log0' seguramente resultarían au-
nados Americanos no estaban dispuestos a continuar la discusión de mentadas las anteriones cifras, por-
oto asunto en la ocasión presente." ^ue' desde^iace mucho tiempo, todos 
En ese Mensaje del Presidente Me Kinlcy se decía que la Comisión l'08 Gobiernos confundieron lastimo-1 noticias eran buenas, y que n ocurría 
americana de Investigación del hundimiento del Malnc, aseguraba que sámente el •'protectorado" con la novedad apreciable en las dos zonas 
'a explosión había sido en el exterior del Ma^nc. / 'ocupación". del Protectorado. 
Todavía insistieron los Comisionados Españoles en que se resolvió- L a "ocupación" es Imposible—los 
-'• 'a causa de la destrucción del Majne, y en la página 350 de ese libro hechos han venido a demostrarlo— 
nflcial publicado en AVasbington se dict^: 6Ín qU9 ea cada metro cuadrado del 
hos Comisionados Españoles manifiestan que aqunque la Comisión territorio se encuentre un soldado 
Americana bahía rechazado en la sesión última el artículo presentado español, después de haber limpiado 
¡•«r la Comisión Española sobre el "MaJne", consideraban sin embargo Ia retaguardia de enemigos. 
W deber insistir en que esta cuestión se sometiese a un arbitraje. I E1 "protectorado", en cambio, se-
Los Comisionados Americanos contestaron que referían a las ma-' ría muy ía<i;il ejercerlo Jesde nues-
nuestaciones que hicieron en la sesión anterior. I tras plazas del litoral, resguardadas 
Los t'omisionados Españoles replicaron que puesto que esta nuera lJor uua Iínea fortificada, 
^oposición de arbitraje era también rechazada, se sirvieran los señores E1 dIa 9ue los moros supieran que 
oinisionados Americanos proponer cualquier medio de esclarecer este no Podían hacernos daño, por no te-
wnnto del Malne y las responsabilidades consiguientes, de m a n é i s nn» ner ocasión de repetir lo que hicie 
mueran desaparecer las üijustas prev 
que su patria poseyese un trozo pro-|" ' 
pió en Buenos Aires, y mandó levan-, Y esta figura sobre lodo, esta doble 
tar un edificio en el cual se encerra- figura del gañán a horcajadas sobre 
sen: el Centro Catalán, la Sociedad su caballo blanco, es de una veraci-
f ^ l 1 ? 0 j l ^ T ^ ' ' ' 61 COnBU'|dad, de una justeza técnica, de un brío! que* tiene la monotonía y el minucioso lado y .a Legación. ; , ' • . i -r i il i j • • n 1 l L a parte baja la dedicó al Ctentro verí:'aaeramente magistrales, lodo r i | volumen de un primitivo llamenco del 
y ai Montepió; el Centro construyó CLadro me parece una rutilante pági-jsiglo XIII . Desde Saiviago dc Cuba, 
un teatro bonito, pero también ea-'na de nuestra mapiguo, un bello es-je! venerable maestro Tciada enviados 
Iones de Juego en donde se logaba f d interpretación criolla que.!paisajes y una cabeza dc necra. aca-
a los prohibidos; la policía dijo al-: * % \ r>- »* i- ! i ' • m . • i m i 
guna vez a don Ramido Gil de Urru-.P01" 51 sp'0. coloca a Vivero Merlin demica y veraz. Nuestro uucnclo 
barrí, Ministro Incomparable de Es-'eu el primer rango de nuestra falan 
paña, por sus excelsas virtudes hon-!ge pictórica. 
rosísimas para nuestra patria, que ej 5eñor £ Menecicr exhibe unider. tres análisis del paisaje fc^oica». 
respetándolo no había entrado algu- i- _»> j i ^ l - v t ~, UA 
ñas nochos a sorprender aquella ca. I dscretisimo trozo de la Cabana con ¡ ^a ves como, en uunlo a var^dad 
sa de juego, no de los socios sino una visión mas •melancólica—y acaso v honradez de esfuerzo, este balen, 
pública. Todos los ministros han también más profunda—del trópico, 
vivido 
ro expone una marina v dos retratos a 
su manera experla v fidedigna. Tejc-
I 
> en la sede do la Legacidn, l c m¡smo po<jn'a ¿cc[($c ¿e \os pla. sechas qu 
menos el señor Gil de Urlbarrl: . j - . j * j r i t i - I i 
éste no queriendo oír el ruido que teados estudios de fronda oe la seno-,suelo, 
en los bajos hacían los visitantes, rita Pelaez, alguno de los cuales es 
nocturnos, alquiló un departamento! 
para él sólo con sus criados 
de 1925 es una de las más opimas co-
c se han dado en nttsslro 
Jorge MAÑACH. 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
Anoche, después de recibir los vo-
cales die Directorio el acostuisbrado 
parte del general encargado del des-
pacho en Tetuán, dijo el señor Va- más "insuficiente para honrar lo" que 
En el último piso del edificio, si-
tuado en mal barrio y pon cien de-
fectos de edificación, estaba el Con-
sulado, al que se llegaba por una 
escalera que parecía hecha para su-
bir a un gallinero. Aunque en esto 
piso tenían viviendo los cónsules, 
creo que no la ocuparon todos y si 
algún que otro secretarlo de la Le-
gación . 
Resultado: que el edificio era in-
suficiente para tantos albergues co-
mo había acumulado el donante y 
woerse puesto en duda la lealtad de sus Autoridades o de sus nacionales ñoles' l e g a r í a n a un acue 
RurWCai dad de Su «dniinistraelón para garantizar por su parte la se- riiña' de la Que recibirían ... 
paz Cn SUS Puerto« a i»» barcos dc una Nación con quien estaba en, de <lar la 1KÍÓn Que ejerce un "Pro 
}.( p que han sido cementerios de espa-
- rdo con E s -
cuanto pue 
inedi^8 Comlslonados .Americanos contestaron que no tenían ningún labranza, semillas, maquinaria para 
""•o que proponer." .transformar sus primitivas indus-
rltad^aS,-Ueíro' en ,a Sesi6n <lrl 21 de Noviembre (página 209 del libro trias- asistencia médica y fácil co-
.;' <,ue la Comisión Americana municación con todo el mundo por 
^ r t o d ( ? S « d r i a C t Í 6 n ^ M a i ^ on la Bahía de la Habana con la nuestros puertos 
**« c a t í ^ do SU dotacl6n; y aunque nosotros podamos no atribuir Be este modo terminaría el cons-
¿U«^0rnaHUn4a<;tü dc ,a ^ > a ñ a O**™' demuestra en opinión de í*111*6 fue^rear en Marruecos y nos 
¿ í l n H ? i dos ^ n^lig^ncla o incapacidad por parte de España E s t a r í a para castigar a los infracto 
"««¿icíll 6 la 1x121 de ruba' ^ indu.'o ^ Congreso a considerar esa conviniera, sobre la base de respetí 
^ t m o m i ó n ^ h r P-0?UC!da 5?* ,as 4«ndiciones que evijierou nuestra 
En la - ? 1 de,*»)ués la guerra." 
Icoles, qUe "Jí"*-.'57 apareoc ,a contestación de los Comisionados E s 
tectorado" bien entendido: aperos de 
Meen : 
—^ui«DIC ineifl*»n«^ .. . ..^iiiw ^ue JOVS) i 
Sarantir en s^rn* ratt"Uí,a1,,,lo de do^uido c incapacidad a España para 
* . E l derecho j ^ r L ? ^ ^ 6 ^ ^ * 1 6 ,OS h u ^ de ^ ^<*>" aJ"i-
^ Porque se le^ee^fnTo ,qUe a í * ^ ^ no d*' reconocer-
üerra, era cl d ^ n ^ 2 íes«ri4ciad<» de los seres humanos en 
,0n^ la dejaba antí l a ^ ^ í,navi,»Put*^ón, que en tan tristes condi-
^ lo. de es t í m ^ u at-:SfCÍOn^- Por esto P ^ n t ó su Corni-
j a * Comisio t á n i c a a.,t,c"los Proponiendo el nombraoiuento do 
J^glnable PHrl ^ ^ ^ r ^ 0 n i i l \ n T b r í U l & con ***** *** garantías 
™ % : C l \ ? ^ ^ U a ^ ^ a ^ 
c a l i f í a T d ? t % o 0 L ^ d < r C ^ ^ enTÍÓ ™ Mensaje a l 
«ido externa y ffimf^ ^ ^ ^ o s i ó n , afirmando que su cau-
A, . la Co"dslón L J S S L ^ SO oTPor1falta dc ™ P R U E B A PO-
^ « d o de designar a q^e,nJ"ar.qUC ^ l ' í a informado sobre ella, había 
acción.'. q>»en correspondía la responsabilidad de dicha 
Í l t ¿ ^ ' % ^ ^ £ & ¡ ? ^ P a ñ 0 , a d ^ tratado de París, 
W . . * día do Pronunchl .s e t ^ Cs P08^10 inmginar que a l 
¡ J E T S en ^ S í a de ^ Washington^la Comisión 
"No Íc reSpet0 ^ i » ^ . ^ ? ^ Díi aqncl 8a^ad0 derecho de 
' ^ H o t m ^ ^ resignarse a tal negativa, 
I • Protesla contra ella. h a r K ^ » const;r qu¿ 
A P « a a la pá« . C I N C O . ) 
e 
peto 
a su religión, leyes y costumbres, 
unos cuantos aeroplanos perfecta-
mente blindados. 
Esta ha sido constantemente nues-
tra orientación, para terminar de 
una "̂ ez y para siempre con la pesa-
dilla de Mrrueacos, y que, digan lo 
E L E J E R C I T O Y LA MALINA K E 
GALAUAN LA GRAN CRUZ A LA 
DUQUESA D E L A VICTORIA 
Su Majestad el Rey se ha dignado 
conceder a l̂a duquesa de ¡a Victoria 
la gran cruz del Mérito Militar, con 
distintivo rojo, por sus brillantes 
servicios con motivo de las campañas 
de Marruecos, tanto organizando 
hospitales de la Cruz Roja, en los 
cuales ha prestado asistencia perso-
nal a los heridos y enfermos, como 
por su intervención en actos piado-
sos en los puestos y posiciones avan-
zadas. 
E n todo el Ejército y ¡a Marina ha 
sido recibida con alegría esta dona-
ción de Su Majestad, e inmediata-
mente ha surgido la idea de regalar 
a la agracida las insignias de la Or-
den, para lo cual se ha constituido 
una comisión en el ministerio de l'a 
Guerra, que dará forma a este pen-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
EL ACORAZADO "UTAH" 
(De nuestro corresponsal cn Nueva York, Tancredo P lNOt 'HET) 
L A CENSURA T E A T R A L EN NUEVA Y O R K 
L a autoridad municipal de Nueva í no de ellos diee: "Es mi gran dra-
\ o r k 17a denumtrxdo como obscenos uta. Está hecho con la maestría de 
a trece de los dramas que actual- los grandes clásicos griegos No tic-
representaba. 
Don Rmairo Gil de Urri barrí con 
su patriotismo, su caballerosidad, 
su Bencillez en el buen gusto, y la mente se ofrecen al publico en los n . nada de inmoral y es profunda-
consciencia del cargo que desempeña-j teatros de la ciudad y i'a dado un mente artístico". 
ba, quiso vender el caserón Para - ,)lazo perentorio para qiie se les re-; E l que un drama pomo éste de 
T l Z * * ^ ^ ^ " ' e i p i r e *> U escena o se les notifique| O-Nelll, a c e r ¿ de. cual miles de per-
pabellón y el escudo de España, jen tal forma qu; r,o ofendan la mo- senas autorizadas se pronunciaron cn 
Comenzó por el principio: recabó el|ra]ldad. forma elogiosa, se quiera suprimir 
consentimiento de la viuda del do-Nj ^ originado una controver-: por inmoral, ha b yantado una teni-
da que agita la opinión en forma ^tad de protestas y ha traído como 
apasionada. 151 más conspicuo dc los[«<"«eeuencia el que^p cree uu ju -
nante, Castells, para vender lo re 
galado; ésta lo concedió graciosa-
mente Interesada en que la Legación 
^ " ̂ - T»-— — - J ~ — t .f — — — — ^ . gJÜ • • ,1 — * 
lector español! Al propio tiempo in-1 l)fre<;ieiIdo suprimir Lis escenas acii- de íht-s jurado, sintiéndose segnro d< 
formaba que dada la importancia de| r,n inmor~yuVA(i otros einpre- «I» c« veredicto terú a su lavo.-, 
la República Argentina y de la Coló-, ^ « s 0 6 inmoral,<,'ul- emP - r h e \\ orl.r rM . - i . . neov,,- , 
na española en ella residente, debía w l o s han retirado sus piezas tea-; TP* World , t torío neoyoriiluo 
ascenderse la Legación a su más altaltrales voluntariamente antes de ver- ;q«c ha acusado »a impropiedad de 
categoría, añadiendo un ruego a cs-i gc obli dos liaccr]0 por orden ju-: aI8unot; de los dramas <iu<- actual-
ta petición, que le trasladasen a :l inente se representan en la ciudad, 
al japón, donde había deVmpefrido, lllt•la,• ',i^rt**,*~ „, . . . . . ... 
^ i *" _ . l „_ • . oelienao el drama de O Ncl I cohk» el mismo cargo, por convenir m su Reí»netli Macgowan, empresario saIud y a su descanso. 
Don Ramiro Gil de Urribarri, dió 
que piesenla el nrama "Deseo bajo 
A las ocho de la mañana de hoy, 
conforme anunciamos, se hizo a la 
mar con dirección a los JEatados 
Unidos, el acorazado "ütah", con-
duciendo a su bordo a la Misión 
Americana que preside el general 
John J . Pershing. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 4 8 
9 , 9 1 0 
1 9 , 2 1 2 
2 , 2 8 4 
1 0 , 2 8 9 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
limpio ^ eminentemente moral. 
»r.̂  ninins'' drs Tmrene O'N'eill. el s' d drama signe O no en la C S -
este pretexto para que no le creyesen l0íi u,nios ' ao J-"SC,,C v 11 \ . n , 
capaz de pedir esa mayor categoría ; más famoso drmmturgo dc los E s - ^ " a «p determinara e„ ultimo tér-
en su carrera y escribió a su primo tados Unidos, se ha negado a retirar p,™n ei jurado de ciudadanos y eu.'i-
Jordana ajudánte bien querido de ¿e ^ escena esfe drapia, acusado irs stv'í,, lo5i ciudadanos que formen 
tn el' m S S e r V ^ ^ T Z ^ obsceno, y se ha negado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
convenía más el Japón por los raeno- a suprimir o modificar una sola es-,-adanes podrían constituirse aqu, 
res gastos etc. . . Después hizo D Ra- r.cna. | quc condenaran, «orno inmólales Ro-
miro Gil de Urribarri algo tan su- Mr< Mláe¿mdn que el dramal,aeo V la tragedia, y Pablo 
blime que parece Incieihi'e en un' „ . . >• Virginia I* h.mi-i. trm. 
mortal: no es de oportunidad, en de O N c ü l es unidad art.st.ca ] J * ^ 1 * ' U .̂oveh. Hay quie„es 
el momento, referirlo; cabe en una que no puede ser modificada sin da- <,tcn <íue 68 inmoral el que un nia-
novela sentimentalista y no en un íiarla. Pide el empresario que un i,ido 1,080 a su Cí;P0£a c ' d í a domingo. 
^ u ^ ^ s í o v ^ m b o í r o n ^ n ^ eI ¡ jurado de gente que entienda en «n>l ^ ~ ; ; 
qUSeemafchT1aq0íe?nM"n£-tro que por *1<; se Pronuncie werca dc sí es mn- j ExpOS¡CÍÓn RÍVerO Merlíll 
ser como era fué insultado por un «al o inmoral el drama de O'Neill y 
¡diario con título español y por al'gu- agrega que prefiere que le cierren el Mañana miércoles «erá visitad-, 
'nos desgraciados españoles arrastra- nnr i» fiiPiv^ antes nnn «dml. ia a J 1\ Vlbnja'1 
dos por satánica voluntad criminal. ! ^ t f ^ / a antes que admi- la exposición de cuadros del notable 
(de todo se encuentra en todas par- , l r ^ eíi ohsccn» ^ drama ^ prc-jPintor cubano Emilio Rivero Morlin. 
!tes) y quedó en nada el proyecto f » * * a« público. Por las Congregaciones religflosasi 
de la casa, aunque la legación se CiUi empresario autorizadas opi-: qu? sldo atentamente invitada;,. 
elevó a la •primera catcSoría, como niones que declaran que el drama d e ! t l Í S a b i e r ^ e n V ^ ^ 0 ^ " i 
pedía don Ramiro. Los gastos del . . . ^ ^ . nnUa abierta en el salón de actos del 
Centenario y la poca voluntad de los 0 Nei11 es U,,a obra do ^ UIARIO DE L A MARINA, dé 5 dé 
que sustituyeron al señor Gil de eminentemente moral. Entre esas1 ia tarde a diez do la noche'y es vi-
Urribarri, dejó todo en suspenso. opiniones da la del Dr. SIdney E.!s i tada diariamente por nunierosa.s 
Un día habló la prensa de quo la U^zes, Presidente del "Collegc" «je ,̂e^8onas, las cuales no escatiman sus 
familia Basabilbaso habla desalojado • „i„^ ^ i »r x- i i „ i elogios para el autor de tan bellas 
su casa palacio, antiguo y magnífi- ,a ciudad de Nlieva W k ' ^ ^ ' ¡producc iones . 
co edificio situado en calle céntrica re <,,,c el drani.i de O'Neill es una¡ Varios de esos cuadros ya han r̂ I-
y comercial, para ocupar uno mo- espléndida tragiídJn qno no tiene ab- do adquiridos, y sabemos de alguno ; 
dernísimo y magnificent? acabado a ^cintárcente nada de obsceno. Varios! o*1"08- Preciosos paleajes de Cuba y 
Ia S2eom0ntA . , novelistas, doctore.; y ministros dc di-!(le Granada, que están en tratos, por 
Se comentó mucho el precio que ^ denominaclo^8 ro„KÍO J / ^ j ^ ^ e acotejamos a los amante, 
/o m IZTI , , „ s " " - . ^ do las obra3 pictóricas que visiten 
* (Pasa a la Página CESfCO^ i • an expresado en el mismo sentido. Jia Exposición. 
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Como las mareosas nocturnas a 
la luz, n(|S acercamos nosotros a 
París, la ciudad consagradora, ca-
put-mundi desde hace años y dis-
puesta a no dejarse arrebatar su tí-
tulo. De lejos hay quienes imagi-
nan la fama de París cimentada 
únicamente en sus novelistas, sus 
modas y sus cocottes. Falso. De 
nqui. como de un manantial prodi-
gioso, salen Infinitos valores inte-
Ipctur.les a llenar el mundo con su 
fama, y de todas partes vienen mu-
chedumbros a beber esas aguas que 
secreta, subterráneamente, se nu-
tren de mil heterogéneos elemen-
tos, elaborados y transformados en 
las sombras, para surtir cuando sus 
cualidades y virtudes son de gran 
fuerza, cuando están ya saturados 
dé aquellos elementos, formando su 
dosificación sabia y equilibrada el 
milagro de su valer. Muchos hay 
que no logran ese equilibrio e inte-
gran la fantocbada de los excéntri-
cos que después de causar su ruido 
desaparecen, cumpliéndose en elloó^ 
el mandato del filósofo: "Di tu pa-
labra y rómpete!" 
Porque" no todo lo que está en 
París o viene a París, logra adqui-
rir quilates. Da vieja frase " E n -
tró en Salamanca pero Salamanca 
no entró en él" es de frecuentísimo 
emplgo aquí. Y mucho más cerca 
de lo ridículo están quienes se es-
fuerzan en aparecer subl imes. . . 
Pero todos, locos y cuerdos, con-
tribuyen a la inquietud y a la ines-1 
tabílidad que son el hervidero-cri-
sol donde se funde el multlfacétfco 
y siempre renovado París artístico 
e intelectual. Si la Naturaleza y 
!a vida se transforman y evolucio-
nan continuamente, es de fósiles el 
pretender aherrojar por siempre 
uno de sus momentos. Así vienen 
caravanas de todos los puntos car-
dinales a buscar su oportunidad, a 
solicitar un "chance" en la univer-
sal palestra d^nde todos tienen de-
recho a contender. 
Si fuoso posible mantener una 
cr-ufiuistada posición sin otra lucha 
que la Inicial, el progreso de la hu-
manidad se estancaría. E l humaní-
Fimo "quítate tú para ponerme yo" 
se conjuga en el París intelectual 
con ¡as armas del intelecto. A i u i 
vemos hombres de varios títulos 
univers'tarios continuando los estu-
dios, presentando trabajos en las so-
ciedades científicas, haciendo obra 
de divulgación en ppriódlcos y re^ 
vistas. Actualizarse o morir, es el 
lema obligado de cuantos pretenden 
dominar a París . 
Picasso —hispauo-francés— eli 
taás ecléctico pintor que han pro-
ducido, los siglos, mantiene la aten-
ción del público y ce la prensa, re-
concentrada :'n él: —¿Qué h a r i Pi-
casso ahora? 
De este modo se < concibe hacer vi-
da de topo en una ciudad pictórica 
de atracciones. So escriben amigos 
que viven cerca, y se reencuentran 
en un círculo o en una comida des-
pués de meses sin haberse visto con 
rstas preguntas: —¿Cómo van esos 
trabajos? ¿Estás satisfecho del es-
hicrzo? 
Los iberoamericanos, con ambi-
ciones personal, patriótica y racial, 
aportan su valiosa .colaboración en 
el París de hoy. Si no fuese por 
los políticos Incultos, por los go-
biernos indiferentes y por los pue-
blos apáticos que lo» traicionan, ya 
para Europa América, no sería sola-
mente la de^Korte. Pero todo se 
r .ndará . . . A Ja miopía nacional de 
cada república oponen estos hom-
bres su vlsióq. global proyectada le-
jos de las ruines pasiones, de los 
caclqüillos, de la lucha panclstaj 
(personal, de campanario, de pue-
blo, de provincia, y de nación) pa-
ra prestigiar la raza. 
Y en esa labor, afirmo, desapa-
recen las mezquinas fronteras: son 
todos los Iberoamericanos a laborar 
en la obra del monumento de José 
María de Heredia en París y su 
"réplica" en Santiago de Cuba; son 
todos los iberoamericanos a enorgu-
llecerse de /Ibarrán, el médico cu-
bano nacionalizado francés; y tie-
nen por un valor iberoamericano a 
Xiu, nuestro músico y muslcógvífo; 
y a García Calderón, escritor y pu-
blicista peruano; y a Zaldumbidt, 
literato y diplomático ecuatoriano; 
y. a Zérega Fombona, escritor y fi-
lósofo venezolano, y a Gómez Carri-
llo, centroamericano, etc., etc. 
Hen'-i de Pesnier. Unamuno, MarU-
ucnche, Mlomandre, y varios más 
engrosan el grupo . E n los recibo 
de Armando Godoy. cubano, reúnen-
se todos ellos en franca camarade-
ría. De ese intercambio de ideas y 
de afectos surgió el proyecto de la 
fundación de la casa Editorial Ex-
celsior, ía cual lanza el siguiente 
manifiesto: 
"Un grupo de escritores hispano-
americanos acabamos de fundar en 
París la Editorial Excelsior, que se 
propone publicar las obras descono-
cidas u olvidadas de los maestros 
de nuestro continente, así como re-
velar al público de lengua españo-
la las úuevas mentalidades dé Amé-
rica y seguir divulgando allí la cul-
tura francesa. Preparamos ya la 
e.iic'ón de obras completas del in-
comparable José Martí, el apóstol de 
Cuba y el más alto exponente de la 
crutoria castellana. 
Tan amplia obra de difusión de 
dos culturas gemelas era, en días 
anteriores a la gran guerra, el - pro-
grama de las principales casas edi-
toriales de París . Poco a poco, por 
circunstauefas que no es del caso 
analizar, perdió esta ciudad el pre-
dominio editorial que legít imamente 
la correspondía como capital del 
mundo latino y centro invariable de 
la actividad intelectual hispanoame-
ricana. A devolverle este rango 
eminente propende la Editorial Ex-
celsior; pero nuestra España, guar-
diana del lenguaje, maestra de toda 
generosidad, nos interesa apasiona-
damente y editaremos también los 
libros de sus más altos espíritus que 
nos han prometido ya su indispensa-
ble y cordial concurso". 
L a circular anunciando la obra 
completa de Martí tléne párrafos 
que son por sí solos una propaganda 
bispanoamericana del Maestro: 
"Martí es en la memoria y en la 
gratitud de todo americano, la en-
carnación do las más eminentes vir 
tudes cívicas, el Apóstol de Cubo, y 
nuestro más reciente Libertador. 
Pero si se admira con efusión uná-
nime la figura del procer, muy po-
cos saben que él fué también, —y 
sobre todo— uno de los geniales es-
critores del continente. Tan singu-
lar olvido de los preclaros dones dé 
Martí, se debe exclusivamente a la 
dificultad de obtener en librerías 
sus obras completas. Editadas de 
prisa por la piedad filial de Gonza-
lo de Quesada, editadas en diver-
sas capitales y sin los recursos in-
dispensables del caso, han llegado 
a ser rarísimas .Por lo demás no al-
canzaron nunca la difusión popular 
que Martí mismo hubiera deseado 
Vara ellas; las escribía para Amé-
rica entera y su amor entrañable a 
los humildes fué uno de los más 
conmovedores aspectos de gu genio 
dadivoso y magnánimo. 
Hora es ya de. que tamaña Injus-
ticia se repare; y guiados solamen-
te por nuestra devoción al cubano 
insigne, acometemos hay la tarea de 
editar una edición definitiva de sus 
obras, contando de antemano con la 
adhesión y las simpatías de nues-
tros compatriotas americanos. Para 
que estas obras completas obtengan 
la máxima difusión hemos decidido 
publicarlas en cinco serles simultá-
neas, con precios al alcance de to-
das las fortunas: desde dos mil 
francos los once volúmenes, hasta 
65 (sesenta y cinco) francos los on-
ce volúmenes, o treinficln^o pese-
tas —unos tres y medio dólares—". 
Este precio últ'mo es la demostra-
ción evidente del desinterés de los 
editores, pues once volúmenes no 
pueden materialmente venderse me-
dio centavo más barato. Por menos 
de cuatro pesos ningún cubano que-
rrá vivir sin los once volúmenes en 
su hogar. P r ó x ^ a m e n t e se forma-
rá en Cuba un comité patriótico 
con el que deberán entenderse los 
compradores. 
Y cumpliendo su programa, la 
Editorial Excelsior tiene ya a la 
venta "Bolívar et la Democratie"; 
magnífica historia anecdótica del 
prócer, debida a la pluma de Marius 
André. A la obra completa de Mar-
tí seguirá una edición de lujo do 
" E l Seductor", do Gerard d'Houville 
íMaría de Heredia), hija del autor 
de los "Trofeos" y cñ la que la pre-
térita vida cubana de la infancia 
de 9ü padre está descrita con inefa-
bles y románticoF caracteres. He 
a|hí cómo un grupo de hispanoana-
ri^anos hacen patria y prestigian 1?. 
raza. 
Arnmn Jo R. MARIBON A. 
París, 1925. 
V I G O R - r i U T R l C I C > M - B E L . L . E Z A 
M A L T I M A T | M O L 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
fZoTVDlO 
'«•coa** 7% #.-«t>«i 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2380— Vapor cubano 
HABANA, capitán Jouma, procedente 
de Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
de P u e r t o r i o o 
Barraqué Maclá Co: 100 sacos café, 
200 Idem idem. 
J Várela: 100 Idem idem. 
Carral Coi,. 13 Idem Idem, 
Llopart yTrhuran: 50 itlem idem. 
j Bascuas: 200 Idem ídem. 
G Ciross: 30 fardos sombreros. 
Car{bbea.n Film Corp: '2 cajao pelí-
culas. 
DE SANTO DOMINGO 
R C: 38 sacos cafY-. 
D O; 319 idem Idem. 
. I l̂co y Rogers: 200 idem idem. 
R C: 323 Idem idem. 
Banco Nova Scotia: 400 idem idem. 
DE PONCE 
Barraqué Mai iá Co: 800 sacos caf/}. 
Sobrinos dé Portillo: 100 idem idem. 
Suero y Co: 150 idem idem. 
J M Rodríguez Co: 450 idem Idem. 
J Bascuas: '500 Idem idém. 
R Suáre? y Co: 1-00 idem idem. 
8 C: 200 idem Idcin. 
Vda. J . .Rodríguez: 50 Idem idem. 
S Calzadllla: 100 idem idem. 
F Diaz: 60 idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 150 idem idem. 
Dleo y Rogers: 25 idem idem. 
Suero y Co: 100 idem idem. 
DE MAYAGUEZ 
Barraqué Maciá y Co: 300 sacos ca-
M C: 2 idem hilo. 
N Vlllanueva: 5 cajas cokn-et*. 
F López: 2 jaulas maquinaria. 
J Hernández: 4 bultos muestras y 
drogas. 
Texldor Co: 1 caja pañuelos. 
L Alvarez: 1 idem corbatas. 
Martínez Co: 1 idem Idem. 
López Olivar: 1 Idem Idem. 
Gutiérrez Co: 2 cajas efectos de es-
critorio. 
F Trujlllo: 3 idem idem. 
A Bartroli: 2 idem peines. 
VIVERES: 
DE VALENCIA 
Viera Estapé: 10Ó sacos arroz. 
B C: 100 Idem Idem. 
Muñiz y Co: 50 Idem Idem. 
García Co: 75 cajas conservaé. 
R Larrea Co: 325 Idem Idem. 
González Tejeiró Co: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 147 Idem ajos. 
Aguilera Murgañón Co: 300 cajas con 
servas. 
4 4 
E L X.UJOSO VAPOR 
C U B A " 
sale para España el día 
1 8 D E M A R Z O 
Baúles y maletas, de buena 
calidad, de inmejorables pre-
cios, pueden adquirirse en el 
" B A Z A R P A R I S " 
(BARROS Y HERMANO) 
Manzana do Gómez, frente al 
Hotel Plaza 
V I V E R E S : 
DE A R C A N T E 
í í 
El Anteo «Ftablechrilento en ra eltM «a ta 
pública 
Director: Dr. M'.guel Mrndozs. 
Diagnostico y tratamieeto médico fa lrñraVo 
de las enfermedades dé los perros y attimalw 
I^quéflos. 
Cepeciaftaail en raennaclones prerantinm «o: 
tra fa rabia j el moquillo canlaoa. 
Bloctrlcidad médtcti y Rayos X. 
Consultas: S fi. 00. 
San Lisaro ftOB antro Hoepital y Efepate. 
Teléfono A-04SÍ Mah»»^ 
£é. 
L : 75 Idem idem. 
Suero y Co: 100 idem idem. 
R Larrea y Co: 100 idem Idétü. 
M Garcia y Co: 200 idem id^m. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
M González y Co: 100 idem idem. 
Piñáh y Có: 50 ideiri idem. 
DE AGUADILLA 
Sobrinos de Portillo: 400 sacos café. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
Suero y Co: 100 idem idem. 
H Haches: 1 caja drogas. 
F R Mahon: 2 Idem efectos. 
DM: 200 sacos café. 
• DE SANCHEZ (R D) 
H: 612 sacos maíz. 
DE PUERTO PLATA 
B Laguerucla: 10 atravesaños. 
Orive Uno: 02 tablas do cedro. 
V E T; 50 sacos café. 
S C Unidos: 6 atravesaños. 
MANIFIESTO 2279— Vapor espalo 
MAR ADRIATICO, capdtán Idarraga, 
procedente de Palamós y escalas, con-
éigrodo a Astorqui y Co. 
DE PALAMOS 
MISCELANEA: 
Pons Cobo Co: 2,000 cajas ladfilols. 
A Rodríguez: 1,900 idem Idem. 
J Pernas: 43 idem ,23.533 atados id. 
M García: 85 fardos tapones. 




Serrano Martin: 60 cajas vino. 
M S Lopo: 26 bultos idem. 
Proaza, y Co: 2 bocoyes idem. 
Compailia Licorera: 10 pipas idem. 
N Merino: 25 cuartos idem. 
E A S: 19 cajas aceite, 40 bultos vi-
ftó, 6 cajas vermouth, 1 idem naipe?. 
Capéstany Garay Co: 13 barricas vi-
no. 
P M Costas: 40 cajas papel. 
M Oriol: 56 idem ajos. 
E R: Margarit: 50 Idem idem. 
A L G: 43 bultos papel y cáñamo. 
C C P: 13 bultos id<-m. 
J M Angel: i cajas cñiBütldtíé. 
A Rodríguez: 300 Idem baldosas. 
' Calmet Diaz y Co; 1 caja pafiucloB. 
Romagosa y Co: 25 cajas pimentón. 
A Gallardo: 25 Idem idem. 
Llobera y Co: 20 Idem idem. 
J Hernández: 16 Idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 20 Idem Idem. 
Llamedo y Portal: 16 Idem idem. 
M García Co: 15 idem Idem. 
López y Co: 10 Idem Idem. 
Fernández Garcia Co: 15 idem id. 
.T Pairot: -1 Idem copa dé plata. 
G Palazuelos Co: 100 Idem conser-
vas. 
Viera Estapé: 50 idem idem. 
G: 150 idem idem. 
.1 M Fernández Co: 150.000 tejas. 
La Cubana: 11 fardos algodón. 
DE MALAGA» 
M Cabrera Co: 150 cajas jabón. 
TT AstorquI Co: 200 Idem aceite, 
F Flores: 75 cajas aguardiente, 66 
bultos vino. 
V I V E R E S : 
DE CADIZ 
HIGIENE D E L A BOCA 
H C: 250 cajas coñac, 
Santelro y Co: 200 Idem idem, 100 
idem vino. 
Llamas y Ruiz: 100 idem Idem, 100 
idem coñac. 
Framil: 300 . Idem idem. 
Peña Minensa y Co: 80 idem vino. 
SLásso y Bárrelo: 2 bocoyes Id. 
Santamaría y Co: 750 cajas ver-
mouth . 
R Serra: 1 bocoy vinoj 
A Trueba y Co: 1 Idem idem. 
Macao Uno: 20 cajas idem. 
García y Hormaza: 3 bocoyes idem. 
Tauler Sánchez Co: 300 cajas idem. 
J Oller: 6 barriles idem. 
Alvarez de] Río Co: 3 bocoyes id. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
H Astorqui Co: 300 cajas acéite. 
, C R D: 100 idem Idem. 
' R Suárez Co: 300 Idem Idem. 
J Méndez y Co: 100 Idem idem. 
R Larea y Có: 250 idem idem. 
F Garcia Co: 200 Idean idem. 
Pita Hnos: 275 idem idem. 
Layiri v Gómez: 500 idem idem. 
N Merino: 500 idcrii idem, 100 idem 
jabón. 
M Otaduy: 20 idem aceite. 
N M: 500 idem Idem. 
Codina y Pérez: 5 idem idem, 20 
bocoyes aceitunas, 2 cajas vino, 1 id. 
anuncios. . 
Barbarruza y Alvarez: 70 cajas acei-
tunas. 
A C: 105 Idem idem. 
F Tamames: 75 ideni idem. 
.T Gallarrcta y Co: 102 Idem idem. 
M Muñoz Co: 117 Idem Idem. 
H Astorqui Co: 250 cajas acélte. 
S C: 200 Idem Idem. 
S u s c r t e e a l D i a f o d e l a M a r i n a ' 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : 
EI'.nr.'trEiir^ 
DtLD» LAN D* oe u* 
ruuiis m mixe-xt u uta 
tm tos LABoniro*10* 
RAMIREZ- *• *• 
C I T E R E j 
O t r a . . . y van un millón. 
E l pueblo yanki, el noble pueblo 
norteamericano que en épica jorna-
da hubo de ayudarnos generoso en 
nuestra lucha por la Independencia, 
parece que so empefla en borrar de 
todas las memorias aquella página 
heroica con un lodo corrosivo y des-
tructor. Una veces políticamente, co-
mo en el caso de Isla de Pinos, otras 
moralmente on diferentes materias, 
hiere diariamente, sin motivo algu-
no, nuestra dignidad y nuestros sen-
timientos patrios. 
Y bien triste es todo eso. Mientras 
ellos llevan a cabo su obra difama-
toria, nosotros aquí (casi servilmen-
te) le homenajeamos hasta la sacie-
dad, colmamos do honores al gene-
ral Pershíng al extremo de facultar-
le para transitar libremente por nues-
tra urbe sin sujetarse a los regla-
mentos do tráfico, y levantamos en 
medio del regocijo nacional un mag-
nífico monumento a las víctimas del 
"Maine*... 
"Ce la v i e " . . . ; tenemos que se-
guir sus vueltas jr revueltas sin po-
derlas detener. 
Ahora es una empresa particular 
de películas la que se ha obstinado 
en desacreditarnos ante el mundo. 
Esta empresa, denominada la "First 
National", empezó por lesionar a las 
demás repúblicas latino-americanas 
en sus películas, principalmente a 
Méjico; y después, cuando esas re-
públicas prohibieron terminantemen-
te que en sus territorios se exhibie-
ran películas de la citada compañía 
ee vuelve ésta inverecunda contra 
Cqba en un desbordamiento incon-
tenido de vituperios. 
Yo quisiera saber qué le ha hecho 
Cuba a la "First National". . . Me 
parece que nada, como nada tam-
poco le hizo Méjico, y sin embargo, 
la ponía par los suelos. E l mejicano 
era siempre un miserable bandido, 
con trajes charros, cobarde y felón 
(como todos los bandidos) que en 
grupos do quince o veinte huía co-
mo una liebre ante el puño amena-
zador de Un yanki cualquiera. Pero 
los mejicanos, detidieron quemar 
todo teatro donde una film do la 
"First National" fuera pasada por 
el lienzo. 
Desde entonces se acabaron todos 
los ultrajes a la heroica tierra de 
Juárez. 
E l türno (como ya lo he dicho) le 
tocó entonces a nuestra Cuba ba-
i l a . . . ¿bolla? No; para la "First 
National", Cuba es lo peor que exis-
te en el universo, lo más feo y de-
testable que "ojos humanos pudie-
ran contemplar.. ." 
E n efecto, en una reciente pro-
ducción denominada "Citerea" des-
carga sobre ella una serie incalifi-
cable de acusaciones y censuras. L a 
Habana (una de las primeras capi-
tales de la América Latina) es una 
ciudad de la época de cuando Salo-
món pronunció el célebre fallo de 
los chiquitines quo le hizo inmortal; 
cada calle ostenta innumerables fo-
sas llenas de fango y de agua estan-
cada, verdosa y pestilente por don-
de al pasar cerca una persona se le-
vanta in promtu Un enjambre bu-
Ilente de moscas y otros insectos ra-
ros y escalofriantes; el cubano es un 
ser semejante al que ellos pintan de 
Méjico, despectivo, brutal, fascine-
roso, a quien la civilización rodea 
sin poderlo llegar a dominar nunca, 
los cafés y los grandes hoteles, bur-
dos mesones, tabernas lúgubres en 
cuyas tenebrosidades se encubre la 
maldad y el crimen. . . 
Del argumento ^ 
hablemos. Un colega h Cit*V 
pasados que era decIa 2 . 
activo de oprobio y h ^ k ^ l " w *1 
auestro país", y a j k J ? ^ * ^ 
barets son centros d54ba: V 
ludibrio donde las a , V 0 r r C ^ 
cadas en la vía p ^ £ ' r e s 
que destilan brama 7 ? 
por ejemplo, digo y o ) ^ , -MaJ 
caen en voracidad i n Z - 1 
bre los indefensos eso * ,lnsilU 
Plebe bon-osay s u S K ^ d ' ^ 
a Tal es en sin te. is 17a ' * 
doctrina del argumento rf010^ I 
es decir, de la VenUs J l " ^ 
el mar Egeo. ^ Vthe^ 
¿Quó hizo nuestro jmim 
terarse de los hechos n "00 d 
relatando? Hizo lo n„q 6 
JICO 
ísPano: ca: suspender totalmen 7 ° - ^ 
a proyección de toda vil*} * 
cer, lo que hicieron Mér ^ 
los demás países de H 
»talqi 
"First National". ^ V f ^ í 
medida? Parece que n0 ^ 
colega, a espaldas naturain>»; 
Gobierno, pero b u r l á S > l 
manera más insólita ^ 
E l caso es puog digno de 
se en cuenta. No es posJ* 
autoridades dejen de ^ • 
cumplimiento de esas i S S M 
sobre todo, por el buen n S ^ ' 
prestigio do la patria mbrelí 
Yo me permito, sin emb-
gar a algo más sin temor 
carina: si en efecto, ios e^h""1! 
dos y, Cuba son dos pueblos l:1 
y, existe entre ellos tan ^ 
laciones, ¿por qUc ambas r 
rías no se ponen de acuerdo 
evitar que esa película en 
continúe exhibiéndose por ei .r1 
jero en menoscabo de la ñ 
cubana? ¿Por qué dipiomátie3 
no se interviene para conminar 
compañía que destruva la n u l 
juriosa en aras de la buena 1 
nía y la franca amistad de k 
pueblos? Todo es posible 
me imagino que uo se hará mí 
lo que ya se ha hecho, y qUe e' 
los dos Gobiernos como es lógico'" 
guirán existiendo las más cordi 
y afectuosas relacioues. 
Ahora bien: entre los it^M 
uo puede suceder lo mismo; 
surdo pensar que semejantes c j 
no lastimen a esta colectividad 
cional digna y consciente que asi J 
ve tan humillada y calumniada pí 
una pelíoula extranjera que estiu 
estas horas recorriendo todos ¡1 
teatros del muudo. Los Gobiernos J 
seguirán amigos, pero los puebJ 
n o . . . aunque los pueblos son 3 
hacen 'los gobiernos. 
De toda suerte, me parece 
siempre sería convenieute, tomaras 
medida enérgica y definitiva pal 
impedir qiie tales cosas se sigan ; r | 
pitiendo, pues ellas, no solo no: :r| 
niferan por ol momento, sino quet« 
paulatinamente formando en las e? 
íeras oficiales un ambiente hosti, : | 
ya contra Cuba, sino ooutra lodaJ 
América Latina, obligando incoi-l 
cíente (o conscientemente) que di 
Gobierno de "Washington inlerven!i| 
en las pequeñas nacionalidades c>| 
yendo de buena fe que están por t i 
vilizar. Y así, poco a poco, de íh 
tervención en intervención- y de co-rl 
cesión en concesión, acabar/ 
quedarse un día con todas süu "I 
entonces sí que podremos decir coá 
propiedad y justicia (llorando .\ 
zíls cuando ya sea tarde) que ij 
América es. .'. para los "ame: t. [ 
nos". . . 
Ur. Roque Vilavdell Artcags 
S O C I E D A D E S 
No liay salud completa sin iniena Dl-
t-eetión y futa no existe si no hay hue-
ra dentacli'ra. 
El empleo de «ste Elíxir conserva l;i 
dentadura, desinfectándola y. de he-
cho, se Impide la cario dentarla y la 
fotider del aliento. 
Su uso, a diario, ¿1 levantarse v 
después de las comidas, le dan frescu-
la y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
G. Xtanda, Jr., 4 nünmo 205, Védalo. 
Teléfono 7336 
De Vehta en farmacias y perfume-
rías. 
PRECIO D E L "ELIDIR LANDA" 
114 litro $1.80. 1116 litro $0.60 
118 „ 1.00 1132 .. 0.30 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M.8955.—CUBA No. 80 
PREPARADA : 
con las tSENChS 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
Dr venU: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGAll, Obispa 36, esquina i Aguiar 
^ 1 ^ 
Máquina do Sumar, Caicaiar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía» 
ZOS. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una maquina míen* 
traa le arreglo la suya 
L A S PROXIMAS F I E S T A S D E CAR-
N A V A L E X E L C E N T R O G A L L E G O 
E L B A I L K D E L C E X T R O 
A S T L T U A X O . 
E l sábado celebrará el Centro As-
turiano un baile de Caí naval, eu el 
Centro Gallego. L a Sección de Re-
creo y Adorno, lia tomado los acuer-
dos pertinentes, designando las co-
Inisioñes encargadas de redactar el 
programa, las de turno para reci-
bir al público que actuaran en 
otros pormenores de la fiesta. Todo 
hace presentir que será una agra-
dable fiesta. ^ 
E L C E N T R O G A L L l l G O 
Los muchachos de la Sección de 
Orden del Muy Ilustre Centro Ga-
llego, han comenzado apenas termi-
nado el eco de la última fiesta la 
preparación del baile que tendrá 
lugar el próximo Domingo, a las 
nueve de la noche. 
Dado el entusiasmo de los miem-
bros de dicha Sección, se espera que 
han de obtener un triunfo más dicho 
día. 
E L B A I L E I N F A N T I L 
Reina igran animación para el 
Baile Infantil, la tradicional fiesta 
que ofrece anualmente a los niños 
el Centro Gallego, en el que se pre-
sentarán luciendo sua gracias los 
bebés, y la hermosura y variedad de 
disfraces, que dan la nota más sim-
pática de esta clase de fiestas. 
Habrá obsequios para los infanti-
les y se rifará como en años anterij 
res un juguete valioso y una bu»! 
ca entre los concurrentea. • 
LA DIRíEOTIVA DEL CBMji 
ASTURIANO, TRATA DE LA ¡m 
SION D E M E J E R E S , COMO ^ 
CIADAS 
Anoche celebró sesión extrso 
uaria la Directiva del Ceulr0 
rlano. Presidió osla el set°T^ 
Ulo Suárez, actuó como becw 
el señor Enrique Cima, J * 
secretario. Si'. Martin del iorn ' 
Se trató de los bonos 
préstito y de la Reglarneutacio 
los mismos y de la 'inJes^ 
sobre el pago de derechos, i 
inscripción de los mismoe. 
Se nombró una c o i r ^ 
que redacto un informe sobre 
misión de la mujer, el Qu» $ 
aprobado será Uevado a ¡ogl 
General. Forman la «inisio» ^ 
ñoi'es José María AlVaréz. , 
no Isoba. José Simón, el 
zález y José M. FernábflWj 
Se aprobó la n^áa0^ ie t 
ñor Fernando Zayu. ''K)r ; <eD|8f 
al disfrute de un V f } ^ ^ 
el antiguo teatro ^ ^ M * 
Igualmente se acordó repi ^ 
salientes proyectados en ]a ¡¡rf 
de entrada del edificio- » „ 
de propiedad del Centro P0^ 
ficultades que o ^ J ™ * * * 
fuera de la línea, J pJe terreBí 
dría quo pagarse por ei 
se ocupara con eIIüS- .1Btos de| 
Se trataron otros ^ m ^ 
lativo interés, que iigur 
orden del día. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas calí* 
tldades a m6dlco interís. Reallzamoa 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de eu valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arto y mue-
bléis modernos. Hacemoa y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que hta su «bra. 
No deje de aprovechar las ventajai 
que aaut le ofrecemos. 
X,A ZOBAX. 
i Aslmas y Crespo Tel. A-9783 
J0YER,A 
fe» OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = 
OFRECEMOS a precios c.xiiiuós, variado y f"* 
joyería, relojes y artículos de plata. , ü¿¿¿ 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia 
y lámparas, obligados por la restauración de núes r ^ 
DINERO. A razonable interés lo facilita en ^ p ^ r a -
servada, y por todas cantidades, nuestro Burcau afi 
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
DIARIO DE LA MARINA Marao 10 Je 192» PAGINA TRES 
P Q D 
y p a r a E l l a / 
s Aalentin Hatiy. 
p c n e l . de ^ S V c d a d o . - Tele-
Vu nuevo 
B6cuela de C j j g ^ ^ ee 
Le» recomiendo lu. Reina de las, 
i'remas", como la mejor para el cu-
tis. 




Pueden pedir a " E l Encanto" la j 
- t intura "Eau de Henna'.' pues tengo' 
variablemente los cie=P t e n m o que acaba de recibir una 
. . í^n rlon de la moi& . " ^.ocrnffira tin-1 
I 
la ^ o v u clnliCntos; 
^0S0 fnvarlablemente 1 
5latü1?B3iae¿:r?iel precios don A ' ^ : I nüeva remesa de esa magnifica tin 
teíí0uán Tejero, es el " ^ ^ f que' tura. Me extraña lo que me escnbe 
JU0^a de 19 años ^ f l ^ |a señora María C. de B.. tal vez se 
}0 l nosotros se J,bc,ríg°ernidad habría acabado en esos días. Le ase-
Ilegt' de Beneficencia > / ^ í ^ u e - 1 ĉ uro que como tintura es lo mejor 
CM** el niüo mimado de xas conozco y de la Caridad. •[ s e ! ^ l q u i g r a de "los tonos natmales de 
Va muy . S á d de instruirse a-e 
. íIp la opor- cabello, contento d e . ^ v v ^ n 
puede pedirla en 
s i 
(Remitiendo muestra para 
le brinda i í 
Ésas tinturas que cautivan por su 
i bajo precio, no siempre dan el r e* !_ 
multado apetecido. De esta tengo la E| 
[ü i' 
Tcgriuación a Ijoma. ^ I mejor impresión, aunque el precio 
. ' es algo más que lo corriente. E l 
babla de la peregrv'frasco: 54,50, y otros 50 ctvos. pa-
De nlieVrouiu pero esta vez bajo ra CXpreso. —Una «ola apl icación 
sa^11 a auspicios, como que la bas(ará para muebos mese?, y el 
]oS Difjorea de log autorizados efeoto e8 ins t an táneo , permitiendo 
teñir el cabello del color que se 
quiera, unas boras antes de asistir | 
a la fiesta. 
¿Dirección de El Encanto"? To-! 
dos la conocen. San Rafael y Galla-
no. 
C A M I S A S 
Nuestras camisas "DERBY unen 
a la elegancia de sus dibujos la 
selecta clase de nuestras telas e 
inmejorable confección. 
E L M O D E L O 
L A REGENTE 
Z "s'ü' i lustr ís lma el Seuoi 
m * j.ch b^ nabaua, Monseñor 
jobisP^ ue ^ 
han'1,1 I\U1Z" Mesurar nada to-
1 2° r e S e r n o í en detalles que 
nl más adelante por ser de 
0aTa los lectores. Poh hoy 
intcr,?£ S m o s a anticipar que ba-
3:0S c0Df e_randi03a Peregr inación a 
Í l una ^ t e n d r á efecto a l lá por 
& i m o Scptiembre.-Monsenor; ¿ ^ J ¿ 





domos asegurar tanto por abo ^ 
umpliaremos noticias detro def 
M, f. t. 
Recibí su amable carta muebas 
somos parientes. Imposi-
ar todo por Consultorio. 
El libro "Cómo debo comportarme 
en Sociedad", es excelente para el 
i caso, y muy claró. Escribe a señora 
'González , l ibrer ía "Académica" , 
; bajos de Payret. 
Obispo y Aguacate 
HABANA 
C A R T O n 
MSPTUNO T IMISAP 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeflos atrasados 
y faltos de intereses. No lo olviden 
las personas intereeada*. 
Suntuosa colección de prendas pa-
ra señoras, señoritas 7 caballeros. 
Novedad, elegancia, positivo valor, 
rebaja de precios, se dá dinero bo-
Ibre prendas en todas cantidades. 
Módico interés 
Cnpín y García 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S 
C A R T E L D E T E A T R O S 





truí; de granos, para 
entre paños, trajes, 
tapates, etc., etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C 2'i35-
. Cartuchos para be 
ladci^ desde $2-00 
mil lar . 
Liquidamos a precios reducidos un 
Jote üc baúles americanos. 
Baúles escaparate de $20 a $75. 
Maletas de $2.50 a $40. 
Maletines de l a . de $3 a $15. 
Maletas neceser. Porta mantas, 
írlautaa do viaje. Sillas, Sacos ropa 
sucia. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A-64S5 
C 1902 alt 8t 27 
SAClOVAIi (Vasco d« Xasti •Biuiaa 11 
Baja. José) 
No hay función. 
JPAYBBT (Pm*o d* MarU ••«ola* m 
B&n Bafael) 
A laa ocho y madla: Violetas impe-
riales,, ^cr Raquel Meller; 
tímitli, vor Charles Ray. 
A laa ocho menoB cuarto: U ear»uel* 
de los hermanos AncJ:armann, Safo. 
A las nuevo y cuarto: L a Tierra ám 
la Rumba. 
A las diea y media: la obra de ^'rtua-
lldad, de Federico Vilíoch y Jorge 
Dinamita ^Anckormann, Lo» efectos del Ba J a 
;Clan. , • . 
PKINCIBAXi 2 » IkA. COaOBDIA (Anl-
mas y Eulnsta) 
CompaíSía de comedia dirigida por el 
primer actor José Rivero. 
A lad nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Fleura y Calllavet, 
adaptada a ¡a escena española por An-
tonio Sevilla, E l Asno do Burldán. 
aCAXTZ (Sragoaes esQUlna a Zaiuera) 
Compañía cómico Unco española di-
rigida yor el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y tros cuartos: la come-
dia lírica en tres actos. Doña Francls-
qulta. . . 
AXiiCAXBBA (Consulado «Biinlna a Tlr-
tndes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
' ACrtTAUDADES (ATMllda de Bélfiioa 
entre Neptuao y anima») 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
A las och oy media: Suprema auda-
cia, por George Larklu; el Juguete có-
mico do vital Aza, Las Codornices, por 
la emopañía G. B . C. 
A las nueve y tres cuartea: Mía par;, 
siempre, por Bryan Washburn; eBtretfe 
del juguete cómico do los hermanos A1--
varez Quintero, Las cas.w de cartón. 
Al final de cada tanda, nomoros de 
variedades. 
CUBANO (Avenida de Italia 7 Jna» O. 
Zenea) 
No hemoa recibido programa. 
EXCEM1CIDA 
Maravillosa, Infalible, aoberajia 
pomada francesa. Cura loe broteb 
¡ del ácido -úrico on la piel y u m b i é n 
herpes, eesemaa. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en lae farmacias de Jhon 
son. .Sarrá, Táquechel , Eaqulua de 
Tejas. Farmacia Americana. 
mal camino Xo le con-
L a Jesperan dias| 
Vaya a la fiesta 
despreocúpese. Esa 
de quedar más 
La dirección del "Club Femen 
í no" es calle 17 Xo, 377 entre 2 y 4. 
8 Teléfono:- F-5972. Allí mismo PQ-
•osa i d rán informarle de la dirección que 
, ^ ' ' u i e pide, pues allí concurre un nú-
sentir el incidente, de gra-^ Apor t an t e de Profesionales. 
Dios de haberla librado a' 
famil ia . . tan cariüo-
,^0 "'se joven, 
toiy desdichados 
L,ue desea y 
2¿ manera 
líias 
lliempo de esa 
Sw'buena, sincera, procure estar 
• ramiuila y contenta, sin afectación 
la üuérte l legará sola 
EL nj hable, n i permita que le ba-
\i\en bien, ni mal de esas personas 
porque los "cuentos 
prisa- Buena suerte 
l>ia ignorante. 
.1 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
mero 





Sobre to- i Solución al Acert i jo: 
corren muy de 
deseo. 
Ese vestido de georgette. aunque, 
negro no es apropiado. Siendo en 
Iverano y solo viaje de tren puede 
fcacerie con cualquier t^aje de esta-
t'm. Con preferencia alguna tela de! 
¡"cuarpe". como Warandol, ra t iné , ! 
Ln una tela de moda y que se hace: 
Ifn diseños lindes y originales. En' 
Kin, creo-que más segura es ta r ía si 
líaera o escribiera a "Le Printemps" 
¡Obispo y Compostela, donde le da-
-án todos los in íormes que desea y 
\ ] ; mostrarán las telas más propias 
ly de moda para lo que usted la ne-
liosita. 
Pomo zapato, es más propio, indis-1 de Reglaf: 
Iciitiblemente, unos de piel eon lacón j Palacios y 
Irómodo, forma mi l i t a r (o tacón •ion muy 
|rubano).—Pida catálogo a la pelo-i ridad que 
. ."Simona 
Otro Acer t i jo : 
"Soy de mi l pedazos hecho, 
estoy sin remiendo sano, 
de mí fían dicho y hecho; 
tengo un brazo y una mano, 
en la mitad de mi pecho". 
(Solución m a ñ a n a ) . 
| N BPBC CIO.N GA X ADEK.V 
! • . 1 
El Mjterinark» señor Angel '1 
•Ifiuate, fué a "Pinar del Río, a girar 
í-por orden del señor Secretario de 
: Agricul tura visita a la Granja Es-
! cuela de aquel lugar e inspeccionar 
[el ganado que af la misma se en-
cuentra, i 
E . C. C H I F H O L J I 
E l ingeniero Jefe de la Cuban 
Ameritan Sugar C-omp., señor E . G. 
rnifholm, fué al Central "Lugareño". 
D E C A B E Z A S 
UN SALUDO 
Muy afectuoso para mis estima, 
dos lectores, y de nuevo en la Ju_ 
cha, prometemos a los lectores del 
DIARIO tenerlos al tanto de cuan-
to sucede aquí. 
C a r t e l d e C l n e m a t o a r a i o s 
CAK70ABCOX 
San José) 
(Industria esquina • entre Consulado y 
A laa cinco y cuarto y a lae nueve y 
media: En el Palacio del Rey, por Blan-
che Sv.'eot, Pauline Staike. Edmund 
Lowe y HoOart Bosworth. 
De onco a cinco; Novedades interna-'Darllng; Yo no teng 
cionales 99; las comedias Pláticas de Masón, 
familia y iJl gusto del tabaco; los dra- j 
r.-.as Una idea salvadora y La farsante 1OKIS (E . y 17, Tedado) 
ZtlAItTU (Sfeptnno 
San Miguel) 
A las cuoo y cuarto y a lae nueve 
y media: Los placeres de París, por 
Viola Dana. 
De una a cinco y do siete a nueva y 
media: E l silencio heroico por Grace 
celoa, por Shirley 
honrada, por Alice Calhoun; L a Reina 
del Hampa, por Mary Prevost y Monte 
Bluo. -
A las ocho: L a Reina del Hampa. 
(*aaeo de Maití esquina a 
V I A J E R O S Q I E S A L I E R O N 
MAÑANA 
E S I \ 
E L A C I E D U O T O DE G I B A R A 
fie la Dirección de Obras Públ icas 
fué a Gibara, para inspeccionar las 
i'L-vas del Acueducto de Gibara 
t — 
VIAJEMOS QUE SAULERON 
D E S I W O S 
PAUSTO 
Colón) 
A las f-ince y cuarto y a las nueve 
y media: Bi terror del desierto, por 
Jack Mulhall y Enid Benott; la come-
día Don Juan el Mico. 
A-laa ocho y media: Con la espada 
al cinto, por Martha Mansfield y Wil-
fred Lytell. 
"Estrellita". 
Usted me pregunta qué discos de 
los ú l t imos llegados le recomiendo, 
mire, mande a comprar en Prado 
93 B, La Casa Venus' "La Calle Ma-
yor de Jaca" y " L a Fematera y La 
Virgen" cantados por el gran Tenor 
Fleta "La Provlncianita, por la Co-
ya", " E l Tango Madre", El "Tango 
Tristezas", E l "Danzón "La Virgen 
Doña Franclsquita", Por 
Fueron a: 
B a l a b a n ó : Vaiorianu F e r n á n d e z . 
Cá rdenas : xU)?lardo Navarro, José 
Mesa. 
Cieníuegos: Oscar de J. Puña l . 
Cristóbal Alvarez, señor i ta Neia Mar-
t ínez. 
Camajuan í : Pedro Ponte. 
Central "Araujr ." : Salvador Gue 
des 7 José Castro 
Matanzas: los Representantes a lí 
Cámara J. M 
E l viernes de la pasaai* Bemana, 
fue^Q trasladados a esta localidad. NBPTüHO (Joan a Sene» 7 Perseve-
E l ingeniero Alejandro Barrientes, 7 ^ 0 ? del malogrado -teniente | » n c i . ) 
• . i . r>o nhrflB Públicas. ae "«estro Ejército Nacional, Ceci- A las cinco y cuarto y a las nueve 
lio Figuéroa, que, como recordarán V media- L a Batalla, por Sessue Haya-
nuestroa lectores, fué muerto trágL kawa y T^uiu Aoki; una revista Fox. 
camente hace dos años y medio, en A las ocho: cintas cómicas, 
la provincia de Villa Clara, en la' las ocho y media: Blanco y Solte-
ciudad de Trinidad, donde prestaba1"0' vor Thmoas Meighan., 
servicios en aquel destacamento. I 
Escribir en estas notas loa mórL: W?S01f " (0wle,*I 0arrmc y ' ^ r -
tos de este pundomnoso oficial, ge-l y8**^* 
ría labor extensa, a más de que eon A ^ clnu> y cuarto y a Iaa riueve y 
de todos los habitantes de este térmi-
no conocidas, ya que era un valere» 
so hijo de una estimada familia de 
Fueron a: 
Jiquima: Baldoroero Baldiñas. ; 
Bauos: Aurelio Riverón. 
Camagüey: Juiic. Rabell, Ensebio 
iCrsilla, señorita Cecilia Fernández. 
Ramón Pintado, Enrique Barreto y 
Aú hija Georgina, la señorita Euge- esta 
¡11a Noguera. 
Santiago de Cuba: Gastón de Cár 
denas, ingeniero 
A esperar sus despojos acudió a, 
la estación un numeroso grupo de 
media: Nuoí.tro primer ciudadano, por 
Thomas Meighan, Louis Wilson y Theo-
doro Roberts, 
A laa ocho; La Noche del Sábado, en 
diez actos, por Conrad Nage.i y Leatri-
co Joy. 
liiance, Carlos Hevla. Armando Ovie 
cío. el ingeniero José Festary y fa , ^ 
\edc y Jua  Rodr í - miHare?, Emilio Dumois y su h i jo , , 
Marv Isaura. Todos estos .guez Ramírez , los señores Antonio Alberto González Chel t rón. | 
bonitos y tengo la segu-1 Meiéndez. doctor Ezequiel Caballero, Morón : Fernando Galán. Oscar 
han de gustar mucho. A u r e l i o Amohedo Fernando Loredo, Hernández . Antonio Rulz, Enrique, le 
|ieria "La Granada", Obispo y Cuba.: 
íl catálogo, a r t í s t i camente ilustrado, 
lio dan gratis. Allí podrá ver los 
iltimos modelos y los precios. 
También tienen realizaciones dej 
Iculzado elegante, que, podrá convo-
ItirK'. 
Si desea pedirlos por el Teléfono'• José Llano, Diego Reyes. . 
M-414S y de seguro se los env ia rán l Santo_DominSo: Eloy Casas Alón-
ieo y señora . 
a su casa. Central "Españf " : Pablo M. de la 
gregado de . \a Se-; amigos de é!, así como la fuerza 
pública que le rindió los honores 
que merece el g?ado que ostentaba 
nuestro ejército; fcyeompañaron 
los restos áus hermanos Casildo, te-
niente de la policía de Pedro Be-
tanoourt, Pantaleón y Anastasio. 
Este oficial, cuya hoja de servi 
XKGZiATEMIA (General Carrillo 7 Es -
trada Palma) 
A las dos: E l Huerto de los Duen-
des, por Buck Jones; estreno de la cin-
ta en ocho actos, por Dorothy McKalll 
y George O'Brion, L a dami pintada. 




-•,Te^es^a'̂ —"J. M.".—Sr. M T 
Dudosa enamorada. 
¿Mi consejo? Que sea franca con 
él y que-le escriba, pronto todo, lo 
que me dice a mí. Ni más, ni menos 
ei es . verdad que él es bueno, lo 
comprenderá todo y serán felices. 
Buena suerte. 
I'íaz Echarte. 
Cunugua: Mario Lange. 
Zaza del Medio: Teniente Acosta 
Sj,ncti Sp í r i tus : Lucas Morales Díaz-¡ 
doctor José García Cañizares . 
La Esmeralda: Cris tóbal Zayas Ba 
üan. 
Ciego de Av i l a : Abelardo Tous, 
Cien íuegos : Dr. Federico Laredo'. Qne 
E l eterno tr'ángulo, por 
ejército es 'una'prueba Cla'lre wln<ieor. Hobart Bosworth y Bé-
sele Love. 
Bru, ingeniero Andrés Castellá, Fe-
capi tán de la " Marina I 
Sensitiva. 
Son infinitos üo^ presentes que 
Ipudlera indicarlos para esos regali-
ps .pero . . . del presupuesto depen-
|de lo principal Con poco dinero es 
jdiflcii regalar algo que llevo una no-
|w de distinción. Sin embargo, puedo 
I indicarles algo que ,por lo visto 
pte año se han puesto de moda re-
salar perfumería. (Todo lo gobierna, 
|w moda). 
En ese caso podr ían ustedes se-j 
accionar el regalito, del espléndido ' 
prtido de perfumes y perfumería 
en general, de Cabilla, y otros que1 
Lrín* * precios verdaderamente 
W T v 8 -"Le PHntemP8" ^ ^ s 
late". , ' 
|doE!0bi perfumes es tán desaparecien-'Inemoria correspondiente' al a ñ o de 
VQUtht CaiTera- Especialmente los! lfj2i:-1924- Por ÜQ? me l imi ta ré a 
IcanHrillf americanos los compran en • recibo hasta que t end ré sumo 
N i a r e r 3 ^ cumpIir con los fa- susto en dedicarle 
h^bidoyreag"iÍft00Sdq,Ie-e8peraQ ™ 
Cruz v señora . 
Colón: Antón - , Quintana y su hi-
ja Amelia, Enrique Díaz, Alfredo 
García.. Carlos F. Wilson. 
Centra.! "Mar ía Vic to r ia" : A . J. 
Kcller . 
Sagua la Grande- 1 s e ñ o r a viuda Upe Lay, el 
de G a ñ i d o y familiares, Fé l ix de Nacional Ferrer. 
Armas. Miguel Jaquet. Unión de Reyes: 
Abunda de Pasajeros: Aurel io Mar señora Leonor González 
t ínez 1 Aguada de Pasajeros • 
Perico: Belarmino Vázquez. v 
i Calimete: J. A Suñé. 
Pide un buen n ú m e r o de poesías. 1 Consolación del Sur: Luis Pé rez 
Entre ellas: "Ayer y Hoy" y "Gra- Te rán . 
c í a s " por Zenea. "Recuerdos de la Guauajay: Ramón García de Cár-
Infancia" por Lances. " E l Cazador" denas. 
por Gertrudis Gómez de Avellane-i •— 
da. ¿Quién la complacerá? ¡ VIAJEROS «¿LE LLEGARON 
cios en el 
de sus grandes dotes de buen cum-
plidor y seivlcial caballero, al ,po 
nór fin a bu existencia, escribió una 
carta en la cual pedía que tan prón 
to como .fuera posible se traslada, 
x-an sus restos a su pueblo-nativo, 
es este, y. sus. familiares han 
A laa ocho: L a dama pintada. 
A. las cinco y cuarto y a Jati nuevt 
y cuarto: Do lablsmo a la cumbre, por 
Dorothy Me Kalll y Goort'o O'Brien. 
A laat ocho y cuarto: E l Hombro Lo-
bo, por JOhn Gilbert. 
OUXPIC (Avenida WUson esaulaft a 
B, , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Hijas perdidas, 
por Aileen Percy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Madona do Bro?'dway, por 
Dorothy Revier. 
TXIAKOIT (Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, Teclado) 
A las ocho: L a senda prohibida, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco - cuarto y 1» las nuove 
y media: presentación dol cuarteto de 
marimba Hermanos Góme?; Dondo co-
mienza el Norte, por Ciare» Adams' y 
Hintintin. 
VEBDUl? (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Vaya un ojo, 
por Budy Messlnger. 
A las ocho y cuarto: E l . ti'.timo vraón 
eobre la tierra, por Gracs Cunard. 
A las nueve y cuarto: La, venganza 
de un huérfano, por Hoot Gibson; Vaya 
un ojo. 
A las diez y cuarto: E l último varón 
I sobre la teirra. 
I 
' U B A (Industria es^nina a San José) 
I De dos v media a' ciaco y media: 
'una comedia en dos actos; Locuras de) 
placer. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Locuras del placer. 
A las ocho y media: una comedia ea 
dos actos; Locuras del piare:.,. 
cumplido su último ruego. 
E L HOMENAJE A L A SEÑORA, ESPAÑA L A IGNORADA 
ZOILA PEGUDO 
Miguel Torre: 
! vades. Ramón Tortoló . 
I 
F L I N C A L L S . 
Ha sido pedida la mano de la an-
Manuel Se- gellcal demoiselle Zarita Merladet, 
orgullo y gala de nuestro mundo so-
Ciego de Avila: él Representante cial, por el doctor Jorge Mata, estL 
i la Cámara Emilio Martínez Qui- 'mado caballero y distinguido gale, 
roga. 1 no que ejerce su profesión en este 
Sagua la G'rar.&e: Pastor Martínei:; pueblo, 
% íamiliares. 
Santa Clara: el Representante a la 
POR L A S ESPOSAS D E LOS E X M I -
L I T A R E S D E F E B R E R O , S E R A 
UNA B E L L A F I E S T A 
• amara Manuel Hernández Leal. 
.Memoria 
Vedado. 
del Asilo y Oeche del c ícSuegos:6 'Danie l Gdmez Val le . 'COMPROMISARIO P R E S I D E N C H I / 
Ayer por la tarde se reunieron 
en la redacción de nuestro colega 
" E l Triunfo", sita en Virtudee 86 
donde cuenta con mucha» altos, las esposas de los exmilita-
res de febrero, en número conside-
rable, para tratar de llevar a la 
práctica el proyecto que han con-
cebido de tributar un lucido home-
najeé de gratitud y aincero recono-
amistades. 
Zarita, que últimamente se gra-
duó de maestra en los exámenes ce-
lebrados, es como la expresión ver. 
doctor F e r m í n Ortega y familiares. 
. Cáibar ién : Roque de Castro. 
Acompañada de atenta tarjeta de 
más arriba "Una Igno- ¡ su dlgna Secretaria, la señora Ame-
i r l d i R. de Domínguez, recibo la 
E l Brigadier Ibrah ín Consuegra,! 
Compromisario Presidencial, fué a 
¿Santa-Clara, para tomar parte en l a ' 
¿ L CONTADOR G E N E R A L D E LOS r eun ión de la Asamblea que hoy al l í 
Le acompañaban fami-
unas líneas a 
" aniigos que esperan su itan BÍmPática como humanitaria obra 
le viaje. | de todos conocida y que lleva por 
> nombre Asilo y Crechc del Vedado. 
F E R R O í M U R I L E S CONSOLIDADOS 
En un coche especial agregado al 
l i e n Central "Exprepo Limi tado" , re-
gjesó a Camagüey. el señor Gustavo 
Pel lón. Contador General de los F . 




T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
LIMITADO'' 
Este tren llegó después de las 
v 20 de la m a ñ a n a de hoy. 
dadera de la simpatía local, y por c i ¿ i e n t 0 * la di9tinguida señora 
ello es admirada, así como por 8ua|Zoila pegud0t ^udlL de (Jarcia San-
bondades, tlago, por el comportamiento ejem-
Felicidades a la nueva parejita. 1 piarísimo que tuvo para con las es-
posas, madres, hijas y henmanas do 
los militares en desgracia, en aque-
llos días que siguieron a la revo-
Lae tradicionales fiestas de Mo- luedón de febrero, realizando una 
mo este año. no revestirán la brillan-1 Importante suscripción para soco-
tez que los anteriores, en que he-1 rrer a las que estaban necesitadas 
mos visto alegres comparsas poriy cuidando con esmero prolijo de 
nuestras calles, así como fleetae en i que no carecieran de nada en ins-
B L CARNAVAL 
las sociedades locales. 
Todo parece que va desaparecien-
do con la marcha del tiempo. . 
N U E S T R O I D O L A T R A D O P E P I T O 




o e n N e w Y o r k , a l a s 1 0 a . m . d e l d í a 4 d e e s t e m e s . 
queYsutHbinmoslle8!r PYecl̂ OS restos a « t a ciudr.d en el vapor 
cadáver en la Np ̂  ?- j 8 / he™anos, rogamos a nuestros amigos 
niismo día ' ,opoIls de Colón, partiendo el fúnebre cortejo de la casa calle 23 número 183, Vedado, a las 4 p. m. 
aia, cuyo favor eternamente 
Ulúa", el miércoles, día I I del mes en curso, 




Habana 10 de Marzo, 1925. 
R E T O R N O 
Nuevamente se encuentran es es-
ta localidad, los distinguidos espo-
sos Calzadilla-Rueda, que por espa-
cio de varios meses, han permaneci-
do en la gentil ciudad yumurina, 
a donde se trasladaron a causa de 
someteiise a un exámen médico, el 
que también lo es doctor Cristóbal 
Calzadilla, quien desde hace algún 
tiempo se encuentra delicado de sa-
lud. 
A l saludar nuevamente entre no 
sotros a loa distinguidos esposos. 
tantee para ellas de angustia, so-
bresalto y peeaduimbre Inmensa. 
Después de deliberar ampliamen-
te sobre la forma en que ha de rea-
lizarse el homenaje, se convino, en 
princdpio, que tenga por base una 
gran velada en uno de nuestros pri-
meros tsiatros, en cuyo acto le se-
r á , entregada una medalla y un ál-
bum en el que consten lae firmas 
de todas, pronunciándose discursos 
alusivos al aoto y consumiéndose 
además turnos de canto, piano y de-
clamación. 
Quedó designada una comisión, 
formada por las señoras de Quiño-
nes, de Rigoberto Fernández, de So-
corro Méndez, de Caraveo y de Die-
ppa 
X.A UNICA OBRA QUE DA A CONO-
CER A ESPAÑA EN TODOS SUS AS-
PECTOS SXN CONTENER ROBtANTI 
CISMO, COUO UNA S E 30AS NACIO-
NES SSAS CULTAS, 7 MAS RICA. 
ESPAÑA IGNORADA, es un libro 
que no debe faltar en ningún hogar de 
españoles o descendientes de los mis-
mos, pues a los primeros Ies servi-
rá para poder conocer e>u propia pa-
tria, en la mayor parte d© los casos 
completamente desconocida y a los se-
gundos para poder hacer comparacio-
nes entre la España de ia que a me-
nudo han oido contar, como una de laa 
naciones más atrasadas y la España 
reai y verdadera. 
ESPAÑA LA IGNORADA, forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 
1.000 grabados distribuidos en 512 pa-
ginas, en las que se dan a conocer las 
maravillas y adelantos que encierra, 
cada una de las Provincias siguientes: 
GALICIA, a la que están dedicadas 
100 páginas, constando sus mas bello» 
Dai¿aje? y sus progresos en todos los 
¿rdonea, 
ASTURIAS, a la que se dedican 70 
páginüs, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progreslo-
tas. 
SANTANDER, exponiendo en Í0 p i -
ginas el progreso que ba alcanzado ea 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
PROVINCIAS VASCONGADAS Y 
NAV-i-RRA, a la que se dedican 80 
páginas en las que puede admirarse la« 
riquezas y bellezas que encierran. 
LEON, a la que se le dedican 20 
BURGOS, PALENCIA VALLÁDOLID. 
SALAMANCA, SORIA. ZAMORA y SB-
GOVIA, exponiendo en 60 páginas lo 
rnás notable que encierran estas pro-
vincias. 
MADRID, al que se dedican 40 pá-
ginas en las que podrán admirarse, sus 
hermosos edificios y principales ave-
nidas . 
TOLEDO T ZARAGOZA, Etc. a lae 
que se dedican SO páginas en las que 
podremos sorprender infinidad de be-
llezas, hasta ahora completamente dee-
eonocidas. 
SEVILLA, CORDOBA Y GRANADA, 
a las que se dedican 60 páginas en las 
que se exponen todas aquellas belle-
zas que han omitido publicar las obra.» 
que hasta la fecha se hablan publlca -̂que se e n c a r g a r á de continuar ' 30> 
estudiando e] proyecto y su viaMli-j Además en ESPAÑA LA IGNORADA 
16 en la propia redacción de " E l ! 
la mejoría que ha encontrado el Dr. 
Calzadilla. 
MEJORADA 
Triunfo", a las cinco de la tarde. 
ores Rbíz de Barquín, José Barquín; Lolita, Josefina, Rosita y Lorencito Barquín Ruiz, J . Barquín y Cía., S. en C. 
* No se reparten esquelas. 
j 
. • GRAN ASAMBLEA MAGNA 
También nos enteramos de que sel 
encuentra totalmente restablecida la ;— 
respetable dama María fesperanza' 
Anglés, virtuosa compañera de núes ^ l^OS MAESTROS H A B I L I T A D O S 
tro apreciable amigo doctor Ramiro.1' P R O B A D O S E L 11 Y 12 E N TO-1 tífico; 
Calzadilla, hijo amantísimo de loe i ^ ^ R E P U B L I C A 
esposos Calzadilla-Rueda. 
tíos de España; los retratos de sus 
hombres más ilustres; grandes obras 
de ingeniería que se han realizado en 
España y curiosos mapas en relieve; 
los centros de cultura y Fábricas maa 
importantes; etc. ESPASA LA IGNO-
RADA no es solamente una ilustración 
gráfica de lo que es la España do hoy, 
sino que también hay selectos artícu-
los de los escritores más preclaros so-
bre Agricultura, Industria y Comercio; 
su cultura bajo el punto de vista clen-
su poder económico; su legis-
lación etc. 
LA L I B R E R I A CERVANTES, en su 
, . . Se les cita por este medio, para I afán de dar a conocer mejor esta Inl-
n ! , / f Í : l ! , . A ! / í a _ S . I > a 8 a " , Q ^ e tengan la bondad de concurrir a i ^ ^ - ^ 
dos, tuvo que trasladarse apresura 
damente a la mencionada ciudad ma 
lancera, por habérsele presentado de Dependientes 
una dolencia que puso en peligro ro. A la8 9 de la mañana del 21 de 
su vida, y allí, en una acreditada' l«os corrientes. 
clínica, fué sometida a una dellca^ Se ruega la más puntual asisten-
da operación qnirúitglca. de l» que cia. 
quedó completamente bien. Presidenta 
Nos alegramos de tener la satis-1 j o ^ ^ Bliergo 3íontePO 
facción de comun^arlo a nufiRt™,! ^ . . u^ o* t t .^. . 
lectores. 
i» «f,-*, a0o^ki»„ m. t» 1 da la edición, para que bien dlrectau-
la Gran Asamblea Mlgna" que se monte o bien por la mediación da sus 
efectuará, en ls "Salones del Centro i innumerables agentes en toda la lalu. 
Prado V Troradfl- Pueda adquirirla. 
x-rauo y xrocaae PRECIO D E L EJEMPLAR LUJOSA MENTE ENCUADERNADO ni>.<>0. 
Librería OBBVAHTBS d» x. 
7 OIA. 
2454 E-10 
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23 al 34. 
P r ec i o : 
$5.50. 
H A B A N E R A S 
Del problema. 
(Vtena de la primera pár mi) 
PERSHING 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s , T a p i c e r í a " f l u b o s s o n " 
VITRINAS Y CONSOLAS, VARA LOS MISMOS JUEGOS. 
I>a mas completa exposicldn de Muet|es, en todos loa estilos. 
"ELEGANCIA, NOVEDAD, DISTINCION, CONVENIENCIA" 
Es el lema de todos Iob artículos, que sin competencia de precios vende, 
L A E S M E R A L D A r X J ^ i T ^ 
D E S A N T A C L A R A 
GRATA NUEVA 
Ha de ser. para toda nuestra 
ecciedad, la noticia del total resta-
Llecimlenfo de la distinguida dama 
Clara Cartas de Ru!z, figura social 
unáninréraento admirada, preatlgian-
te de cualquier acto al cual asista. 
Durante los días que la molesta 
srippe la ha mantenido recluida en 
su elegante palacete de la plazoleta 
del Parque, visitada fué constante-
iutintev demostrándosele así, cuáu 
generales son las simpatías y oon-
F.ideraciones que disfruta en Villa 
Clara, cuya sociedad ve en ella, a 
lo par que la dama altamente socia-
ble a la que es ángel de los po-
bres. 
Yo me apresuro en comunicar la 
grata nueva. 
T R I B I T O D E CARIÑO 
Así resultó el acto celebrado cri 
Ja Iglesia de lor. Padres Pasiónistas 
en bonor de doña Ana Peralta Viu-
da de Pichardo, madre del ilustre 
villaclarefio Licenciado Manuel Se-
- rafín PIchardo Secretario de la Le-
gación dé Cuba en Madrid. 
Lleno el bien atendido templo de 
los Pasionistas. 
Ante el altar mayor, que lucia 
preciosa escultura de Cristo ante ne-
gra cortina que hacía resaltar los 
» seis hermosos candeleros de repuja-
da plata, ofició el Superior de la 
Comunidad, luterpretándos* magal-
fica página musical. 
Y en el respjnso final plegarias 
muchas se elevaron en memoria de 
la extinta. 
L a familia Lesatía-pichardo re-
presentó al Licenciado PIchardo eu 
este acto, al cual asistieron distin-
tas representaciones de la ciudad. 
UN A R T I S T A 
De paso para Trlnidadí, donde tie-
ne montado su estudio, efectuando 
especial obra para la Clámara da 
Tleprepentantes, hemos tenido el gus-
to de saludar al pintor Domingo Ra-
mos. 
Lo festinado de su viaje, impidió 
a sus muchos admiradores de esta 
ciudad reunirse en bu torno para 
cumplimentarle. 
Terminada su labor, nos ha pro 
jnetfdo una visita. 
E l CASTELLANO INFANTIL 
DERROTA A L VEDADO | 
E l domingo 8, se enfrentaron por 
segunda vez los equipos infantiles 
Castellano y Vedado saliendo victo-
riosos nuevamente los Castellanos 
por 6 goals a 1 y eso no obstante 
haberle reforzado los del Vedado 
con tres hombres. 
E l partido comenzó a las 3 y me-
dia, y desdo el primer momento se 
vló el dominio de los leoncitos del 
Castellano, los cuales tenían en com 
pleto movimiento a los medios, de-
fensas y portero Vedadistgf; los de-
lanteros de estos efectuaban de vez 
en cuando alguna que otra excur-
siones que serán cortadas muy lu-
damente por los defensas Castella-
nos. E n el transcurso de este en-
cuentro fué perforada la red Veda-
dista 6 veces, siendo anotados ellos 
por Muñiz 2. Gljonés 1 C . Perdi-
ces 1. .Hilarlo l y Rafaelito 1. E l 
Vedado logró uno de la manera 
mas tonta puca el portero y defen-
sas Castellana viendo el dominio da 
los suyos estaba presenciando el le-
trero que ponía un aeroplano cu 
las alturas. 
E l Castellano alineó do delante-
ros Rafaelito, M. Posada, Muñiz, C . 
Perdices y Villegultas, Gijonés, Hi-
lario y González, Medios, P . Gómez 
y L . Perdices defensas y Isax de 
portero. 
Pancho BAI-ON. 
vio Payrol ha terminado los planos 
del pórtico monumental que lleva-
rá nuestro Cementerio. 
De un momento a otro será saca-
da a subasta la obra, que |ha de 
ser motivo de legítimo orgullo para 
Santa Clara. 
P L A N OS T EKMLl NA DOS 
E l arquitecto Municipal señor Sil» 
GRAN FARMACIA-DROGUE-
RÍA "FIGUEROA" 
MONSERRATE Y TENIENTE REY 
De turno los Jueves. Teléfono M-3913 
SERVICIO A DOMICILIO 
Al lado del DIARIO DJil LA MARINA 
C168S 30t.lt 
B E L L A I N I C L l T l V A r 
Lo es la del Cuerpo Médico Far-
macéutico de esta ciudad, que en 1» 
actualidad tiene de Presidente al Jo-
ven doctor Rafael Miyar, amante del 
progreso y buen nombre de Villacla-
ra, al haber Invitado a la Sociedad 
i de Estudios Clínicos de la Habana, 
para que se detenga aquí al wlr a 
Santiago ^e Cuba, (Jonde fifeno 
anunciada una visita, 
j Mucho viené laborando el Cuer-
'po Médico por hacar pasar lo más 
i agradable posible su estancia a los 
distinguidos visitantes, que el día 
diez y nueve llegarán a Villaclara. 
Será un honor para nosotros la 
visita, y un triunfo para el Cuerpo 
Médico. 
TEMPORADA T E A T R A L 
Retorna la Compañía de Santa 
Cruz" para el diez y nueve, ofrecién-
dmos solo dos funciones. 
También los Coros Rusos actua-
rán en el Caridad el domingo, día 
quince. 
Segío Ti. Alvarez. 
Salló ya Perehing. i 
Nuestro huésped de honor. 
L a última impresión que lleva el 
ilustre gen»ral de su visita a esta 
ciudad ha sido el banqueta de ano-
che en el hotel Almendares. 
Cortesía oficial por parte del Se_ 
cretario de Estado y del Secretarlo 
de la Guerra. 
Un acto hermoso. 
De señalada Importancia. 
L a mesa, afectando la forana de 
una herradura, aparecía engalanada 
con flores. 
Cada uno de los seis clavos co-
rrespondientes a la herradura esta-
ba slnmlado por centros tTicolores. 
Eran gladiolos blancos y buby 
rajnblers rojos que remataban en 
una cinta azul. 
Dos banderas tejidas con flores, 
la de loe Estadoe Unidos y la de 
Cuba, se eítemdían sobre la blan-
cura del mantel entre una artística 
corbeille de gladiolos, baby rainblers 
y dalias rojas colocada frente al cu-
bierto del glorioso festejado. 
Decorado que por su belleza recla-
ma en favor del Jardín E l Fénix los 
mayores elogios. 
Sencillo y elegante. 
Del mejor gusto. 
Puso el arie toe Jático hoCel entre 
el adorno floral i^na delicada nota 
patriótica con tres monumentos en 
rminiatura distribuidos conveniente, 
mente. 
E l del Maine. 
Y los de Máximo Gómez y Maceo. 
De alta significación los comen-
sales, en número de treinta y cin-
co, que rodeaban al general John J . 
Perehing. 
E l genteral Enoch H . Crowder, 
Embajador de los Estados Unidos, y 
el general Gerardo Machado, Preui-
dente electo de la República. 
E l Almirante Daytoa. 
E l Ministro Hicks. 
E l Secretario de Estado, el do la 
Guerra, el de Hacienda, el de Obras 
Públicas, el de JusMcia, el de Agri-
cultura y el de Sanidad. 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, corone] Alberto de 
Carrlcarte, y el capitán de navio 
doctor Julio Morales Coello, Jefe del 
Distrito Naval Norte. 
E l comandante Shutan. attaché 
militar a la Embajada Aimcricana, 
y el Secretario del Protocolo, Mr. 
Raymond E . Cox. 
E l Subsecretario de Estado, licen-
ciado Giíílierrmo Pattereon, el In . 
trod'uctor del Cuerpo Dlplamátloo. 
sefibr Enrique Soler y JBaró, y el 
Director del Protocolo, doctor Os-
car Castro y Baichiller. 
E l coronel Federico Rasco, Jefe 
del Distrito Militar, en funciones de 
ayudante del general Pershing. 
Los ayudantes del Almirante Day-
ton, nmjor Bdward Sturdevamt y el 
comandante Joh R . Bardall y los 
de Pershing, major John G . Que-
kemeyer y major Edtward Bowditch. 
Eil comandante Jchuson. 
E l comandante Dorsey. 
E l ayudante del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, capitán Algarra 
y ei ayudante del Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional, alfé-
rez Beltrán. 
B l ayudante del general Macha-
do, teniente Marcos Llaneras y el 
ayudante del Se<cretario de la Gue. 
rra, capitán O'Farri l l . 
Capitán Wynn. 
Ensign Libby. 
E l capitán Adalberto Jiménez, el 
capitán Santaanaria y el teniente de 
navio Gustavo Torroella. 
Y el capitán Johnston, comandan-
te del Utah, eompletando Va relación 
d© los comensales. 
Al dorso del menn, escrito en fi-
n¿ cartulina, aparecían enlazadas 
la» banderas americana y cubana. 
Así extendíanse igualmente en la 
gran terraza del hotel, en cuyo cen-
tro, y bajo una hermosa eslrella de 
luces, estaba apostada la Banda del 
Estado Mayor del Ejército con su 
director al frente, el capitán Moli-
na Torres. 
Los parties, entre los que predo, 
minaba .el elemento aimericano, eran 
innumerables en el sa lón . 
E l doctor Jacinto Pedroso ? su 
elegante esposa, Cheita Aróstegni, 
tenían en sai mesa a Mr. y Mrs. Ke-
mlth Rockey. 
De la poderosa firma Huth & Co., 
de Londres, es el joven banquero 
Mr. Rockey. 
Muy bella su señora. 
De porte aristocrático. 
Entre aquel conjunto de ladles 
descollaba anoche, airosa y gentilí-
sima, Mre. Rockey. 
E n una mesa con la señoría de 
Fuentes y las señoritas Mary y L y -
dia Fuentes estaban el querido gen-
tleman Federico Rohl y su Intere-
sante eepoea, a la qul acerté a ver 
en los momentos en que bailaba con 
el genertal Gerardo Machado, nuee_ 
tro futuro Pres iente . 
Un party de la distinguida dama 
María Luiisa Govín de Tarafa con 
los Jóvenes esposos Manolo Gómez 
Valle y Lanra Tarafa y estas tree 
pare j i tas: 
Graziella Tarafa 
y P-ginito Trufí in. 
Luisita Plá 
y Manolo Gamba. 
Corina .García 
y Pedrinky R . Capote. 
Otro party de parejítas, con los 
distinguidos esposos Carlos Revilla 
y Almelda Langwlth, que eran Clc-
mentina Revilla y Carlos FIgueredo, 
Jnana Luisa Cabarrocaa y Francia o 
Busto y A'hnlda Revilla y José An-
tonio Glberga. 
Una mesa del semador Fausto G. 
Menocal y su gentil señora. Ofelia 
Brito con loa distinguidos esposos 
Juan Bilbao y Margarita Baealo y 
Eduardo J . Chlbás y Gloria Rivas, 
tan interesante siempre. 
L a señora Carmen Sánchez de Fe-
rrer en una mesa con las señoritas 
María Loila Acosta y Dora Caelrover-
de en compañía de los simpáticos 
confréres Armando Muller y Raúl 
Pagaxlizabal. 
E n parties distintos, Mrs, D'Orn, 
Mrs. Stoinha^t, Júnior, Mrs. Sto-
wer, Mra. Schall. . . 
Mlss Alida Gonzales. 
Una girl muy graciosa. 
Con la señora de Alvarez y las se 
ñorotas Emilia Forrero y Matilde A L 
varez los distinguidos Jóvenes Paúl 
Mendoza y Arturo Mora, 
Y Mttne. G-amard, distinguida es-
posa del gran manager del hotel A l -
mendares, para el que hubo felici-
taciones repetidas por el gusto y 
acierto con que supo organizar la 
fiesta de anoche. 
No faltó el party de loe cronistas, 
entre los que me contaba en la agra^ 
dable compañía de Julio de Céspedes 
y Ednardo Cidre, saboreando todos 
el delicioso champagne Moriant que 
ha puesto de moda el hotel Bristol 
en sais frecuentes banquetes. 
A los acordes del Himno Nacional 
Americano, ejecutado por la excelen-
te orquesta de Marinare, abandonó 
el salón el general Pershing. 
Se dirigia al Utah, según decíase, 
para salir en la madrugada. 
A la fiesta de anoche en el hotel 
ALmendares, tan lucida, tan espión, 
di'da, seguirá otra de la cual ya ha-
blaron las crónicas en ocasiones re-
petidas. 
Un baile blanco. 
Qne se celebrará el domingo. 
L a F l 
El café que prefieren las personas de buen gusto. 
A-3820—BOLIVAR 37 —M-3720 
Sarniento unánime de cuantos en los 
I campos africanos han podido apre-
; ciar el elevado espíritu, la actividad 
' y el acierto que la duquesa de ra Vic-
toria, secundando órdenes de S, M. 
la Reina, ha puesto en ¿u obra. 
ZONA O C C I D E N T A L 
LA RA C H E , 9. 
L a columna del general Gonrál'eí 
Carrasco estableció el sábado una 
nueva posición en Xarquia, quedan-
do guarnecida por fuerzas del bata-
llón de Soria. 
L a columna del coronel González 
y Gonzál'ez se trasladó desde el cam-
pamento de Tzelnu al Zoco del Had, 
de la Garbia, donde quedará por aho-
ra. L a columna del coronel García 
Boloix estableció dos blocaos en ios 
vados del' río Lucus, entro Alcázar y 
Larache, denominados Marisa y Sui-
ya. 
Loa aviadores bombardearon efi-
cazmente los poblados rebeldes Dar 
Rat, Xarmu y Ilamainon, destruyen-
do viviendas y ganado. ' 
D E S D E L A R A C H E 
L A R A C H E 9. 
E l coronel de Estado Mayor, Sr. 
I Sáez de Retana, ha salido para Ba* 
! loares, destinado al cargo de Jefe de 
1 Estado Mayor de aquella Capitanía. 
• general'. 
; E n la puerta del Paiacio de la 
Comandancia y ante el general R i -
quelme, grupos de moros sacrifica-
1 ron carneros en señal de sumis ión ai 
Mai7''n. 
L a columna del coronel González 
I Carrasco, en combinación con flas 
i fuerzas que salieron de Larache, del 
j Jemis de Sahel y Tzelata, practicó 
, municioso reconócimlento por la ca-
j bila de Sahel. 
E n el aduar de Jolot, varlog me-
¡ roreadores -intentaron robar gana-
{dos, siendo rechazadoí-, ror los moros 
del poblado y fuerzas de la 'harca 
amiga, que les causaron bajas, co-
giéndoles muertos y un fusil. 
F tuvo en Larache e! capitán S r . 
de Miguel, agregado militar del Con-
sulado general de España en Tánger, 
regreaando a esta plaza. 
H:; sido ascendido al empleo inme-
diato el capitán de Estado Mayor se-
ñor Ortiz de Zárate, Jefe del Nego-
ciado de censura de ta prensa en es-
ta zona, 
NOTAS D E A L C A Z A R Q U I V I R 
L A R A C H E , 9. 
Se ha constituido en Alcazarqui-
vir una Sociedad para establecer 
servicio de automóvi les , desde la pla-
za a los campamentos del sector, fa-
cilitando así las comunicaciones dia-
rias en la línea definitiva. 
Se ha empezado a publicar en di-
cha plaza un semanario titul'ado L a 
Voz do Alcázar. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E M E -
L L E L A 
M E L I L L A 9. 
E n el zoco del Had, de Beni Sl-
1 car, se ha celebrado ayer la entrega 
I del nombramiento de caíd de dicha 
I cablla al hermano del prestigioso 
jmoro Abd-El-Kader, asistiendo mi-
| llares de indígenas . 
A ia8 once l legó el delegado de'. 
¡Gran Visir y el representante del 
¡ministro de Justicia jalifiano, acom-
i pañados del jefe de las Intervencio-
¡ nes mlli'ares y otros Jefes y oficia-
¡ loa y civiles del protectorado. 
¡ Abd-EI-Kader entregó a su herma-
Ino el nombramiento, y los nombra-
i mientes de caíd y jalifa, a los agra-
ciados con dichos cargos. pronun-
ciando elocuentes palabras. Tam-
bién prnounciaron discursos el jefe 
señor Portea y el capitán S r . Prado. 
Para celebrar el hecho fueron li-
bertados varios moros de dicha ̂ ca-
bifa que sufrían arrestos. 
Después, los nombiados obsequia-
ron a los Invitados con espléndida 
comida moruna. Abd-El-Kader dedi-
có frases cariñosas a 'a Prensa pe-
riódica, y el acto terminó con patrió-
ticos v í tores . 
EMBOSCADAS P A R A S O R P R E N -
D E R A L E N E M I G O 
M E L I L L A 9. 
Las mehallas número 2 y 5 reali-
zaron durante las dos noches últi-
-tíias varias emboscadas sorprendien-
do tres convoyes enemigos y apode-
rándose de un muerto, con arma-
mento; cinco prisioneros y gran can-
tidad de huevos, azúcar y ganado 
vacuno y lanar. 
Las posiciones de Afrau, Loma 
Roja, Ben Tieb, Sidi Messaud y Tizzl 
Assa cañonearon las guardias enemi-
gas, obligándoles a internarse. 
L A COLUMNA S A R O 
ÍTETUAN, 9-
Las fuerzas de la columna Saro, 
¡ después de dejar debidainente guar-
| necidas y fort ificadas las ú l t imas po-
! siciones establecidas a lo largo de la 
| aona Internacional, regresaron al 
I campamento general de Regaia a fin 
j de descansar. Las tropas Levan dos 
meses,de trabajo diario. Con este 
I motivo l'e ha sido concedido un per-
miso breve para la Península ai co-
ronel Góngora, jefe de 'a vanguar-
dia de la columna citada. 
SEDAS DE ACTUALIDAD A CUAliER 
PRtCIO POR MOTIVO DE BALANCE 
Nuestro balance será para usted mo-
tivo de provechosas oportunidades. 
Comenzamos por la de hoy, que brin-
da magníficas calidades de sedas a 
precios solamente líciíos por balance. 
Ellos son: Crepé de China, Jersey de 
seda pura, Georgette labrado, Mesali-
na, clase extra, y Seda Espejo, blan-
ca, crema y azul, a $1.00 la vara. 
Raso Liberty de una y cuarto va-
ras ancho. Seda Espejo de la mejor 
calidad (Baronet S a l í n ) , a $1.25 
vara. 
Satín Fulgurante, precioso; Fou-
lard-Voile estampado a listas, de Se-
da y Sedas estilos Persas, a $1.50. 
Aún tenemos otras sedas a precios 
como los anteriores, que detallaremos 
próximamente. Mas, si usted nos vi-
sita, nodrá coaoccln» v aprovechar-
lo* 
1 PRECIOS MODICOS 
Ha c a u s a d o . . . 
(Viene de la primera página) 
OBISPO Y COMPOSTELA 
sino de París a l verse frente a la 
amenaza de soportar casi un noven-
ta por ciento de impuestos sobre sus 
ganancias. 
Actualmente es tán dando el ochen 
ta por ciento de 204.000,000 de fran-
co» ootenidos comp ganancias del 
juego al Estado, al Municipio y pa-
ra loa fondos fi lantrópicos, pero la 
nueva ley de finanzas aumenta las 
tasas aun más. 
L a única esperanza de escapar a 
esa progresión de los impuestos que-
da ahora en el Senado. 
E S G R A V E AUN E L ESTAJK> D E 
L O R D C U R Z O N D E K E D E S T O N E 
L O N D R E S , marzo 10. 
Los úl t imos boletines expedidos 
por los médicos indican que el es-
tado de salud de Lord Curzon de 
Kledestone, Presidente del Consejo, 
inspira todavía serlas inquietudes, 
después de la grave operación a que 
fué sometido. 
' E l Roy Jorge y la Reina María, 
así como los altos dignatarios de 
la Corte se interesaran de continuo 
por la condición do la crisis del 
noble ingles. 
mania, para ser admitida en oí 
no de la L iga . 
H E R SEMONS DESEWPEftAlu t J 
P R E S I D E N C I A INTERINA DEaS 
MANIA „ ^ 1 
B E R L I N , marzo 10. 
E l Rtichstag on su seEión 
ayer des.'gnó a Slmons p̂ ra i 
ocupe interinamente la Preside* 
de la República, mientras tienen | 
gar las elecciones. 
Mañana será designado el cjjM 
dato que en definitiva llevaránlil 
derechas a las urnas. 
M . HüüRRIOT Y M. HYMASSM 
T E D I A N VAREAS CUESTIONES | | 
I N T E R E S 
PARIS , marzo 10. 
En una prolongada entrevista J 
primeros ministros M. Herriot • 
Francia y M. Hyniaus de Bélgiril 
examinaron cuestiones interesaitsl 
para ^mbos países, iiurUculanneiiJ 
las que habrán de sometere a l l 
presente reunión t̂ : (rjnebra, Itsl 
problemas econóinicoa <iuo actij<[ 
m e n t ó son objeto de negociaciote!| 
y el problema de la seguridad. 
Hymans ¿a l ió ayer por la t8rif| 
para Ginebra. -
El-» C O N S E J O E X A M I N A R A HOY 
L A P E T I C I O N D E I N G R E S O D E 
AJ,E>ÍANL1 
G I N E B R A , marzo 10. 
B l Consejo de la Sociedad de las 
Naciones celebró su primera sesión 
r.yer, bajo la presidencia de Lord 
Chamberlain. 
Hoy serán éxamlnados los infor-
mes referentes a la petición de Ale-
B O M B A R D E O D E T A Z A R U T 
L a Aviación de esta base se elevó 
temprano en vuelo de reconocimien-
to y bombardeó pequeñas concentra-
ciones enemigas. También volaron 
sobre el sector de Xaueu y Tazarut, 
bombardeando intensamente este 
úl'timo poblado. 
ZONA ORHíNTAL 
Lectura de dahires 
M E L I L L A 9. 
E n el zoco el Had de Beni-'Sicar se 
ha celebrado el acto de ta lectura de 
dahires nombrand ocaid, jalifa y ca-
dí d eaquella demarcación- Asistie-
ron al acto Abd-el-Kader, el Santón 
de la Puntilla, el comandante For-
tea, el capitán Pradas y numerosos 
cabi leños . Se pronunciaron discur-
sos, en los que se excitó a los indí-
genas a permanecer adictos a Espa-
ñ a . 
Después del acto se celebró una 
fiesta moruna y se puso en libertad 
a todos los indígenas detenidos. 
E n las inmediaciones de Zeluán se 
verificó la irfisma ceremonia para 
nombrar caid de Beni-bu-Yari al co-
noedio indígena Ben Cheial. 
L O S INSURGENTES KURDOS 1̂ 
PUTylERON TOM1E A DIAKEmil{| 
ANGORA, marzo 10. 
Noticias de Anatolia dicen • 
han resultado infructuosos m *| 
fuerzas realizados por los insmrga 
tes kurdos para apoderarso do D9 
kerbi r , siendo rechazados por 
nieto y haciéndoles las tropas «I 
gobierno numerosos prisioneros • 
m á s de cincuenta muertos. 
E l resto de los rebeldes éBtí m 
do perseguido activamente por 1 
gran n ú m e r o de tropas turca.». 
EOS FUNCIONARIOS DE h A j | 
D E L A S NACIONES A P E J ^ J 
L A C D O D E COOhWOh 
GINEBRA, marzo 10. . 
Los. altos f"ncionarl0%fsetil 
ga de las Naciones, conte« J^, 
1 interrogaciones de i P^^ " 
!,han declarado que 
do dictado por el P ^ f ^ J 
¡ge de los Estados ^ ' J ^ 
'do que la solución 'iel 4pr°° „ ( i 
iTacíla y Arica, pendiente en « 
¡le y Perú , sea sometido a 
b lc i to . 
IX>S FASCISTAS Y ^ S ^ l 
T U V I E R O N UNA CtíM8" 
CAPRIOUE 
ROMA, marzo 10. ^ 
Elementos fascistas y H'JJJj 
tuvieron una colisión en . 
provincia de Bérgamo, r 
dos muertos y mu< ^ gran' 
siendo necesario e m ^ L ¿ i ^ 1 
mero do fuerzas para resw 
orden. 
F O L L E T I N 27 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
ar«T*l» trftflcoid» del Infló* por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
D#> venta en la librería José Albela 
Padre Várela, (Bclascoain) núm. 32-B 
Telefono A-5893 
(Continúa) 
de su padre que hablaba con é l . 
Por dos minutos Elírida había sal-
vado su carta. Desde donde se ha-
llaba oyó que su padre hacía pve-
cisumfnte lo mismo en que ella ha-
bía incurrido un momento antes. 
Esta t-onducta furtiva del vicario 
era. por lo menos, extraña. 
Dada una joven impulsiva e in-
consecuente, cuya vida interior ha 
sido descuidada por su propio pa-
dre, y dadas las "siguientes fuerzas 
que actúan en su alma, determíne-
se el resultado: 
Primer amor. Influido por un te-
mor de muerte a la separación del 
objeto amarlo; inexperiencia, que 
trae consigo un deseoi frenético de 
precaver semejante deáenlace; rece-
los en cuanto a lo decoroso de la 
acción; combatidos por la esperan-
za de la absolución final; indigna-1 
ción con la Incongruencia paternaj 
que primero alienta y después pro-
hibe; una sensación glacial de des-
obediencia, vencida por la conscien-
te incapacidad de quebrantar la fe 
jurada a un hombre que. en lo esen-
cial, habla permanecido invariable 
desde el principo; una bendita es-
peranza de quo la oposición del pa-
dre se modificaría, y una fe ar-
élente en que las cosas tomarían 
otro sesgo y terminarían bien. 
Probablemente el resultado ha-
bría acabado por ser nulo, si un día, 
durante el almuerzo, no se hubie-
ran cruzado las slguentes frases. 
E l padre de Etfrlda se sentía con, 
su buen humor de otros tiempos. 
Sonreía al recordar cuentos que no 
podían referirse, . y llamaba bribo-1 
na a la hija por haber amparado 
subrepticiamente a unos gatUos 
ciegos que habría debido echar al 
agua. Después "de aquel epíteto, E l -
frida le dijo ' do pronto; 
— S i Mr. Smlth hubiera pertene-
cido ya a la familia, ¿habrías con-
siderado como una desgracia el den-. 
cubrir quo tenía parientes pobres? 
—¿91 hubiera pertenecido a !a 
familia por matrimonio, quieres de-1 
cir? —replicó el padre distraído f\ 
sin dejar de quitar la cáscara al | 
huevo q̂ ie se iba a comer. 
E l acrecentado rubor de Elfrlda^ 
manifestó, no menos que la res-
puesta afirmativa,, que tal había si-
Ido la idea de la joven, 
i —Claro es q:ue hubiera tenido 
¡que transigir, —di ia Mr. Swan-
icourt. 
— ¿ D e manera que no habrías 
caído en una melancolía irremedia-
ble, sino que te habrías resignado? 
L a errática mente de Elfrida te-
nía la costumbre Inveterada, desde 
su juventud, de confundir a su pa-
dre con preguntas hipotéticas, ba-
sadas en cosas absurdas. L a pre-
gunta actual parecía vaciada en el 
mismo molde da otras anteriores, 
por lo cual el vicario, que no era 
propenso a atar cabos, respondió 
con su habitual complacencia: \ 
— S i hubiera emparentado con 
nosotros, es natural que yo, como 
cualquier otro hombre 'e corazón, 
aceptara un estado de oosas sin re-
medio; no me iba a morir de me-
lancolía. No creo que nada en el 
mundo me pudiera matar de melan-
colía. Y té aconsejo que tú tampoco 
te dejes morir así. 
—No me dejaré, papá—exclamó 
ella, con alegre serenldaxi que agra-
do al vicario. 
Indudablemente, Mr. Swancourt 
debía de estar muy lejos de pensar 
que la alegría do su hija obedecía a 
su reavivada intención de no retro-
ceder en su proyectada locura. 
Por la noche el vicario salló en 
coche para Stratleigh, completamen-
te solo. E r a un acto insólito, en él. 
E n la puerta de la casa, Elfrida casi 
casi se sintió impelida por sus sen-
timientos a cantar de plano. 
— ¿ A qué vas a Stratleigh, papá"' 
—preguntó mirándole afanosamen-
te. 
— T e lo diré mañana cuamlo re-
grese — respondió el padre alegre-
mente,—pero antes no te lo digo. No 
podrás charlar lo que no sepas; ya 
ves cuánto me fío de tí, gentil E l -
frida. 
E a Joven se reprimió y se s intió 
| ofendida. 
—También yo te diré al volver lo 
que me lleva a Plymouth—dijo en-
tre dientes. 
Fuése el vicario, cuya alegría pa-
recía facilitar los intentos de su hi-
ja, así como la indiferencia había 
aumentado su resolución de hacer lo 
que quería. 
E r a una agradable puesta de sol 
septembriana, con jirones do nubes 
de obscuro azul sobre un cielo de; 
color de naranja. Aquellas puestas ¡ 
de sol solían tentar a Elfrida a ca-
minar hacia ellas, como toda cosa i 
hermosa nos tienta a que nos acer-
quemos. L a joven cruzó el campo 
en la dirección del seto de durillos.' 
penetró en su interior y se recostó 
en las espesas ramas. Después de mi-
rar largo rato a poniente, Elfrida se 
censuró a sí misma por no mirar 
hacia levante, donde se hallaba E s -
teban, y dió una vuelta. Finalmente 
sus ojos se clavaron en el suelo. 
' A sus pies podía observarse una 
cosa peculiar. A cada lado del seto! 
se extendía un campo rerde que 
pertenecía por una parte a las tie-
rras del beneficio y por la otra a 
los terrenos anejos a la Contigua man 
eión solariega. Por el lado de la 
vicaría vió Elfrida una veredllla, cu-
yo detalle distiBtiyo y extraordina-
riamente excepcional cons is t ía en te-
ner sólo unas diez yardas de largo 
y en terminar de pronto por am-
bos extremos. 
Elfrida no había visto nunca una 
vereda que comenzara y terminara j 
de aquella suerte, que no procediera 
de ninguna parte ni conduje a parte 
alguna. 
E s decir, pensándolo mejor, sí la 
había visto. Las había exactamente 
iguales delante de las garitas de loa 
centinelas, 
Y este recuerdo lo explicó el ori-
gen de aquella vereda. Su padre la 
había abierto a fuerza de recorrerla 
de un lado a otro, como ella le ha-
bía visto hacer en cierta ocas ión. 
Desde el punto en que se hallaba 
sentada, la Joven abarcaba con la 
vista los dos lados del seto. Y po 
eos minutos más tarde, miró haeia 
el lado de la casa solariega. 
Allí vló otra vereda de centinela, 
de igual longitud y cuyo principio 
y fin coincidían -exactamente con los 
de la vereda de la vicaría; pero era 
más estrecha y menos definida. 
A dos razones podía obedecer es-
ta diferencia. L a vereda de la casa! 
solariega podía haber sido marcada | 
por unos pasos de peso semejante a > 
los de su padre, que la hubieran re-¡ 
corrido menor número de veces; o! 
bien podía haber sido recorrida las 
mismas veces, pero por un cuerpo 
menos pesado. 
Probableanente, un caballero de 
Scotland-yard si a la sazón hu-
biera pasado por allí, habría consi-
derado más probable el segundo tér-
mino de la alternativa. Elfr ida, si 
pensó algo, pensó lo contrario. Pe-
ro el mañana, su gran mañana, era 
inminente para ella, y las ideas que 
le inspiraba lo que al azar veían sus 
ojos no podían desarrollarse má3 
que en los rincones secundarios de 
su cerebro, antes de ser expulsadas 
de él en absoluto. 
Elfrida ge vió por fin obligada a 
considerar su empresa por su aspec-
to práctico. Sus pensamientos con-
cretos, prescindiendo dol sentimien-
to que les acompañaba, se reducían 
a é s to s : 
"Digamos siete cuartos de hora 
para ir a caballo hasta St. Launce 
"Pongamos media hora en ©1 F a l -
con para cambiar de traje. 
"Queda aproximadamente una ho-
ra hasta las doce. 
"Tiempo total, desde la salida de 
Endelstow hasta las doce, cinco ho-
ras. 
"Por consiguiente, tendré que sa-
lir a las siete." 
Las criadas no sintieron ni sor-
presa ni Impresión de coea insólita 
al enterarse de la salida matinal de 
Elfrida a caballo. L a monótona Vida 
que atrlbuímog a la gente pobre, en 
ios parajes alejados del silbido de 
ios trenes, tiene una excepción, que 
(1) Edificio de la policía en Lon-
dres.— (N. del T . ) 
deja t a m a ñ i t a s las *vef*T™ir*' 
nes habitan los grandes 
población; nos ^ ^ l 1 0 " sie»4 
En los pueblos, un vla^ f9 ^ 
una aventura más o mefl ^ ^ 
y se eligen necesanamem* ^ fJ,j'i 
más extraordinarias Pa™ lda tífl 
slón más vulgar. Mlss fljl 
que part i r temprano. • • J 
Elfr ida no salía nunca a 
sin traer a casa *l*u{n*Zc*^ 
Irada o adquirida. Si fc0 e tr< 
a la ciudad o al pueblo, 10 « ¿fi 
eran libros. Si se dirigia L-a, ^ 
a los bosques o a la P ^ n ^ 
con l iqúenes maravilloso». ]len0#i 
disformes o con un ^ 5 ^ \ 
conchas húmedas o f s cW 
Una vez. en día ^ ^ 0 ^ 
y en tiempo de feria. ^ ,8n iento f 
bajaba a lomos de Pensau ^ 
la callo de Castle B o t e r ^ d<; 
paquete sobre la sxiia ' ôs < 
jo del brazo, por no - s8 # 
accidente, los dos Pa^ted6 
ron al suelo. A un laa» 
tres volúmenes de novel ifl,pr<^ 
sado el lodo; al otr0'^fL de1*! 
ban de él muchas niadej se 
pol ícromas. Unas mUje ^anas 
ron a re í r desde sus ven s ge 
la desgracia; los h o ^ ^ 
vieron para mirar. > p^sto 
que estaba cuidando fle efio ^ 
pan de jengibre, CU'V° "pió ^ ^ 
ido a emborracharse, ron y ^ , 
cajadas con gran alboroc ' ^ f i r ^ 
azules se convirtieron e n ^ farF| 
las mejillas se tiñeron 
de la humil lac ión. 
D I A R I O DE LA MARINA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
ANTE E L ARA 
LA BODA D E ANOCHE 
gtoe* bien la semana 
Pilar Pérez del Campo 
y Antonio Orobio 
y Y la madrina, la respetable seño-
¡ ra Viuda de Orobio, madre del no-
da he anterior la de la vio, quien ausente en España se hi-
(fiorita 3 
joven c»1 
Orobio mayor de la Parro-! Por la gentil Pilar. 
El señor Manuel Campa y los 
jóvenes Vírtcr Campa y Maximino 
Fernández Parajón. 
A su vez el doctor Balbino Gonzá-
lez, Presidente de Sala de nuestra 
Para Semana Santa 
o un velo de chanti-
en esos días. 
j-ué en 'a del CaLm]>0 y el zo representar por la distinguida da-
^üorita P^1^ ^ sjmpátlco Antonio ma Cándida Alonso de Campa. 
Testigos. 
^dVvedado quedó para siempre 
^agrada la unión de tan aíortu-
-ados séres. 
i-«ión de amor. 
do segare de felicidad. 
11 B rita Pérez del Campo, muy. Audiencia, tirmó como testigo delj 
Líi ^"y muy bonita, produjo la'novio con los señores José Muülz y¡ 
'^¡r^lón de todos a'su llegada al ¡Ramón Piélago. 
admirati | - En el Vedado, en la casa de Línea 
lemPltraje creación del famoso ate-jy a . , reuníase después de la boda| 
suJtí Bernabeu, era de una ele-.uu grupo numeroso de invitados. 
liCl ii ¿rroiiocbable. A todos se obsequió con un buffet; 
^rkTsa'tin pelé oon encajes. ¡magnífico servido con la esplendidez: 
la cola. bf delicadeza, que tan acreditado tie-j 
la cintura, como detalle de ne nuestra dulcería de moda, la de 
nnovedad, un pouff de finos, Antonio Suároz, ex-reportero de Pa-j 
S U * . ll(irAo' 
y prendido originalmente el man-; 'SI lindo nidito de los novios lia 
de encaje de Cbantllly con una'sido Abajado a todo gusto, 
delicada coiffure de perlas. Encierra primores. 
Comp'fltábase la elegancia de la Con un decorado rrecloso. 
con la belleza del 'ramo De la renombrada casa La Moda, 
^ ¡en Gallano y Neptuno, proceden los 
^Modelo de El Fénix, el renombra-¡ juegos de comedor y despacbo, esti-
' jardín del paseo de Carlos III, lo Renacimiento Español, 
tanto se lució, como de costum-j Un primor el juego de cuarto, que 
bre, en el decorado general de la' 
Adquiera con tiempo una mantilla, un chai de blonda 
Hy de seda para usar en los días de Semana Santa 
Estas son las prendas más apropiadas para llevar a la iglesia 
MANTILLAS DE BLONDA ESPAÑOLA, DESDE $4.50 
CHALES D E BLONDA ESPAÑOLA, DESDE $4.50 
VELOS DE CHANTILLY DE SEDA. DESDE $1.50 
P A R A R E G A L O S 
Procedentes de París, hemos recibido una numerosísima colección de objetos 
propios para regalos. En carteras de fantasía, vanitys, polveras, perfumadores, etc., 
hemos recibido verdaderos primores. 
VEA ESTOS OBJETOS ANTES DE HACER SUS COMPRAS. 
rjte E l e g a n t e d é N c p t u n c 
MURALLA. Y COMPOSTEIA / TEL. A-3372 NEPTUNO 4 d / T E L E F O N O - M - 1 7 Q 9 
PLATERIA 
— — * J J O Y E R I 
(CQH TALLERES PBOPieS) 
iglesia. 
El doctor Rafael Pérez, padre de 
la encantadora íiancéc, fué el pa-
drino de la boda. 
es de caoba, nchapado con raíz d
Thuya j : aplicaciones de bronce le-
gítimo, estilo Luís XVI. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
EX VLáJE DE* PLACER 
Un saludo. 
Qao es de bienvenida. / 
Llévenlo estas líneas, con la ex-| 
peslóa de mia simpatías, hasta el1 
j.6tinguído Joven Willlaru Howardj 
¡loeespr y su esposa tan bella, tan; 
oacantadora, Moracha Herrera. 
La recordarán todos de la tempo-! 
rada que pasó en eata capital hace1 
âatro años. 
Una gentil vsnerclana. 
Graciosísima! 
Supe el sábado, al tener el gusto 
dt saludarla cu el Casino, (lúe había 
llegado esa misma tarde de Miamí. 
Mr. Hoesser, con quien contrajo 
matrimonio en Nueva York, el pasa-
do Noviembre, siguió viaje ayer en 
e¡ vapor Montcm-y, con dirección a 
Méjico. 
Entretanto regresa es huésped mi 
linda amiga Moracha, la señora de 
Hoesser, de la distinguida familia de 
Johanet, en su residencia de la ca-
:\G 4, número 14, en el Vedado. 
Volverá despuós »;\ Norte. 
A, su casa de Nueva York. 
O D I S C U T A U S T E D 
LAS discusiones son enojosas. Provocan disgustos y no conducen a nada práctico. 
E l tiempo que ha do perder discutiend0 em-
pléelo en hacer una vlf-ita de inspección a la gran jo-
yería LA ESTRELLA DE ITALIA, donde seguramente 
su espíritu se semM-i contortado al admüai 'aa bellí-
simas joyaR y objetos de arte, propios para regalos, 
que allí se exhibe:! graturtament.e. Nuestros talleres 
se encargan de transformar las "prendas de la abue-
lita", dejándolas s:>sún los modernos tiempos del Fox. 
SEVILLA- UILTMORE 
Up pnrtj simpátlo. ] Numerosos lo? Invitados, entre 
Enlru los del Sevilla hoy. otros, <?1 Ilustre Rector de la Univer-
Ha sido organizado en obsequio ¡ hidad. 
OMPOSTELA 
La casa de 
(Viene de la primera página) 
:ip1 jovfn y distinguido doctor Oscar 
Fernández García, a fin de destejar 
*<j dcoignación para notarlo público 
en la Habana. 
Un banquete en forma. 
De treinta cuolerlos. 
Enrique FOX TAN ILLS 
j p a r a A l i a o s 
Nuestro departamento de plata fina le ofrece 
un extenso surtido de juegos—en estuches—» 
de paladeo, lunch y tocador, así como serví* 
llcteros, sonajeros y muchas otras cosas de uso 
práctico. 
ponían de alquiler a la casa desocupa-
da: cinco mi) pesos mensuales: en-
tonces, un peso nacional valía cua-
renta y dos centavos oro; no era mo-
desto el alrjuiler que digamos. 
Y aquí sale mi cuento. 
Nos encontrábamos eh amigable 
conversación el vizconde de la Fuen-
te de Da. María, Secretarlo do la Le-
gación en tunciones de encargado de 
negocios, el señor Iturralde, Cónsul 
General y yo. 
—Qué bueno sería ese palacio pa-
ra la Legación—dije. 
—Ya lo preo—contestó el vizcon-
de—pero cinco mil pesos. . . 
—Por eso no—interrumpió el cón-
sul1 prontamente: yo los pago si el 
gobierno me autoriza: que me auto-
CLEARING HOUSE 
a n a 
LA CA$A DE LO$ REOALO» 
Anuncios Trujillo Marín, 
Fueron agasajados los niños 
de Isla de Pinos 
En las últimas boras de la tarde de 
3enPiaeüí!1VÍeíron cn la Suporinten-
S .ProVÍnclal de Escuelas, los 
mnos de las escuelas de Isla de Pi-
°oe. que el sábado último dosempe-
nal, í6,1110(10 admirable los perso-
"isb h r,1apropósito de Wtualldad 
ííÍm P nos Cubana". ê  la gran 
au ortdl0 j.a Vl8lta Medirse de las 
^ m o S ? escolares locales, siendo 
<S so1w?f T el ^«P^ctor Provín 
Uro v ae Cár^^« y el ac-
irito d.. TÍg.eí?te lnB^OT del Dls-
^ íríndn 08• .<1OCt0r CarIoB Val-
1ia8 o .« f ' quieilea durante los 
n.rnmM11008 y 8U8 * * * * * * 
^ Capita! n0 
tención n 0."11 momentQ en su 
a vi..1feVaado108 ™ « de 
^ ^ í r i r ^ m á s atra-
el C c r i n f bJd0S los-Cantes Por 
Insmw assi- aconíPañado de 
^ 1 7 ^ t E6CO,lareS S€ñorita 
^ m i l I T * d! CRStro' Ade-
îego ro Abela^o Saladrigas, 
]** üocto%tlv: Sáacbez y 
&ei d ' ^ j ^ r L a n c b a y An! 
^ n t U r p ^ ^ J f 0 ^ en bellos y 
"lva8 ZTAOÍUJ dl0 las más expre-
la habana v 'íf? d as de estancia en 
^'«ita del diafba la amabilidad ex-
denas. siemii n0r vluda de Cár-
naliíaV.8'611110 ^ aplaudido al fi 
^ ^^elL-ue'n^^'2 MaSaI le l0** Por jL d^ureo haciendo 
<le P,nos Cuba^0lÍ(laC,ón de ^la 
de la e"* f t engranded-
Al acto m Ewuela Patria. 
• Z u r r i ó una nuüida Co-
MERCADCf LOCAL D E 
CAMBIOS 
Flojo y ron regular demanda abrió 
ayer el mercado local de valores. 
Firme la libia eaterlina y sostenida 
la peseta. 
El franco francés baJ6 hasta 5.11; 
reponiéndose algo al cierre pero con 
tendencia de baja. 
Las otras divisas sostenidas. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en libras cable a 4.75 314, en franco 
francés, cabie, & 5.17; y en cable sobre 
New York, a la, par. 
COTISaCIONES 
•Blor 
N'cw York cable.. 
|Ne\v York \sita .. 
Londres cable 
, Londres vista.. . , 
Lundrea 60 días ., 
París cable . . . . 
Parts vista 
Hamburgo cable ., 
Hamburgo vista ., 
España cablt.. . . 
España vista . . . ', 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurleh cbale . . . . 
Zurich vista . . .. 
Anisterdani cable.. 
Amsterdam^vista.. 
Toronto cable . . . 
Toro uto vista.. 
Hong Kong cable 
Hoiig Kong vista 
3 164 P. 
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65.10 
54.95 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer ei mercado de ríev» 
iork, se C0M26 el algoddt. como sigue 
M*rzo j s ^ ; 
SW? 26.93 
i""*, •' 26.15 feepilembre ^tubre , . 2¿;í9 
diciembre 26 46 
Enero (1926) 25*27 
lias r.ompensaciones efectuadas ayer 
por p! L'learir.g House de la Habana as-
cendieron a $4.700,915.40., 
rice; basta edificaría otro palacio... 
Ahora bien: España construyó 
palacio pata la Embajada, en sitio 
admirable: costó más de un millón 
de pesos oro. 
Se pagó con los ovencionales del 
i Consulado y con lo tiue aportó el 
i Estado espaflol: mitad y mitad qui-
fzás. A los españoles de la Repúbli-
ica Argentina, bárbaramente ricos 
¡muchotí, no se les pidió un centavo: 
1 la embajada llegó a deber allí al 
' consulado setenta mil pesos oro, (los 
i consulados españoles todo lo tipan 
'a oro) porque los consulados son la 
cuenta corriente de las embajadas. 
| por tanto, en Cuba puede el consula-
do hacer el edificio siempre que el 
gobierno autorice al señor Iturral-
de. No diría yo lo mismo si'hubiese 
que autorizar a Cónsules españolea 
que he conocido en varios países. 
No se si el consulado de Cuba pro-
duce tanto como el de la Argentina, 
pero groso modo juzgo que por ahí 
se irán. 
Los españoles deben pedir al Dl-
1 rectorio que se haga aquí lo que se 
I ha hecho en Buenos Aires contando 
con que no se necesitan ni tanto pa-
lacio ni tantos gastos: el lujo allí es 
'muy escandaloso; anonada; y aquí. 
aunque no somos menos merecedores 
de él, somos, a Dios gracias, más 
sencTTlos y algo más oemocráticos. 
Estoy segura de que conformán-
dose el' Estado Español con no per-
cibir rentas del consulado de Cuba 
en algún tiempo, el señor Iturralde 
hace el palacio, anteceéor de la En. 
bajada, a gusto de todos. 
No hablo hace tiempo con el 
señor Iturralde y de esto menos, pe-
ro que hablen con él, y a ver Que 
opina, los que tan dispuestos se 
muestran a que paguen ¡Os españo-
les lo que debe pagar el Estado y 
solo el Estado, con dejar de perci-
bir, por cierto tiempo, una renta 
que después de todo no hará daño a 
la economía nacional. 
Diríjanse a Su Majestad y al Di-
rectorio, para que el Rey aconseje y 
el Directorio resuelva: E l Estado 
español es poco dadivoso, ya l'o sa-
bemos, pero en este caso estoy se-
gurísima de que no lo será- Su Ma-
jestad el Rey noble y ¿cneroso, re-
comendando y el Directorio con ex-
celente voluntad ejecutando, se ha-
rá el palacio para la embájada sin 
esquilmar a quienes pueden acudir 
a remediar necesidades de la Patria 
si se ve en pei'lgro y lo necesita: co-
mo decimos por acá "hoy no lo nece-
sita n«da". 
El edificio viejo de Buenos Aires 
creo que no fué vendido, nq lo se: 
quizás haya quedado para consula-
do y eso ya es otra cosa. 
¿Que no se puede vender el de la 
Habana? Que se alquile o pase a ser 
consulado. Cámara de Comercio y 
oficina de Tnmlgración. Porque eso 
de embajada, cámara, consulado, sa-
lón de muestras, y depósito do mer-
cancías—-a^ado yo, y hasta puesto 
de fruías, es demasiada mezcolanza 
comercial' y poco distinguida. 
Cada mochuelo en su olivo y la 
embajada sin estorbos. 
2 Observaciones imporantes: 
E l J a b ó n d e 
C a r a b a ñ a 
Cura, embellece y perfuma 
el cuts 
Y «1 AGUA DB CARABAÑA 
tomada todas las mañanas 
(dos cucharadas) mantiene 
el organismo én él más per-
fecto estado da salud. 
Alt. 
' misión de la Asociación Nacional de 
| Maestros. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con pastas y licores distribuidos 
por las amables empleadas de la Su-
perintendencia bajo la hábil direc-
ción del Jefe de Despacho, de la 
ml&ma señor José Rodríguez Véliz. 
O f e n d o l a c a n c i o n d e m o d a 
l c o n i a d o j / a p l a z o s v e n d e m o s l o d o s l o s e s t i -
l o s d e V i c l r o l a s V i c i o v e n l r e e l l o s l o s n o v í s i m o s d e 
g a b i n e t e c ^ u e a r m o n i z a n c o n l o s m u e b l e s m a s s u n l u o s o s . 
T e n e m o s l a l i n e a c o m p l e t a d e d i s c o s " V i c t o 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L C 0 
G R A L . G A R R l l _ L . O ( 5 A N R A F A E L ) 1. T E L E F O N O A . 2 Q 3 0 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O . E L P I A N O C O N A L M A r ^ . 
puy HIT 
Este es el comentario que se escapa de los la-
bios do todas las señoras que honraron ayer nues-
tros salones de la Planta Alta acerca de los mode-
los originales de vestidos y sombreros con que inau-
guramos nuestra Temporada de Verano. Inaugura-
ción que tenemos que anotarnos como un nuevo 
éxito. Nos felicitamos por ello, no sólo por lo que 
este éxito representa para "La Francia", si no por 
haber tenido el acierto de interpretar el gusto de 
nuestra clientela. 
Han llegado de París modelos verdaderamen-
te encantadores. Señora, usted nos dará la razón en 
cuanto los vea. 
Háganos una visita y aún en el caso de que no 
quiera usted comprar todavía, tendrá usted al me-
nos una idea de lo que se llevará este verano. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
>?t" * # W Tt* t i * fe 
A L DESCUBRIR E L MONUMENTO A L " M A M " 
(Viene de la primera página) 
«n lo futuro no será licito jamás a los que se oponen a que se depurei* 
las cansas do aquella horrible catástrofe, imputar abierta o embzaila-
mento responsabilidad de nl^j^úu género poi' ello a la noble Nación lv;-
pañola y a sus Autoridades." 
Pasaron 25 años y yo me decidí a escribir los artículos que publicó 
el DIARIO I*B LA MARINA, porque en los periódicos de los BstadOi 
Unidos al llegar el 15 de Febrero de 1923 se publicaron muchos artícu-
los volviendo a acusar a Kspaña de La VOLADURA del Maine. 
E l New York Herald Trlbune, del J7 de Febrero último, ya escri-
bió de la explosión del Maine criticando que los Xorte-Amerlcanos hu-
biesen hundido en el mar deliberadamente »u casco, impidiendo así que 
se supiese la cansa de la catástrofe. 
Y si es cierto que el que esconde algo tenu?, se temió al esconder 
el Maine en los abismos del mar que se descubriese que la explosión 
fuó interior. 
En cambio un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de I<>s 
Estados Unidos, Me C'ook, en una reunión celebrada en la Escuela do 
Comercio de New York jrara conmemorar el 27o. aniversario de la des-
trucción del Maine dijo en la noche del 16 de Febrero (véase el perió-
dico "The World" de New York del 10 de Febrero del año corriente. 
"Eos resultados de la guerra contra España, a mas de libertarnos de 
un vecino molesto en Ouba, adquirimos 118.000 millas cuadradas «le 
territorio en Puerto Rico y Filipinas". Y añadió: El- ASIOSINATO <lc lóü 
tripulantes del Maine agotó la paciencia de esta Nación y trajo nua 
guerra que no solamente fué declarada en justicia, sino además digna 
de esta Nación." 
No quiero hacer comentarlos sobres las palabras de ese Magistra-
do del Supremo, y solo pienso que su opinión en las sentencias qne dic-
te, si es tan Imparcial como en el hundimiento del Maine, no serán muy 
aceptables para sus compañeros de Tribunal. 
Pero ella basta para que insista yo, a pesar de las alínnaciones ge-
nerosas del Presidente Zayas, en publicar libros en español y en ingle-; 
para que se sepa en el mundo, coma se calumnió a Kspaña y como so I<* 
hace hoy justicia, y para que su honra permane/ea, como siempre, in-
marcesible . 
Cábeme la'satisfacrión del deber cumplido, al haber contribuido, a 
este último resultado. 
m i 
a 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y znejorei 
/lores bou las de " E L CLAVEL" 
Bouqueta para norias 7 ra-
mos de tornaboda desde $6 .00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Cajú de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$6.00 en adelante. 
Arpas, Herradoras 7 Liras 
preciosas para regalar & I&3 
artistas, de |10.00 a la ma;» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de floras naturales, 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00, 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor 7 más extraordinaria. 
Centros Se m ŝe artísticos 7 
originales pura comidas y baa-
quetes desde 93.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas tú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a ¡a más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de |30.00 hasta 175.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
íoctas y elegidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D Í N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y G E R M A N O 
General lee y S. Ififii. • Telfs. fO-7238 fO.7029 fO-7937 P-3587 - Mariana* 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELLES 
Vaquería» 
KENTUCKY Y B t RICURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a domicilio. 
Senrímo» leche paateuriíada y refrigerada a establecimientos m~ 
rantizando grasa v densidad. 
Plaxrta ZAPATA entr» 6 7 8 Teléfono T-55ia 
Ind 1» Ft 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 10 de 1925 A f t o X C m 
L A V I D A E N L A R E P U B L I 
D E S D E A R T E M I S A 
| Juana Collazo, Lola Martínez, Mar-
got Cruz. 
F E L I Z V L \ J E 
Embarcó rumbo a Méjico, la se-
ñora Fldela Hernández, que había gi domingo 15 del corriente se 
venido a esta localidad por el tris- celebrará el gran "Baile de la No-
to motivo del fallecimiento de bu che del Ba ta clán, para el que exls-
hermana, la señora Basilia Hernán- te gran animación en los mismos 
dez de Lorenzo, q. e. p. d. salones de L a Luz. 
Acompaña a la señora Hernández , 
mi gentil amiga señorita Nena Vi-
llar, que se propone visitar la her-
mosa tierra azteca para conocer sua 
bellezas y estrechar manos amigas. 
Un feliz viaje a todos y un pronto 
regreso a la simpática Nena. 
o.NOMASTICO 
P E T I C I O N JUSTA 
Elementos todos de la población 
se interesan por que se resuelva de-
finitivamente el problema del au-
mento de sueldos a los empleados 
de Comunicaciones, por ser un acto 
D E L A S A L U D 
Marzo 7. 
UNA BODA DISTINGUIDA 
Cannellna Villa Domínguez, 
Dr. Julián Pérez Gálvez, 
Una de las más suntuosas, por 
su distinción, por su elegancia y por 
su esplendidez. No podía ser me-
i:os. sitrdo los contr^-entos jóve-
nes tre apreciados en nuestra socie-
dad. 
Fueron ellos la agraciada y vir-
tuosa señorita Carmeliua Villa Do-
mínguez y el correcto caballero doc-
tor Julián Pérez y Gálvez, Juez Mu-
uiripal de este término. 
Gran ceremonia para la unión de 
Carmelina y Julián que tuvo efec-
to en la iglesia parroquial de este 
D E S D E G Ü A N T A N A M O D E T A G U A S C O 
de justicia y es un asunto que vie-
ne ocupando la atención pública des- PHebl0- a las nuev.e de la noche dvel 
corriente c e l e b r a ' ^ hace años sin que se le haya da^ díii cln£0 del corriente mes E l día diez del . . . . . . 
í u s días la señora María Cruz de , do la JU3ta y debida solución 
llamos, motivo por el que envío mis 
respetuosas felicitaciones a la joven 
y bella señora. 
F, V COLONIA ESPADOLA 
Han comenzado las labores de la 
reconstrucción del edificio de la Co-
E L AIÍTICULO 10a. 
Las prestigiosas sociedades loca-
\ 
Un decorado brillantísimo en el 
templo, de nueva forma y estilo 
completamen,te original. Luces y flo-i 
res en combinación artística, desta-' 
cáudose en el centro del altar una 
magnífica Imagen del Corazón de i 
les Jóvenes Católicos y Liceo do I Jec-ús y en la parte superior una 
Sa:. Marcos, por medio de sus res-] lucidísima campana, símbolo de fe-, 
pectlvos presidentes a^ñores Juan I licidad, ingeniosamente construida 
A. Grandío y Dr. Benjamín «Villar, con campanillas y espárragos, pre-
lonia Española, que quedará con un se han dirigido por telégrafo al Ge-1 sentando además el templo, que re-
majguífioo salón de actos. 
Trabajan activamente en ello el 
'Presidente señor Marcelino Gutié-
rrez y los comisionados señores Ber-
liardino Villar y Jesús Sánchez. 
PKO [SLA D E PINOS 
E l lunes nueve llegará a esta lo 
calidad la comisión patriótica "Pro-
neral Gerardo Machado, Presiden- 1 sultaba insuficiente para contener 
te electo, y al Dr. Clemente Vázquez el grupo numeroso y Eelecto de fa-
Bello, como sigue: Imillas que asistieron al enlace, el 
Gral. Machado. | aspecto de los grandes ceremoniales. 
"Habana.". Poco antes de las nueve apan-
Los Jóvenes Católicos y Liceo ció la novia luciendo un valioso ira-
San Marflfos de Artemisa después ¡ je nupcial modelo acabado de re-
de celebración fiesta conmemoración, finamiento exquisito, que la hacía 
fecha patriótica con asistencia Dr. aún más encantadora. ¡Cuántas ce-
Collantes, ruega a usted, intérpon-1 Icbraciones a' su paso! 
i de Pinos Cubana", por lo que 5* ^ alto patriotismo, sereno juicio | Precedida de su séquito nupcial 
las sociedades locales en general le f decisiva influencia al ocupar pró-¡ formado por las bellísimas señori-
preparau un gran recibimiento que ximamente la primera Magistratu- tas Chiqultica \ í l l a MUa y 
fulminará en un Ponche de Honor ra de la Nación, para que se derogue i Merché ' Lnsenat Gliceria Már-
que se servirá en la sociedad " L a artículo 102 de Código electoral, IQV62' Josef1Da P - ^ " f tederos. 
Luz. , que ha impedido las nuevas ins-ihlzo su a i r a d a en el templo pro^o-
Habrá un acto público al medio cripciones de cubanos de edad elec- ™ndo f ^ m ^ ^ ' l ^ ^ l 
día en el teatro Martí, y se confía toral, basta el número de 130 m i l l ^ ^ l a ^ ^ ^ 
razonablemeute en que la mujer ar- T que afecta a la verdadera sobera-
nía nacional. 
Dr. B. Villar. Marco, Naranjo. 
Presidente Cámara Representan-
tes.—Habana. 
Los Jóvenes católicos y Liceo San 
. | Marcos do Artemisa, después de ce-
Notable resultó el baile de Piña-1 lebraclón fiesta conmemoración fe-
ta que nuestras sociedades unidas cha patritica con asistencia Dr. Co-
celebraron el domingo úlUmo en loo liantes, ruega a ud, interponga B * I J ^ S 3 
salones de L a Luz. valiosa influencia para que por ese ] f]ores v ^ul 
AfiSt^. la ib0nÍt'n c°m'Parsa ^ ^ f P ^ ^ 0 1 6 ^ 1 ^ 0 / ; 86 deroSuie ar- L a novia llevaba en su diestra un ••Fantasía" que se llevó el premio tículo 102, del Código electoral quel ioso bouquetf regalo de su pa 
en el baile anterior, y una preciosa limita las nuevas inscripciones de 
í'ormada por la señorita Consuelo cubanos de edad electoral con men-
Usatorres y sus compañeras en la gua del verdadero concepto de la 
comparsa de Cazadoras de Corazo- • soberanía popular. 
tes, esta vez transformadas en lin-( Dr. Benjamín Villar, Marcos Na-
dísimas campanillas, Mamando la | ranjo. 
temlseña realzará 
con su presencia. 
todos los actos 
L A PIÑATA 
gentil Carmelina, del brazo del se-
ñor Andrés Pérez González, padre 
del novio y a la vez padrino de la 
nupcial- ceremonia, siguiéndole el 
novio llevando a su vera a su aman-
tísima madre, señora Juana Gálvez 
Martínez, madrina del acto. 
Los trajes do las lindas damltas 
de honor eran todos de color verde 
nllo, portando además unos bonitos 
Marzo 5. 
L A PARADA OFIOLAL D E L O S T R E 
I M S R A P I D O S . — N U E V A S AUTORI-
D A D E S 
E l señor Ramiro Cabrera, actual 
Concejal del Ayuntamiento espiri-
tiumo y futuro Consejero Provincial 
por Santa Clara, ha redactado una 
extensa y razonada petición, que fir 
C A 
G U ñ N A B f l G O f l flLDii? 
ÍTT» «/TClSrrj-k in-» a v . —~ " - ^ r — I MASD? A C E P T O I R A L A R E E L E C -
CION 
Con Inusitado júbilo—ya que se 
trata de un asunto tan importante 
para Guanabacoa—vamos a repro-
ducir lo publicado en el último nú-
mero de nuestro queiido colega lo-
cal " L a Tribuna", el decano de la 
muda por todos los comercianfes, co-' Prensíi ^ la villa, y que se refiere 
lonos y representantes de fuerzas v i - Ia reelección de nuestro popular 
vas de la localidad, so ha remitido!^ trabajador Alcalde Municipal, ee-
a la Comisión de Ferrocarriles, soli-!nor Joa,luín Maslp y Domínguez; 
' citando la parada oficial de los tre- Por trabajo se verá que el señor 
Maslp acepta su merecida reelección. 
Dice aaí " L a Trlbj . ia": 
nos Expreso-Limitados. 
Muy laudable la iniciativa, como 
todas las de Ramiro, el incesanto 
acometedor de cuantas obras pro-
pendan al mejoramiento de los me-
dios do vida y progreso de Taguas-
co. Cuanto se ha hecho que siguí 
'JOAQUIN MASIP S E R A R E E L E C -
TO 
que aceptara ser TinKt,7^ 
vez oportunam^0stul*io oportunamente 
formarse la C o n s t i t u í ^ tal 
nuevo período. Expu 
ñores delegados a ia 
:ioni 
¡ieró 
al tomar tal detergí " ^ ^ 1 ^ H 
hacían impulSadoam^>. ^ 
dudes públicas que aP01 las 
E l Sr. Maslp. V o C J ; 
éu perjudicial m o d e s ^ S ! 
juicios económicos ( ^ 1 ' Io¿ C 
Alcaldía, puesto u ^ é , ^ ^ 
funcionarios que roba 
aceptar: pero ia Asamblea ^ 1 
te. de dijo que él se debí > , ' ' J 
y que el organismo eebVl P ^ 
quo por lo tanto estaba l ^ l 
deponer toda objecci6n 
nf.- - ' todo ^ 
te. 
lúíi ^ r a J 
miento, a aceptar v man.. ^ 
conformidad inmediatament!Sta^ 
E l popular jefe de " ' A nuestro insigne Alcalde Municl-1 fique adelanto en e s t o r ú l U m ^ Üem-If*1 ' el íuncionario público que cons-
'pos en este pueblo, ha sido apoyado'tituye fara excepción entre la 
i por tan merítísimo hombre ptlMico' yp.r? de los Alcaldes de la Repú-
y. cuando ^ , apoyado y defendido 1 P11™' Una glorla ^ r a cI Partido U -
oatusiásticamente por él. No podía-! beríil1 y Bn* a®fesId»d inconcusa pa- . 
mos pasar adelante sin hacer resal-, ra íel pue?10 de Guanabacoa, que aceptaba ser reelecto Pn l'i 3o' í3 
ligno C i u d a - t e í a 8eg?ir P ^ g ^ n d o . le fué pe- Alcalde, ya que de e4 ' ^ 3 
de iacto, a pesar de la n 
Comité y de las frases J S S N 
tubeo. y al cabo, en medi ' I 
bilo tan enorme que ge adv^1 ^ 
tar los ^limientos del d  
dano. E l pueblo agradecido, aspira 
a verle representándole no ya en 
ana Consejería Provincial!, sino el 
Eugenio Luqne Brcsler, Alcalde Congreso. 
de (lUiintánamo. L a Comisión de Ferrocarriles no 
11 dudamos resolverá tiavorablemente 
E L ^"L•E\ 0 A L C A L D E ; la solicitud. Ta^uasco no es un in-
Guantánamo ha sufrido un cam- stguifloante barrio en extensión, es 
bio violento en su ambiente político. 1 'JU término grande, que se halla su-
Muerto Manolo Sirias, Alcalde per-'uiido en el mayor aislamiento, 
teueciento al Partido Popular Cuba-j E l número de pasajeros que dia-
no, correspondióle sustituirlo al ue-! riümente dejan y recogen los trenes 
ñor Eugenio Luque Bresler, que era^ regulare3. es un dato elocuente y 
Presidente del Ayuntamiento y que \ u11̂  prueba endenté de la urgente 
pertenece al Partido Liberal. I ¿«cesidad do mejores medios de co-
E s el señor Luque una interroga-1 ^unic^ción personal, 
ción en las aspiraciones de su pue-1 dispuesta la parada oficial en lu-
blo. Sin embargo se espera mucho ísare-s menos importantes que esta 
de su gobierno, y en su acción ad- población, no es posible, ajustándose 
miuistrativa, hasta ahora, da prue- " 
bas de capacidad, de condiciones y 
do desembarazada disposición para 
no defraudar a los que tienen puea-
ta la atención en sus actos, todos 
dirigidotj al encauzamiento de la ad-
ministración municipal, tan relajada 
y tan necesariamente falta de una 
mano de hierro que lá guíe por sen-
deros rectos. 
con el bienestar del presente y fu 
turo del Partido. 
Como era de esperar, por tratarse 
de una citación extra-oficial hecha 
por tan revolante personalidad, l a 
-junta resultó un gran éxito, pues de 
Guantánamo tieno todas sus ca-
1 la lógica natural, pensar quo será 
denogada a esta comarca. 
Por el justo fallo de la Ckwnislón 
de Ferrocarriles, que ed esperado 
ansiosamente, ordenando la parada 
reglamentaría de los trenes rápidos 
le rendimos por anticipado nuestro 
caluroso aplauso. 
dido, en la noche del día cinco delip¿día~"' ^ osa lanera 
hCÍU» % POr eI, ^0mitó E ^ u t i V 0 ¡ ' Con esta declaración 
del Partido unánimemente, que truendosa ovación te™ 
acepte ser Postulado otra yez paral pático acto, en que haTuo^ 
un nuevo período. prometido el señor M a l P ^ * \ 
Joaquín Masip. en días pasados, | la reelección. ^'^acep^ 
convocó a los señores miembros del I ¡Nuestro parabién al Comv 
Comité Ejecutivo del Partido Libe-1 cutlvo. por la f( z idea, y 
ral, para un cambio de impresiones ¡ de elogio al señor Masip nc 1 
sobro diversos asuntos relacionados aceptado la reelección Bacrifi I 
su posición económica* en bie^J 
procomún." 
E N T R E NOSOTROS 
Para esta villa, a la casa Ve^n 
29, ha trasladado nuevamente 
los 36 miembros do que se compone ¡ morada, en compañía de su a 
el citado organismo sólo dejaron de i aPrecIablp familia, nuestro 
el señor Moisés 3 asistir, dos individuos. 
Una vez tratados los asuntos "que 
el señor Masip proponía, la Asam-
blea aprovechó la oportunidad, y le 
pidió, puesta de pió unánimemente. 
lar amigo 
rres. 
Reciban nuestro saludo de b» I 
venida más afectuoso. 
Jesús Calzadilla. 
Han tomado recientemente pose-
—— — - ¿ÍVÍÔ -
lies de tierra. Amplias, rectas, l l a - ' s ión de sús cargos de Jefe y Jefe-
n&S, propicias a darle ambiente dei Auxiliar del Puesto de la Guardia 
gran población, son solo intermina-! Rural, los dignos y competentes 
bles lodazales, llenas de furnias pes-1 miembros del Ejército Nacional 
dre, confeccionado por un afamado 
jardín de la Habana, modelo "Car-
melina", en el que se destacaban 
espigas de alelíes, claveles y pensa-
mientos blancos, entre citotas y gulr-
l nalgas de espárragos, el cual, eon-
ctencion por su bella presentación. Ambas agrupaciones han recibido I cluída la ceremonia, se lo cedió a su 
A la hora apropiada los presiden-, numerosos p l á c e l e s por su actitud. lindísima hermana "Chiqultica", la 
tes de las respectivas Secciones de simpática y gallarda, reclamando un! que a su vez le entregó el de tor-i baña, de ¿"añtiago"^^ 
Recreo de la Colonia y de la Luz, derecho desconocido por nuestra ac-jnaboda, admirable y formado de ro-i fuegos.. Obra fué ello ' idfe unos 
procedieron a hacer entrega de los tual legislación electoral, para tan-1 sas, lilas, gladíolos e hidalgos que Concejales "progresistas" y de la ín-
tos cubanos que han llegado a la constituía un signlíicatlvo regalo a) diferencia en que viven ese comer-
mayoría de edad y que no pueden.su hermana Carmelina. icio, esos indusfriales y ese pueblo' rías nocturna 
tilentes. 
Guantánamo, sin embargo es po-
blasción de primera, y su comercio, 
sus industrias y sus propietarios pa-
gan contribuciones a estilo de la Ha-
obsequios a las afortunadas,—repar 
íiéndosQ treinta bonitos regalos en-
tre las señoritas concurrentes. 
Como que siempre hay personas 
que por ignorancia, mala fe, etc. se 
ponen a hacer comentarios desfavo-
lables de lo que no conocen, voy 
a explicar suscintamente como se 
hicieron esos regalos. 
Miembros de la sección de Recreo 
de la Luz, escogieron al azar, 30 nú-
meros desde el 1 al 250, que era el 
total de carnets, y cada uno de esos I 
números fué puesto a cada uno de ¡ 
los 30 regalos. Los carnets numera-1 
dos, confundidos los números sin1 
guardar orden correlativo, fueron 
ejercer el derecho del sufragio. 
E l Corresponsal. 
Sargento señor Domingo G. Cabre-
la y cabo señor Aníbal Viña. 
Su ejecutoria en los cortos días 
que llevan desempeñando sus pues-
tos ha sido tal de recta y eficiente, 
que ya se advierten sus saludables 
frutos. Por lo pronto, han desapere-
cido de la localidad infinidad de gen-
te sin oficio, han cesado las rate-
motivo de queja de 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
D E P I E D R E C 1 T A S 
SIMPATICO BAILE 
Con motivo de ser el patro¡ ] 
este pueblo el día 7 del pasadomj 
varios jóvenes organizaron ua Bai-l 
le, que se efectuó en el teatro LmJ 
D E S A N D I E G O . D E 
L O S B A Ñ O S 
Hablaremos de la ceremonia: (JU0 para, todo dan. para todo'sirveu 1 muchos vecinos y comerciantes, s ¡ 
Ya en el altar fué bendecida la , m na(ja a t i lden , han concluido los asaltos a los mo-
feliz unión leyéndoles la epístola, Lu Cámara de cJmerci0f el del ¿ J 
' joaou ín T o ^ s Cura X f c o delfs- í 0 % ^ ^ s , el Burean ÍTur* extoür el fantasma del jue¿o: r S ! 
ta ig"esia ?-C.0- ^ ^ i . qu? dirije el doctor naDdo toda la demarcación orden 
Testigos por ella: Doctor Carlos 
E-nsefiat Maclas, Jefe Local de Sa-
nidad; Teniente Edmundo Nin. Je-
fe del Puesto Militar; Felipe Do-
j mínguez. Empleado del Ayuntamien-
tto de la . Habana, y José Menéndez. 
[Por él: Licenciado Roberto F 
Luis Gómez Martínez y otras enti- V tranquilidad absoluta, 
dades, han pedido al señor Luqu^' Felicitamos muy sinceramente al 
mejoramientos, cese de estas leyes pundonoroso Jefe del Escuadrón 11 
producto de acuerdos municipales 
poco meditados y poco justos, Y el 
señor Luque. que ha sido obrero, 
que ha sido comerciantes y quo es 
de la Guardia Rural, por su acierto 
ineludible y digno de encomio, al 
elegir para esta Sección a personal 
tan celoso y consciente de sus de-
beres. L a temporada de baños en el pin- Tiant doctor Tomás Zapata Soto,! íihfora Propietario—y gracias a sus 
toresco balneario de San Diego de Abogado y Notario de Bejucal; Mi | eíífuGrzoji. desde hace tiempo — ha 
los Baños, comienza con gran ani-jE1jfii Martínez Chávez, Secretario' p.r,ometldo atenderlos. Cuenta para para las citadas autoridades loca 
Marzo 6. 
E L U L T B I O E S C R U T I N I O P A R -
C I A L 
E l últ imo escrutinio parcial, ve-
rificado en la noche de ayer, del ¡ Park, a beneficio de una suciedíil 
popular certamen por el P e í n a l o del local, quedando muy lucida la fij 
Cfrnaval, que viene celebrando con 
mucho éxito la sociedad "Cantro de 
Instrucción y Recreo de esta pobla-
ción, arrojó el siguiente resultado: 
Señoritas: 
ta. 
Aunque al principio se anuneii| 
de sala, después Laciéudose feo 
los deseos de la juventud, 
mií ió que concurrieran de distrd 
139.350 ' dando mayor realeo con ello, hsl 
J''2*130 c r i a d a s comparsas, 
120 191! 1211 Primer término u compaiaj 
119 001' •̂ os Glanos, compuestab por las sJ 
7g'6í5 j guientes señoritas: 
(;2 V7G Nena Ferro. Gloria y Esüier 
E l sábado, esto es. mañana mismo^J nel' Alicia Escobar. Ana Luisa Bki-| 
en un intermedio del baile de car- c0' Delflna Alonso, y Horte 
naval que celebra el "Centro", se 








Siendo los compañeros de ésta.-. 
arrojará el número total de votos IIos señores Antonio Inojal. AveüM 
oiitenido por cada candidata de 
esta simpática contienda. 
Entonces sabremos la señorita 
Igualmente es nuestra felicitación <lue ceñirá la simpática corona car-
entregándose en la puerta a cada se- ,„ .x ^ " ~ |S"C4 maxuxi^ — , ^ — — :¿.iin ^nn î c- k„ j T T ' , r 'Ti — 
fiorita que entraba a los salones.1 ma1Sl61?- % UA i ' „ Judicial, y Antonio Santiago, a c a u - j ^ o n ^ beneficiosas labores rea-
E n la actualidad se hallan.en és ta!dalado comerciante. ' . I f:; ._ ™ n ' presidido por unj izadas, con nuestros votos porque 
' perduren en sus puestos, cosechando 
De esta manera no se sabía a quien 
ni cuando se daba cada número, y 
así resultó de limpia la forma de 
entregar los regalos. 
Entre aquella escogida concurren-
cia pude anotar: 
Que sea así, señor Luque, que 
Guantánamo no sea población de pri 
éxitos como los señalados, 
Y a la vez nos felicitamos a nos-
otros mismos, por poder contar, mer-
mera mientras, si Dios-quiere, no ced a la enérgica actuación de la 
Cruz, 
¿a me inioruuo que b« 
presuraban 
inda ^ p a r a r ^ u s alojamientos^ OtrD_ tan 
de Usatorres, Otilia C . de Camps, to sucede en los Hoteles y casas de 
«eñora de Sorberón. señora de F i - ' ^ é s P ^ e s , que allí existen, y de cu 
gueroa. Rita Cruz de Ramos, Loló , >os duenos me informé. 
Hernández, Ofelia P. de Hernández, 
María León de Vázquez, Mercedes 
Mederos de Méndez, con un precio-
so traje de capricho, Emilia M. de 
Arronte. Ofelia Gómez, Nieves Ber 
garantías y respeto. 
llaman: 
inífinidad de familias disfrutando i . E n el acto civil actuaron como' ^uantananaero precisamente lleno do 
de! beneficio de sus renombrados y testigos: Ricardo Morejón Alfonso. Juventud y de inteligencia 
salútiferas aguas. ¡Alcalde Municipal, y Fidel J . Arti-
Tuve el gusto de departir con el gas, tío de la novia. 
eminente galleno ^Dr. José Miguel i Terminada , la ceremonia pasamos 
ioras Esther Perdigón ( j a . I Cabarrouy. Director facultativo del a la residencia de los distinguidos I tenga calles asfaltadas, alcantarilla-j ujencionadas autoridades, con los dos 
Imbert Nina Lorenzo de Villar Ma : establecimiento termal, y ai pregun-1 esposos Dominguez-Artigas, tíos de j do acueducto, Banda Municipal, Po- elementos Imprescindibles a la vi-
ría o 'de Legañoa, Teresa Milanés tarle su opinión sobre la temporada, ] la novia, donde fué obsequiada J S ^ S S ^ ^ ? * * 8 ^ W ^ ^ 1** social y honrada que se lian 
--o rnvuiria Píinr t ñnoT rio P r i ^ con la amabilidad que le caracteri-1 concurrencia con un cspienaido out- cesarlos para sostener con honor el 
S í S ^ S ^ " d 6 ^ S l ^ ^ 8 i S za me informó que sería magnífica! fet y riquísimo ponche, brindándo- blasón que implica tan alta alcurnia 
V a ^ L viuda de Cruz G a b e l a Fio- ^ e s laB familia8 se apresuraban a se por la felicidad de los esposos Vi - en estos míseros tiempos. 
l ia-Pérez. * entonces, si con los esfuerzos, 
Hablando de la concurrencia, en- de usted hay puente sobre el Baño 
tre la que se encontraba un públi- y hay carretera a Caimanera v a' 
co de lo más selecto y distinguido, 
empezaremos a dar cuenta del con-
curso de señoras: América Aday de 
Díaz; Conchita Alonso de Rey; Mer-
cedes Dasca de Enseñat; Leticia 
Con motivo de la Í i i | U t ^ i ^ 4 ^ ^ H ^ % .•gf* S ^ J g * . ^ ,1 , rínnnan nnit "CMchitaV Villa dt. 
Ambrosio Robles, 
Corresponsal. 
Contance. Alcides y José R, Rien 
Otra comparsa. Los Fierro'., (M 
maban un coniunto precioso las .••| 
guientes señoritas: 
Enma García y Nereida Garclii 
1 Emelína Alvarez, Alda Fernántel 
E L P A R Q U E JUAN D E L A 
P U E N T E 
r a l de Gómez, Enriqueta C, de So-'del Parque, que líeva el "honroso i Campa io i; '' hichita . „ „ „ .n iSantiaso; "Nena \ }Ha de Menen-
sa, Luisa P. de Leal, Florencia Or- ^more ae uou " f r i de la Puent^ 1 ^ l U d f a ¿ d a l e n a Miranda de Domín 
lega de Dube; Matilde P, de Eche- ¿ J ^ P más querido de esta loca11- g^z- Dnlce María Domínguez de 
ñique, Cándida García de Echeni- dad ^ lucha sin desmayo por el Emilia Brito de Vil la; 
Andrea Rey de Gómez. Emilia tngrandecimiento de su Pueblo, co- ¿ ^ r e n i ^ dft v i l ia . Eún_ 
K de Martíá^T l ^ r i a Lnisk 1 E de menzarún el 4 de abril los grandes 
Albizu; Viuda de Fernández, viuda ^stejos_?a5a l0_s ^ Í ^ ' L ! 6 
de López. Evarista C, de Rodríguez. 
Señoritas: Comparsa de campani-
llas, Consuelo Usatorres. Marta concurrentes 
Santos, Lil ia Aruca, Josefa Vidal, 
Estrella Camps, Juana María Gar-
cía, Isaura Frías y la linda pareja 
formada por Lucinda Antelo y Ma-
nolo Cruz. 
rá un programa escogido, que pro-
poicionará regocijo y alegría a los 
L A Z A F R A T A B A C A L E R A 
Esperanza Domínguez de Vil la; Edu 
¡ viges Vüasís, Enriqueta Villa de 
'González; María Villa; Amalia 
i Arias de Zapata; señora del doctor 
lNadal; señora del Capitin Ruiz Can-
tello; María Luisa López de ¡Me-
'deros; Ofelia Ramírez de Martínez; 
¡Cusa Lastra de Pérez; Juana Do-
I mínguez de Artigas; Carolina Gon-
zález de López; Nieves Mederos de 
Yateras, y el que fabrica una i s a o 0tf.ra de plata- Señor Antoui0 
sabe que tiene al menos acera v ca ie?antia«o: una preciosa vajilla de 
He para irse a donde quiera pued¡1 Cr:>tal t "B^CCarat"' Señorita3 "Cu-
pensarse en volver sobre las anda Ca - Josefma Mederos: una lampa 
das, en primera de primera aunque ra de bronce para mesa de noche. 
Alberto Villa y señora: una motera 
de cristal y plata. Señor 4osé Me-
néndez y señora: un lindísimo ja-
Risueñas esperanzas ofrece la za 
fia tabacalera; ya hay recolectado ¡¡¿orejón; señora del doctor Tiant: 
L a bellísima Marianita Legañoa, según me dicen los expertos en MarIa R_ Hernández de Martí-
luciendo un bello traje dé Motera osa materia, gran cantidad de taba- ¡ üez 
francesa: Rosita Montes de campa- co inmejorable, y esperan que lo que ¡ Un grupo de señoritas formado 
taita por recoger no desmerezcan en ! p0r jÜS elegantes y encantadoras 
; su importancia y calidad, ¡"Milla" y "Merché" Enseñat; Eve-
Dentro de las fincas dedicadas a ' j ; ^ y Esther Alvarez; Zoila y Ber-
ese cultivo, mereqen especial fien- ti1£1 bomjngUez; Olga Campanioni; 
ción la de " E l Canal" del rico t e - i - n i i ú " e Isabelita Santiago; Gloria 
rrateniento^don Francisco Pelayo y' Rabelo; Pura Domínguez; Graciela 
\"Lf; Caoba" ' P érez : ' c i i c er i a Márquez; "Cuca" y 
L n días pasados me traslade a ..Fifa„ AIederos- María Luisa, Ob-
Paso Real de San Diego y en todo j consuelo. Al'jcla y Lola Ro-
el trayecto que recorrí los campos n n n ^ i a Aivarpz- L a u -
nilla Rosa. ' 
• Cómparsa de "Fantasía": Eloísa, 
lyorenzo, Manuela y María Luisa 
Sorberón, Emelina García, EmeTna 
y María Matilde Víctores, Clara Sol-
Bona. 
Angelina Martínez al capricho, 
elegantísima, Felicia Martínez a l 
capricho. 
María y Titina Gavalda, I^trella ¿ ; íáVaVororrecíanün Wrmo^o as-1dríguez: 
y Consuelo Grandlo, Enna y Evelia pecto. 
sea. 
Ya que el doctor Zayas nos ha de-
í o r c i n c u e n t T m ^ n " 6 108 ^ ^ - ¡ r r ó n de plata de admirable forma 
TenUción T ^ L ^ f ^ Pavi- artística. "Chichita" Villa de San-
"e h í n e s f u m é - . tÍ h d ( í l ^ u e < i ^ t o ' tiago: un juego de café y una lico-
í u b e S s v elas vp ^ qUe en!rera ^ ^ t a . José Artigas Rabe-
ñl Z r Z Z ' ^ que no ^ «í*» lo y señora: un valioso v 
^in nro l i ' a ?eSar de estar Pa«ada| juego de coqueta de refinado gubto 
v-1 . . í , SI<l^era los cimientos,¡artíst ico. Niña Aurorita Riaño: 
\a que no hay apartados ni emplea-1 litro Colonia do "Guerlain 
eos suficientes, ya que no hay—casi rita Alicia Mora, 
casi—estación de telégrafos, rebaje-
mos la categoría. Seremos más fe-
lices en nuestro ambiente de segun-
da, si sabemos, al menos, que nos 
cuesta más barata la existencia. Por 
el valor moral y material de que es-
ta aureolado su nombre, por su con-
dición liberal y por cuantos mere-¡de plata. Señor Jorge Nin: dos ja 
cimientos le debo este pueblo, sea rrjta3 de plata. Señor Fidel J , A r 
navalesca de este año, pues la Reina 
será proclamada en dicha fiesta. 
Siendo tan pequeña la diferencia i CIara García y Blanca Reyes, ' 
de votos que separa las cuatro prl- | Las acompañaban los conocida 
meras señoritas que aparecen en la | jóvenes. Gumersindo B^rcen^ 1 
precedente relación, difícil es vatl-^onio Rivas. Manuel Recio. Jes« 
ciñan ahora cuál de ellas resultará | Garateix. René Rodríguez, j M 
elegida Reina. Solo diremos que las i ̂ io Rodríguez, 
cuatro son agraciadas y bellas. X no menos interesante Los w 
E l acto de la coronación se veri-1 sanos, formada por las fcuoras-
íicará en el baile del sábado 14 en j Pegla R. de H. . Celia Labrador 
el "Centro" y resultará Interesante; ia Llama, señora Recio de m 
con lo que se dará comienzo al oro-¡Cel ia Betancourt de Tillan. » 
grama de festejos en honor de la lde González, señora de Rnero 
Reina del Carnaval. I «us respectivos esposos. 
E l primer paseo de Carnaval se1 Y además de esta selecta ^ 
efectuará el domingo 15. y dos pa-• - rencia asistieron con trajes ae^ 
seos más los domingos 22 y 29 de 1 ias señoras: •w„.J 
este propio mes; presididos por la l 
Reina del Certamen del Centro, 
atreviéndonos a asegurar que todos 
resultarán animados y suntuosoo, 





abanico. Herminia Mora: dos pre-
ciosos violeteros de plata. Señora 
Conchita Alonso de Rey: dos por-
ta ganchos de plata. 
Señorita Gloria Rabelo: un bonito 
frutero de cristal y plata. Niña L u i -
eita Riaño: una lindísima jardinera 
Rodríguez de Duarte, Maiía Bjji 
guez viuda de Torres, Carmina «T 
dez de Canel, Adela Garca de A"J 
rez, Alicia ^García de MendozM 
Hernández do Rodríguez, Ult1 
Tió viuda de González. I 
Rocordainos un ramillete « 1 
ríos adorables; las señoritas: ] 
Llega a nosotros la Revista "Agrl-1 Marffot García' R- CparL Híi 
nnic ir^'cul tura", interesante publicación de-' D. Díaz, Juanita Poncf. I 
dicada al mejoramiento agrícola y ^ á n d e z . E . Espinosa, 
pecuario de Cuba, de la que son | Amenizaba esta fiesta w « | 
editores infatigables y (entusiastas i del señor N. ^azaoal, u de 
los Maestros eh rn i t ivós Rp.fínrps , que nos deleitó con io mj 
L A R E V I S T A AGR1CL LTUÍwi 
inexorable en su obra ciudadana y 
gobierne para que con el mismo 
carino y afecto que le miran hoy le 
recuerden después sus convecinos en 
el transcurso de todos los tiempos. 
E l Corresponsal. 
tígas y señora: una vajilla de por-
celana inglesa, de arte y gusto ex-
quisito. Niño Adolfito Menéndez: 
un costurero y un juego interior de 
seda. Señora Leonarda Rodríguez y 
familia: un bellísimo joyero de pla-
ta. Heriberto Artigas y señora: un 
valioso y delicado estuche de per-
Concordia Alvarez; L a u - lampara de sala estilo "Renacimien- fumes. Señor Pedro Gutiérrez: una 
reana y Silveria Suárez. ío"- lujosa y de una belleza extra- escribanía de plata y una lindísima 
Martínez, Gloria Sorberón. Esther ' T a J :tnnre<;iOT,es obt^idas ñor m J IjOÍÍ t ^ 0 3 que recibieron los no- ordinaria. " L i l i " Martínez, la ahí-i lámpara de Meritorio. Señora Vlu-
Carmelina, María y Helia Atanor , t » - % ^ ? S f f i : ? : 5 ^ ^ « ^ - ^ fueron ™mero50S y de{ * J » l J ¡ S ¡ f i contrayente un precioso da de Mora: unas lindísimas ligas 
María Teresa Figueroa. Tetó E^tra- confirman el excelente resultado de ^ lor . cuya relación es Interminable, | ojíu bordado en seda y pintado a'de seda. Señora América Aday de 
da, Aurora, Angelina y Mará Acos- esta zafra en toda la reglón. Otro He a(luí nota de los más valiosos: i la acuarela, objeto de verdadero ar.¡Díaz: un precioso pañuelo de boda 
la , Lolita Albizu, Enma Fleltas, Ada tanto puede decirse de la producción! E l padre del noV1D• una V™0109* , Y gust0 que mereció muchos ¡de encajes de Bruselas. "Panchita" 
Valle, Hilda Martin, Evangelina, tabacalera en Los Palacios, que re- casa de construcción elegantísima y elogios. Artigas: una bandeja de porcelana 
Fresa y Sara Leal. Agaplta García, sulta inmejorable. L a zafra de la ca-íseriorla1' cuyo valor 86 estima enj Teniente Edmundo Nin y señora:! y plata .Lucía Rodríguez de Vil la: 
Minerva Iglesias. Cuca Aguilar Ro- ña según Informes de algunos coló-'quince mil pesos. |«na lámpara de bronce para mesa dos cofias de seda de exquisito lu-
pa Bernal y Otilia v Ange l ina 'váz - nos sólo cubrirá en varios lugares! L * madre del novio a la novia: |de noche. Doctor Carlos Enseñat yjc ímiento . Olga y Martica Villa: un 
quez, Jullta Sierra, Margarita Ozam- el costo de tIrov y corte 
bola 
Elsa Díaz, Olimpia Suárez, Con-
&uelo Galán. Carmen Reyes. María 
Santibañez, Silvia y Magdalena 
León. Iluminada, Esther, Edelmlra 
VtUanuéva, María Teresa Crrutia. 
María Luisa Díaz. Tomasa Piquouni-
ta Vázquez. Dominya Martínez. Her-
minia Martntz. Zoila Xúzquez. Es-
lieranzít Collazo, Pastora y Zuida 
. l ^ p e í . Esperanza González, Isabel 
tantos. Isabel Aganda. María Lla-
nes, Eulalia Valdée, JEstyeranza y 
L A E S C U E L A D E SAN D I E G O 
unos lindísimos aretes de brillantes i señora: un precioso tarjetero de par de zapatillas orientales. Niño 
aestros eh Cultivos señores , que nos 
Braulio T. Barrete y Pedro Bení- repertorio. -̂ Anm M 
tez Quirch. ' L a Comisión organizadora j 
"Agricultura", correspondiente a l jvo un gran éxito. f-rqe esto,l!, 
mes de febrero, trae magnífico rna-! Ojalá vuelva a repetirá 
terial. como se verá a continuación: 
"Sumario: Notas editoriales: Un 
Proyecto de Inmigración. 
Algunos detalles sobre berengena, 
por R . S. C 
tos. que disipan la 
inercia que nos rodea. pron 
lo recolec,3UW mos publicidad a 
E N F E R M A ^ I Encuéntrase algo d e l i c a d a ^ 
Estudios sobre la causa del ma-jlud. la simpática ^[¡f;* raoe€ 
tizado, por Melville T. Cook. 
E l Ministro de la Tierra, por Ro-
dolfo Menéndez. 
Parteurización de la leche. 
Egtudios del mosáico y otras pla-
ga: de la caña. 
Quieren producir un nuevo tipo 
de caña en los Estados Unidos. 
Aviso a los coleccionistas. 
Avicultura, por L . G. Martínez 
votos Duarte. Nuestrcs \u"-- :rdida. 
breve recobre la £aIudBP¿i£aU' 
Vedado Habana, siendo ~ 
número de su teléfono el * . 
E l Dr. Rafael de ^ ^ ¿ i 
mas, especialista 
del ganado vacuno, y e° edicioa 
Enfermedades más corrientes de . ü c a profesional de la ^ 
terinaria se ha labraoo _ ñnf¡ t 
y platino. E l señor Villa, padre do plata' Señorita Gl^ceria Márquez: 
la novia, el ramo de boda. unas elegantísimas jarras de plata. 
Regalo del novio para la novia: I Estela Alvarez: una {jardinera de 
Da pena ver el aspecto que ofrecejUn magnífico reloj pulsera de pía- plata. Cristina Menéndez: una pas-
el aula de san Diego de los Baños,Itino y brillantes, y de ella para él.1 tolera de plata. Doctor Tomás Za-
no tiene movlliario ni armarios pa-|un precioso alfiler do corbata do patn y señora: una licorera de pia-
ra guardar el material, siendo estos platino y brillantes. .Señora Amelia tn de exquisito gusto. Señor Níco- ron en una lujosa máquina con 
sustituidos por cajones. Torres de Castell, un juego inte-j lás Torrente y señora: una, bizco-'rreción a la Habana. 
Carece de mesas para los profe-'rior de seda blanca, con encajes de eh'ors y salero de nía «a . Lo ntfia Una proloncadn d incomparabl 
fores. ¡Inglaterra. Licenciado Roberto V. íRaquel Articas: una motera de pla-
Por lo tanto es do esperar que el Tiant y señora, tres lindísimas lám- ta , Señor Felipe Domínguez y se-
señor Secretario de Instrucción Pü-i paras, de bronce de recibidor, cuar- fiora: una fuente de agua bendita 
bllca tome cartas en este asunto. to y comedor. Señor Miguel Martí de plata. 
r i ñ e r a [nez: Cháves ^ señora, una 1ráIÍo¡B#^ íeñorita "Motlca." Gálve 
Alberto Vil la: una azucarera y un 
convoy de cristal y plata. 
A las diez y media de la noche y 
después do haber recibido los feiir 
ces desposados ki simbólica lluvia de 
clásico arroz y' serpentinas partie-
di-
fama. por lo cual es claro ^ 
tendrá éxito en su ^ , ntos. 
montada con todos los 
"MI TIENDA coDjerC 
Florentino González^ eialmaCéD 
las Aves, por el Dr. R. de Castro. 
E l tabaco no es peligroso.-
Pláticas agrícolas, por E l Patriar-
ca. 
Una plaga dañina a ciertas plan-
tas. 
Bronquítes verminosa, por el Dr . 
Emilio L . Luaces. 
Sección de consultas. 
Pensamientos' de Francisco Ja-
vier Balsameda. 1 
Como se ve'le material no puede ¡con tu ^y?»" n0ve 
más ameno, interesante y co-1 de verano. Muchas^ ^n„.¿e5^ 
•Mi Tien; ja te "sport", dueño ropa y coufecciones ^..''uidtfj 
esta localidad, acaba de 1 ^ ^ 
existencias en artículos ^ 
no y ya ha retornado " • de 




r>» i : m \ i i DE ( \STKi» 
luna de miel deseamos a Carmelina! 
y Julián y que la dicha sea eternu 
compañera en su nuevo Dido do 
anior I cer una clínica para enfermedades 1 ciedad 
Ricardo Artigas, Corresponsal.!de perros en la Calle 17, No. 253,1 
Nuestro particular amigo el Dr. 
Rafael de Castro, acaba de estable-
t ra id ó 61 populnr 
be', de Hierro 
a mantener fu 
••.golpe capitalino • ^ 







D I A R I O D E l-A M A R I N A Marzo 10 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
íou ello, tal 
U cumparsl 
á por las m 
mejor 
a ñ o x c i n 
J J ^ B S P O J N T D B N C I A S E U S T F O R M A C I O ^ r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Para el 'DIARIO DE LA MARIN A ' 
vivas al Rey y a Primo ae Rivera, 
cuyos retratos fueron exhibidos y 
j de e u s a i . ^ --robado apiaudidos. Tampoco lo» discursos 
lia s.do nnotic.ja es que se pronunciaron estuvieron a la 
altura de las circunstanciai:. i Un po-
bie alarde, en un ambiente pobre! 
Es que ios tiempos son otros. An-
tes había verdadero patriotismo, fá-
cil a la emoción: hoy, ei mercanti-
lismo que lo sustituye no se conmue-
ve, porque no tiene e n t r a ñ a s . Y re-
duciéndolo todo a n ú m e r o , peso y 
medida, deja de ver la "cualidad". 
Sólo ve "lo cuant i ta t ivo". . . 
D E M A D R I D 
L A C A S A D E L A 
, - r a«; 8 de Febrero, 
¡a Luz ^ .„ de '* ^ v ^ n o v esta notíc 
p ?! X r o / o y enhorabuena 
»0,iV% la isla de Gran Canana. 
b»ra toda a 1:5 frió numerosas mo-
• E M ^ > ' ,t0 ' ún los ingenieros 
¡iIitai ^ío í ' introduciéndolas suc-esi-
\ 
Hace treinta años , al constituirse,'clonan recursos con qué atender i 
a ^ n i f l Prpn-lsus tareas. Tendrá, adunas, el osen-
A90 i a d e f Estado, í c u - i L r de los diarlos centro donde reci-la 
El primitivo, del 




sa en un edificio 
nandn narte del nlso segundo de la1 Dir impro0.uuC*, ^ x ^ ^ . a . nctuajus y 
a í ü g L Biblioteca ^ ^ ^ ^ Al ven-! comunicarse con qu.en desee; ten-
derse este n m u e b l e ^ la ídrá. en suma, su casa, que con eK« 
casa dr los ^ d i s t a s a un depar-lse dice todo. su casa, no el clnscon. 
lamento alquilado en la calle de San ¡la g"ar l<^ ° 
Marcos; luego, en 1920, apurados1 muchas veces 
las consecuencias de un 
el arroyo, sitios donde 
han de ejercer su co-
rneen-' metido áspero los informadores, los 
í 0 ^ ' a m p l i a c i ó n >' complemen-
• UnH r i o r t o ac túa . , oxtend.do 
ion d-i i u .... catalina* 
aba nnaeJ 
Sur hasta Santa 
Wx, Hp'n'a t errarse un 
doDdV, abobado ahoia, del señor 
cambia el plan de ensanche, 
| ^cedo:^np la oonStruccion 
d Ĵ" r n s r g X o ~ g l a r \ u r e t r a - i u e mejor saben lo qtte es 
S e p ' e S a oficial, donde aguarda- es el p e m d ^ m o persegu.dor de las 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
Pero no espere más. Aplique» 
se en seguida la maravillosa 
loción 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
U N V E N C I D O . 
E l jueves me contaba en una Car-
ta: 
— Y ahora, tengo tantísimo que 
h a c e r . . . ! 
Y ei viernes ya contaban los pe-
riódicos: 
— H a muerto el P. Grac iano . . . 
Catalina, 
nuevo d i -
de un 
v propone - . ^ lelo al 
^U r ' r o m p e o l u s aumentando 
" ^ d e r a b ü mente la capac.dad del 
pequeño con tan han tenido 






mente capaü í 
la navegación y 
Será asunto 
lio. ver oí sueño 
reai'idad. 
don-imip Buftir 




de un puerto 
i v útil para 'as uecesida-
las exigencias 
B ^ f i ^ S e r t asunto do tiempo. 
fl61 ir vp^ m sueño de todos 
no 111 • 'vertido en hermosa reanaau. 
K?presupue8to de las obras s 
L »Li„ta v ocho millones de r< 
sube 
treint  > uu xü^w^^" — ,5686-
V i Gobierüo garantiza el eín-
G L f w nue habrá de hacerse para 
Pflnder a los nuevos trabajos, re-
rín v peí últ imo, autorizase una 
1 ' 'tarifa transitoria, sobre las 
exportadas e importa-
diceu". Con todo eso. 
Empero, si queremos apreciar la 
importancia del proyecto aprobado, 
miremos a t r á s un instante. . . Recor-
demos el período "épico"' en que se 
construía el viejo puerto de Las Pal-
mas, interminable; los días en que 
'se cerraba, los más del a ñ o , la faena 
de aquellos inmensos bloques pris-
máíicos lanzados a las aguas sin pro-
vecho alguno, pues se h u n d í a n co-
mo piedreclllas, pronto cor ro ídas y 
deshechas pof la marejada. Recor-
\ demos y comparemos. . . 
Allí t ambién se gastaron miPOnes 
de pesetas; pero no fué gastarlas, 
fué tirarlas al mar. En La Luz el 
'puerto se hlsso en dos años , yr las 
nuevas obras Id comple ta rán hasta 
convertirlo en un puerto de primer 
orden, espléndido, inmejorable, en 
depend 
mos la hora ansiada de tener alber-
gue propio, con todas las circuns-
tancias y condiciones e.-igidas por el 
papel social que ejercemos. 
Un día el Ilustra director de "Dia-
Universal", don Daniel López, rio con don nos puso en comunicación 
Horacio Echevarrleta, distinguida 
noticias 
Poseeremos, asimismo, en el edi-
ficio social instalaciones adecuadas 
para consultorios médicos y qu i rú r -
gicos; medios- de mantener y ensan-
char nuestras Cooperativas, gracias 
a almacenes apropiados; baños , res-
taurante, cuanto poseen las tíocie-
VVrñó pn p! mun-ldades que se reúnen para divertirse 
personalidad que bri l la nnn^tamente, 
do de los negocios, y que en mas de 
una ocasión ha probado su amor a 
España . E l señor Echevarrleta nos 
hones t , y además lo preciso 
para el trabajo. 
Todo ello sin misterios de ningu-
o t r t e í a convertir en realidad nues-jna clase, .sin que se invoquen pro-
tras aspiraciones, y desde el primer digios t aumatú rg icos , muy a las « la-
momento aceptamos el plan, madu-|ras, con el fin de que todo el mun-
rándolo convenientemente para que. do pueda verlo, y si a tanto llegase 
a legr ías prematuras y parleras no I la suspicacia, lo escudr iñe . E l secre-
malograsen el intento. Desde la mi - ! to es muy sencillo: el huevo de Co-
lad del año úl t imo se examinó e l j lón . Nosotros carecemos de dinero, 
proyecto, se planearon sus l íneas ge-) pero contamos con un amigo que so 
neralea, llegando a su definición com-i llama don Horacio Echevarrleta. E l 
ple'u', y hoy estamos en vísperas deinos facilita una operación muy sen-
empezar los trabajos, que d u r a r á n ! cilla. Se emiten 10,000 obligaciones 
compnesto áe plantas tropica-
les, único restaurador eficaz del 
cabello enfermo, que, limpiando 
el cráneo de caspa y sebo, im-
pregna las raices capilares in-
yectándoles nuevo vigor, robus-
teciéndolas y facilitando su cre-
cimiento. 
Pero acuda en seguida, mien-




Las sesún 1110 
K d » asegurado el éxito de la mag 
La eunceaión. 
Ella es tai que reduce a muy po-
lea cosa la del Puerto de Refugio, 
otorgada hace cuarenta -iños por in-
flujo 1 gestiones del señor Lepn y 
Castillo Baste saber, para compren-
derlo, que entonces se presupuesta-
r>n las obras en ocho millones de 
pesetas. Lo que se hizo fué más bien 
un esbozo de puerto que no un puer-
to completo y suficiente. 
Los hechos lo han probado de so-
[bra. 
El' Puerto nos lo daba la natura-
heza en aquella magnífica bah ía que 
se abre a los pies de las Isletas, am-
plia, serena, seguía como un gran 
Mago. No se necesitaba tener larga 
vista para ver que estaba allí e' por-
venir do la Isla, ni para profetizar 
Ique allí había de hacerse un puerto 
primer orden aprovechándose las 
I excelentes condiciones naturales, S; 
no nos lo hubiera concedido el Go-
bierno de aquella epoja, otro sin 
'duda habría puesto manos a la em-
I presa. 
Porque lo exigía la seguridad de 
la navegación, el desarrollo del co-
niert-io mundial y otras fien consi-
' deraciones que se tendr ían que to-
mar en cuenta. El puerto de la Luz 
les debo su primacía indiscutible 
que no puede serle arrebatada por 
Isus rivales del Atlántico. 
Es uij j unto de recalada forzosa 
jen e! sentido de que no hay ninguno 
otro semejante por estas latitudes. 
En sus rutas a América y Africa, los 
buques han de buscar dentro de él 
Mcanso y aprovisionamiento. Las 
ventajas de su posición natural, un 
|poco desvirlnadas por la deficiencia 
ciertos servicios y ia avidez de 
[ciertos mercaderes, aun así se sobre-
Ponen a las de los puertos que se 
disputan la preeminencia y la supc-
|Horidad. 
Las vistas proféticas de don Fer-
nando de León eran las de todos los 
canarios. No "descubrió don Fernán-
10 'Ife a nadie se ocultaba, aun-
'"e ife debemos agradecimiento por 
liaber 
,  
un plazo de seis n ocho años , todo lo | veiniicuatro meses, al cabo de lov¡ hipotecarlas de 500 pesetas nomina-
más, ¡cuales quedará en pié la Casa de la Jes, que devengarán el G por 100, y 
Ninguno hub ié ramos tenido si se Prensa, en la Avenida de Pi y Mar - [e l señor don Horacio Echevarrleta 
! insiste en hacerlo en Las Palmas. S i ' g a i l , al iniciarse la de Eduardo Dtt- se compromete a pagar el in te rés y I 
el que poseemos quedara según está. : to. y con fachadas a las calles de Tu- las amortizaciones por cuenta de la 
¡ tampoco tendr íamos lo que nedesita-! deseos y de Mi&viel Moya, vía esta | Asociación de la Prensa y en forma! 
vAhora es cuando podremos | ú l t ima antes roturada de Hi t a ; es; de que ésta pueda beneficiarse en I 




N O T I C I A S V A R I A S 
E l i Slt CLAKA, ACADEMICO 
BELFAS AKTES 
1>L 
La Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando acordó elegii 
académico de número , en la vacan-
te de don Ricardo BeUver. al 'es-
cultor ca ta lán José C i a r á . 
La recepción se verif icará en 
próximo mes de Mayo. 
eli 
E L HIMNO B E V A L E N C I A 
Por acuerdo del Cabildo Munici-
pal de Valencia pe ce lebra rá en M;i 
yo una fiesta para declarar Himno 
úeí Reino de Valencia el himno que, 
para la Exposición compuso el maes-
tro José Serrano. 
A la fiesta —que const i tu i rá un 
t'i(-menaje regional al insigne músi-
co— serán invitadas representacio-
nes de Alicante y Castel lón y lo 
das las bandas da música de las 
tres provincias. 
I L P I ENTE SOBRE E L ( i l ADAJ.-
MEOI NA 
Por la Presidencia del Directorio 
mili tar se ha concedido un crédi to 
de .".80,000 pesetas, con destfno a 
la expropiación de los terrenos pa-
ra la construcción dc'l ̂ puente sóbre 
el Guadalmedina, de^ cual puso la 
primera piedra Su Majestad el Roy 
á u r a u t e su úl t imo viaje a Málaga . 
décir, en el corazón de 
vistas a la huerta del Sol, sobre el 
paraje donde van a construir la Es-
tación Central. 
En el nuevo edificio h a b r á dos 
pactes: una destinada a la Prensa, 
con todos los elementos necesarios 
a su vida, lo mismo en el orden cul-
tural que en el social y de benefi-
cencia; otra, destinada a proporcio-
nar la renta precisa. La Asociación 
se a lojará en el entresuelo, princi-
pal, segundo y tercero, ocupados por 
las cruj ías paralelas a las Avenidas 
de Pí y Margall y É d u a r d o Dato. 
También podrá util izar, cuando lo 
necesite, la gran sala de espectácu-
k-b para representaciones teatrale? o 
actos públicos a que haya de asistir 
gran concurrencia. En los departa-
mentos de la Prensa h a b r á salón pa-
ra actos públicos, conferencias y reu-
niones, habrá magnífica biblioteca y 
departamentos destinados a clases, 
portiuc ahora estableceremos algo 
semejante a escuela de periodistas, aprovechar el aumento de precio que 
todo instante de la "plus v a l í a " del 
inmueble. A l compromiso del señor 
Echevarrleta prestan ga ran t í a el Es-
tado y el Banco Urquijo. La garan-
tía que concede el Estado tiene va-
lor moral Indudable, pero no se co-
rre el menor riesgo al concederla. 
Responden preferentemente de la 
amort ización e Intereses do las obli-
gaciones el terreno y el edificio, 
constituidos en primera hipoteca, y 
cuyo valor Irá en aumento, ha l lán-
dose en toda ocasión asegurado. 
Para la Asociación de la Prensa, 
su nueva casa será no sólo albergue 
magnífico perpetuo y gratui to; será 
además incomparable hucha, una 
verdadera caja de ahorro. En cin-
cuenta años se amor t i z a r án , a ra-, 
zón de 160,000 pesetas 'por cadaj 
uno, los ocho millones invertidos en j 
el. inmueble, que al cabo de ese i 
tiempo le poseerá nuestra Asocia-¡ 
ción en absoluto, si antes, por vir-
c u r a 
i o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
! La ciencia no encontró todavía 
remedio para la calvicie comple-
ta. No prometemos lo que nadie 
puede cumplir. Sólo se curari 
i usted aplicándose pronto el 
La muerte le buscó calladamente 
en el recogimiento de su celda^, cuan-
do llenaba acaso una cuar t i l la . En 
su celda había una cama, un mesa y 
unos libros, para el' poco reposar, el 
demasiado escribir, el muchís imo es-
tudiar . . . Vivía como esclavo de un 
asiento con laa cuartillas delante, 
con los Zíbros a la espalda; siempre 
a la busca de datos siempre a la siem 
bra de Ideas, y siempre con tan t í s i -
mo que hacer - . . ! 
La ventana de su celda se llenaba 
de sol todos los días. Los rumores 
de la calle apenas si lograban al-
canzarla; se levantaban en vuelo, 
hechos de voz, de risa y murmul lo , 
se esparc ían en el aire, bajaban otra 
vez como hojas mustias. . . Los ru-
mores de la calle apenas si lograban 
alcanzarla; los rumores de las nu-
bes penetraban por ella en remoli-
n o s . . . ! Los píos del cantar de los 
j i lgueros; 'os ruldoe del volar de las 
palomas; y todos los temblores de la 
brisa y todos los halagos de la luz... 
Una razada de sol que parece una lí-
nea de palabras, v una a r m o n í a de 
azul que es un aletazo de á n g e l e s . 
La música del misterio, que empapa 
la claridad, y una que parece voz, 
que está llena do t rémolos y ritmos, 
que entra con las puivículas de lum-
bre, que se deshace en cariciaá; una 
que parece voz, que no se sabe lo que 
es, que aconseja a cada paso: 
—Pero, hijo mío, descansa.. .! 
Y él siempre contestaba de este 
modo: 
— A y , si tengo tan t í s imo que ha-
cer. . . ! 
Mas todo llega en el m u n d o . . . Ya 
acabó su estudiar, su meditar, su ot 
ganlzar, su escribir; ya no bustía pie-
dreclllas para irlas colocando sobre 
el muro de los grandes Ideal'es. Ya 
está quieto. Ya descansa. 
Es decir, ya se mur ió . 
conseguido la construcción del 
BOTADl 11A Df; I N SLUMARINO 
En los ast i l len.» 13 ia construc-
tora Naval de Cert&jteun se ha. ce-
bjbrado la botadura del submarino 
B-5, penúl t imo d1-- esta serie con Un-
tado por ía Mariii.» de guerra. A] 
acto asistieron el general jefe del 
Arsenal, el personal del mismo, la 
Dispondrán los de Madrid ejempla 
res de periódicos del mundo entero, 
para seguir al día cuanto en él ocn-
I rre, y una buena provisión de libros. 
La Casa de la Prensa lo será efec-
tivamente; t endrá locales para el es-
I tudio y para el recreo, claro que con 
proscripción absoluta de ciertos en-
\ t r e ten imién tos . La Asociación de la 
Prensa, con mucho honor lo procla-
i ma, j a m á s , n i en horas de angustia 
• y necesidad, so mezcló con los sos-
( tenedores, explotadores, amparado-
res y encubridores de salas de juego 
o de cosa parecida; j a m á s tuvo con-
tacto, ni lo t endrá nunca, con quie-', ¿ie 
nes, de cerca o de lejos, pensaran, si 
aún hay quien piense, en tales pro-
cedimientos. Hemos vivido siempre 
con absoluta limpieza mor^ l . Si hoy 
el que fué rincón humilde, pero pul-
cro y honradís imo, va a transfonnar-
se en centro amplio, bien acondicio-
nado, conforme a las exigencias mo-
dernas, será contando, como hasta 
aquí , con todo género de elementos 
dignos y confesables. Una historia 
limpia, a despecho de reiterados re-
queriuilentos y de continuados v va-
que se vende a dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de £1 Encanto 
tud del acuerdo ya citado, no quiere | y Fin de Siglo.-Depósito general 
en la Farmacia de . Merced esqui-
Ina -a Habana, Teléfóno» M-276C 
,y A-915a. 
alcanzase la casa, ena jenándo la pa-
ra beneficiarse de la parte corres-
pondiente a la "plus va l í a" . 
La edificación de la casa de la. 
Prensa no exige a és ta n i n g ú n sacri-i 
ficio pecuniario, no compromete n i ' 
un cént imo de nuestro haber social I 
n i de nuestro crédi to . Es tá estudia-
do el problema, asegurado su cons-
trucción y su mantenimiento con las 
rentas de la parte que ha d é deven-
garlas. Tampoco se trata de un plan 
q u i m é n c o , sino de positiva realidad, ' 
de obra que ha de ejecutarse en se-
guida y con la mayor rapidez posi-
EN B I L B A O 
r»erto. al que es una ¿u nombre y 
ei de Btt ilubtre hermano don Juan 
su auxiiiar infatigable. 
Este me parece el momento d . 
que ambos normanos particl-
» * de la misma gloria y que es ih-
JU Us.rno rt,gilteársela a ,jno 
; amulársela ai otro. Los dos. ayu-
los e - ' ^ün?pletálld0st-1 Pusieron 
|Der 
¡»a8 ueDerían alzarse juntas cu gra J o í aternal; ]a justic.a h.8tóHcQ| 
oup a r e r c a r l ü s , reconciliarlos, ya jue U , irapui.ezas de la vjd& 
IPararon y desunieron. 
Comisión inspectora y. el delegado 1 r.10s niáltte ejemplos, puede garan-
de la Constructora con el persona]!tizar >' garantiza la noble absoluta 
técnico y comisiones de jefes y o f l - W futura suerte, 
cíales del Ejérci to y de la Marina. I H a b r á , repito, en la Casa de la 
¡ Prensa cuanto requiere el periodls-
PIIODITCTON DE ACIDO S i m - l t a para la vida públ ica ; los libros 
« enmentos de la riqueza y la pros- I ¿ S ^ K 
« de Gran Canana, áus esta-' r ; r D f h T dl£ 
^ deberia  a W « „ ^ ' L z l dc !l('ldo ^u 
RICO 
Con asluoncia de las autoridades, 
se ha inaugurado en Valdesti lbs, 
Valladolid, una fábrica qile puede 
lanamente 25 tonoladns 
If ú r i co . 
que necesito pal-a seguir el desenvol-
vimiento de la cultura general; las 
relaciones de camarade r í a , que no 
obl igarán al redactor de periódico a 
andar rodando por lugares prestados, 
ruines las más veces, pues entonces 
los cómodos y adecuados le propor-
Cuando 
toda lí V ^ ^ m e u t a r s e , hubo e 
entusa^ * COmo Una b o r r a ^ e r ¡ ^'usiabnia patriótico, a de 
Las fiestas 
aqTeZ !na, selnuna; ^ gentes de 
«o b •:sJ;,cha8 "o enconf raban mo-
^ ¿ H n ePresiV0 de exteriorizar 
bilo qnute,n!!ont08 era- tud y jú-
^tacioner ' i poseían- Hubo maui-
>• hasta n7- bü,lfluetcs. tdhtos, bailes 
^ S l tlemh Caraí8- Los i ^ l o t á s de 
c0- t r a S r Crelau 11 ue lodo cra po-
«rI* 'ei Clef Pa teu^ar la a'e-
IfonTeno-ifo La eterna r ea l idad-
L 'Hn ; s in I rú un 1,ininü e» a» 
h ^iunfo w V * 1 1 * en ros,ro ton 
apI^Ídon ' gnrtad0- ^ P ' ^ r o n ellos 
"e ° ^ « ^ pullas y donaires, 
Durant. ug!0 les rreocupabi 
aiuchos anos, desde 
e' e s t r i b i l l o del Puert0' ha 
' l ^ a d o h ^i1^/011 que a(iul se ha 
l ^ b i é n oí i ^ 1 ' 0 1 ^ 3 enemigos, v 
1 de guerra 
de i 
contra 
sido tema perpetuo 
Ü f J * prensa > 36 las 
Sobre todo 
•os escritos 
^mbre lB UTnAÍ3andera' Rameaba el 
ían a k ,1 tus lmParciaIes se 
• , h a c i a n ^ ! s t S ^ Í Ó " ^ verdad 
flUe >o c o o X Ü 0 8 hermano 
K^es en" i r iuo <:omo semelos , 
:,,'robac¡ó!en- L:i gran hrUfci* de la 
ha ^ P u e r i l 
wniWi :,S0^'j al 
E s p e c i d l i d a d e s 
S a g i t a r i a s 
CUYOS RESULTADOS GARANTIZA LA 
CASA PRODUCTORA MAS GRANDE EN 
EL MUNDO EN ESTA LINEA: 
Mato Cucarachas $1000 00 de Garantía 
Mata Hormigas ™ guant a 
Mata Polillas $1000.00 da Qarartla 
Mata Chinches $1000.00 da Garant a 
Mata Ratas $1000 00 de Garant a 
Mata Garrapatas $1 "00.00 de Garantí» 
Mata Pulgas $1000.00 de Garantía 
Cada especialidad e s t á rcnfecclonada única y exclusivamente 
para exterminar determinada plaga.y repreeenta ^ f . ^ ' P ^ 
mentoa que nos habilitan paro earanti iar au efectividad abeo-
luta. 
Otro» Productos de utilidad efectiva son: 
" V A R N - I - G L O " — L i q u i d o ain rival para limpiar y dar lustra 
a mueblea, pianos etc. 
G O L D E N SHINE"—Liquido pnra limpiar metalee, crlataies, 
etc. No hay producto que dé mejoree resultados. 
" L I M P I A E S M A L T E " — P o l v o para HmiJiar objetos esmal ta» 
d "OZO" Polvo para destupir y desinfectar caBeria» 
*'OZOM Polvo para limpiar retretes— . . . , 
" A U T O G L O " — L i q u i d o para limpiar y dar lustre a carruajea 
y a u t o m ó v i l e s . , , , ... 
" D E O D O R I N E " Desinfectante y Antiséptico— 
B . H E I X E R & C O M P A N Y 
Calumet Ave. & 40th Street 
G h i c a ^ o » 1 1 1 . . E . ü . A . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S , F E R R E T E R I A S Y 
B O D E G A S 
1000» 
Mucho de lo que dicho citioda se 
refiere a conveniencia^ y provechos 3°*, 
tangibles, sonantes; los hay ta ipbién 
de carác te r espiritual, como los que 
reífluirán en bien de los periodis-
tas, pam los cuales hubo siempre de-
rroche de flores, apenas nacidajs 
amustiadas; ofrendas frivolas, de re-
lumbrón , más cercanas a la bulla 
de la vanidad qtle a] jugo substan-
cioso del buen vivir . Creo firme-
mente que estos momentos represen-
tan para la Prensa de la capital de 
España , de la de todo Él país, algo 
muy trascendental qno la hará sa-
l i r del recinto en ((no por necesidad 
se mantuvo, buscando después en 
legí t imas holguras la independencia 
social que apetece y le corresponde 
Tiene la Asociación de la Prensa 
y para ello cuenta asimismo con el 
concurso de Echevarrieta y de algu-
nas entidades importantes de Espa-
ña , el propósi to de que la inaugura-
ción del nuevo edificio revista so-̂  
lemne, inusitada importancia. Para 
ello inv i ta rá no sólo a los Derjod's-
tas de España entera, sino a los de 
Amér ica españé la . En barcos que 
para ello han de flelaise. acud i r án 
E l c r é d i t o d e l a U n i ó n 
M i n e r a s u s p e n d e p a g o s 
Los cables de España dieron cuen-
ta oportunamente de qtife uno de ios 
principales establacimientos ibanCE»-
rios de ia plaza de Bilbao', se halla-
ba, en sitaaciÓ7i de suspender sus pa-
Efeetivamente, ft^ Consejo de ad-
minis t rac ión del Crédito de la Unión 
Minera ne había reunido en sesión 
extraordinaria y al terminar r emi t ió 
a la Prensa Un aviso concebido en 
setos t é rminos : 
"Zste establecimiento se ha visto 
on la necesidad de presentarse en 
supensión do pagos. 
A l mismo tiempo, ha encargado 
a una Comisión, formada por los 
Presidentes dc la Cámara de Co-̂  
mercio, de l a Bolsa de Bilbao y de¡ 
las Cajas de Ahorro municipal yj 
provincial, que son el alcalde y el! 
Presidente de laNDiputación, respec-¡ 
tivamente, y a los directores de losl 
Bancos -le Bilbao y de Vizcaya para| 
que estudien la s i tuación del Crédi-j 
to do la Union Minera y procedan, 
si conviiloso a sn l iquidación, con 
el mínimo perjuilclo para los intere-
sados". 
Los señores que forman esta Co-
misión han publicado una nota. (^i-| 
ciendo que el Crédito de^la Uniónl 
Lo sorprendió la muerte de repen-
te, quizás cuando llenaba una cuar-
t i l l a . E l encadenaba ideas en el hilo 
de sus pá r r a fo s : ella se las contaba 
por de t rás , buscando ía ocasión de 
poner punto. Y le cogió el corazón 
y se lo destrozó dft un soio golpe. . . 
Sus confidencias conmigo, él las 
cerraba a voces de este modo: 
— Y ya \es. . . Estoy enfermo. . . ! 
En sus ojos saltaba la viveza, se 
reflejaba el impulso, se clareaba el' 
br ío de su esp í r i tu ; sus músculos 
eran fuertes; sus colores hablaban 
de salud. Para todas sus palabras, 
se escapaba de su espí r i tu el blando 
resplandor de una sonr i sa . . . Y 
guardaba un 'corazón que había de 
detenerse de repente, que contaba 
uno a uno los latidos, que dialoga-
ba con la muerte cada noche. . . ! E l 
mismo debía sentirla a la vera do su 
cama, f del meditar sobre ella, cla-
var los ojos en ella, y platicar « on 
ella de la vida, sin duda derivaban 
las ternuras con que alumbraba las 
cosas. . . De todas las palabras de 
misterio que llegan hasta nosotros, 
son siempre las de la muerte las que 
penetran más , convencm más , y 
abren m á s luminosos horizontes. Se 
deslizan con dulzura, se repiten con 
halago, ge condensan con justeza en 
una dolorosa conclusión: 
— Y todo es .vanidad de vanida-
des . . . : 
Para quien las escucha humilde-
mente, no hay un soío pensamiento 
(que no e n t r a ñ e caridad, no hay un 
solo sentimiento que no se haga sua-
vidad, no hay una sola mirada quo 
no deje caer misericordia. Para 
(quien las escucha humildemente, el 
lobo es un hermanito, la rosa es una 
hermanita. . • Y ellos son los quo es-
parcen las bondades como si las sem-
braran en los surcos, y los que dicen 
así , con palabra de amor y de calor: 
—Hermanita Muerte, cuídame. . . ! 
Y en cuanto que la sienten acer-
carse, le ponen por delante el cora-
zón para que los hiera bien. 
Enfermo el P. Graciano, y nunca 
se cansaba de la lucha. . . ! Toda su 
curiosidad, en la que 33 engarzaba 
toda lumbre como una piedra precio-
sa,.y todo su apetito de saber, en el 
que se posaba toda idea como una 
gotita de agua, él los encaminaba a 
un solo f in . Anduvo por ios campos 
de la crí t ica, y supo pesar valores 
con ecuanimidad y discrec ión. F u é 
a los de *a poesía, y supo levantar 
versos robustos; de valiente casti-
cismo. Se en t ró en los de la novela, 
3' supo hacer capí tulos amenos, re-
pletos de verdad y de i n t e r é s . . . 
Se le l lamó pensador; en su la-
bor filosófica, es reina y sustanciosa 
la doctrina, fuerte y segura la lógi-
ca, clara y rotunda la idea Se le 
t i tu ló sociólogo: en todos sus traba-
jos de este género, se unen 1.a solidez 
y la equidad, el dominio y la am-
pl i tud, la fuerza del raciocinio y el 
amor a la just icia. Se le ensalzó por 
patriota: es tudió ios problemas es-
pañoles con sinceridad y a fondd y 
hal ló la solución^- de todos ellos en 
la genuina e n t r a ñ a nacional, tan sin-
cera y generosa, tan rica de eficacias 
y do impu l sos . . . Se le nombró fe-
minista: en su labor de esta clase 
aparece l'a mujer signada de grande-
za y majestad. Las palabras que la 
ensalzan en su labor de esta clase, 
parecen unas veces llamaradas, y 
son otras por sutiles, por hermosas, 
por aéreas , como encajes de luz en 
la neblina. Del «libro de este escritor 
en que estudia el feminismo, la mu-
jer española dijo as í : 
— Y o lo consul taré como Brevia-
r i o . . . 
Y es Breviario de derechos, mas 
todos los deduce de deberes. . . 
Y se l lamó a este Padre Apologis-
t a . F u é uno de nuestros úl t imos po-
lígrafos ; espigó en todas las hazas ; 
buscó nieves de todas las alturas. . . 
Peí o este de apologista es su t í tu lo 
mejor. Sobre cuantos problemas di-
ferentes le cnizaban el espíri tu, co-
locaba el mismo azul, desgajado de 
las nubes; y sobre cuantos surcos 
diferentes lanzaba su sementera, 
arrojaba el mismo trigo, que se s a -
caba de las mismas trojes. En él filo-
sofía y poesía, patriotismo y femi-
nismo, crí t ica y l i teratura, sociología 
y p o l é m i c a . . . se tornan apologética 
que eleva la verdad ,como una hos-
t i a . - . En v- todas las cosas de be-
lleza, de ciencia, de sen'iniiento. de 
especulación, de gracia, se vuelven 
hacia el espacio, y van como con 
alas hasta Dios. . . 
Por eso trabajaba sin reposo con 
el corazón mordido lejos de toda bu-
lla de los hombres, horro de toda 
pompa de la t ierra . . . A la teta de 
su nombre.—"P. Graciano Martí-
nez",—nunca so puso t í tulo ninguno 
que dijera vanidades . . . ! Trabajaba 
¡sin reposo, porque ofreciera su vida, 
¡su cerebro y su traoajo. en aras del 
1 i d e a l . . . Y la muerte cogió su co-
; razón: mas fué mmnio Dios le dijo, 
¡cuando lo vió una tarde padecer: 
— L o quiero cerca de mí. porque 
es un corazón Heno de nn'i.-;icas. . ! 
C. Cabal. 
D E S O M Ü E N T O S E N S A C I O N A L 
Minera les ha pedido esa mis ión te-
niendo en cuenta la Imparcialidad y 
su completa independencia de aque-
su conocimiento de la a nuestros puertos para ser después j i la entidad y 
huéspedes de nuestro s impát ico , efu-lplaza, 
sivo, incomparable pueblo de Ma- ' Terminan diciendo efue han 
dr id . compañeros de 20 Repúblicas1 tado el encargo y empiezan a 
hispánicas . Xo solo aspiramos a inau-1 díar el asunto. 
acep-l 
estu-i 
gurar nuestro hogar per iodís t ico, 
que . será también hogar de las 4S 
provincias restantes, sino que pre^ 
tendernos presentar de un golpe reu-
nidos a los que en 20 naciones es-
crioen periódicos. 
Los elementos financieros esti-i 
man que el caso no pasa de ser una 
incidencia sin probable repercus ión 
en los negocios de banca, comercio 
c industria de Bilbao, fuera de lo que 
afecte a los directamente interesados 
en ia entidad suspensa. 
* | nibl ico 
on ids caites dando A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Así, en momento solemne, en fies-
ta sin duda histórica, por voluntad 
y esfuerzo del periodismo, que sen- E I Crodi 'ü de Ia ün30" ^ m e r a se 
t irá el Impulso sublime del idioma constituyo en Bilbao en jupio de 
castellano, habremos sellado la con-11901-S1' taP5taI Primitivo fuñ de 
junción tantas veces cantada v s iem- | l í0 m,11°nef5 de pesetas, que en 19191 
pro perseguida: Pudo ser obra de f a m ^ a, 5(l y nn tí,I0rmáB tar-i 
otros elementos sociales, que por lo cle ; l 100, a<: ,os que i0nía deselri-i 
visto la desdeñan o la miran con in- bol0sados 60 • . . i 
diferencia: lo será del periodismo v . J5"3 comentes, según el 
tendremos, si tanto alcanza nuestra balance de «ií de Diciembre ult imo, 1 
fortuna, la de realizar una írran em- representan 137 m-Hones de peso 
presa como Inauguración de m.e-tra | t:iSI.y X , í ^ ? 8 ^ r í S K T9 yl 
casa, que modif icará Ü ü ^ & t í ¿ " ^ i 6 4 ! ! * i ? (iivldendo «e ^ ha H 
de ser y nuestra suerte |du tle 40 Pesetas Por acción, y los, 
tci rmrirwu.,, c " I beneficios l íquidos, de sois y medio 
El periodismo sufre en España !mi l lones I 
contratiempos, pretericiones y des- Kn ol activo tiene dicho Banco' 
vfos totalmente injustos. Fuerza es ¡más de 92 millones ae pesetas en 
que procuremos, cada cual conforme fondos públicos y otros valore?, v 
a sus medios, mejorar la condición 1 más de 30 en la cartera de efeefos 
de quienes consumen la vida llenan-1 de cómercio. teniendo 94 en póliza^ 
do gacetas. POr de pronto, tendremos de crédito cor. ga ran t í a 87 en cré-i 
casa social para trabajar dentro de ditos con ga ran t í a prendarla y 20 enl 
ella por el bien de una clase que varios crédi tos a la vista , 
estando, al parecer, en todo, de na-| Es la segunda vez que atraviesa' 
da participa, y siendo medio al t ra - ipor la difícil s i tuación actual, pues 
vés del cual vibran cuantas satis-ien 31 de Agosto de 1014 se declaró 
facciones goza el mundo, apenas pe r - ¡ t ambién en suspensión de pagos, des-! 
¡pués de haber repartido por el p r i - ' 
imer ejercicio semestral do ese año 
el dividendo acostumbrado de G por-' 
¡c iento . 
Apoyado entonces fo* oemásj 
elementos bancarios y íinanCroros de 
la plaza, el Crédito de la Unión 
Minera se dedicó firmemente a re-
hacer su po<jicIón. lo que consiguió, 
reanudando las operaciones ol 20 de 
marzo de 1915. 
 l 
! 
éibe el menor do sus reflejos. 
J . Francos Hodrígucz 
(A B C.) 
Bajo este t í tulo , leemos en "La 
Atalaya" de Santander, lo siguiente: 
"La prensa local se ha ocupado 
hace unos días de los'resultados ob-
tenidos por don José Ramón Alvarez 
en la elaboración de mantequilla de 
vaca sin necesidad del "mazado" o 
a'cción mecánica a que se somete la 
nata de la leche para obtener la 
mantequilla, ese sabrosís imo produc-
to que tanto consumo tiene en el 
mundo y que tanta fama dió a nues-
tra r eg ión . , 
Hace unos siete u ocho meses co-
nocimos al señor Alvarez con moti-
vo do haber sometido a la Cámara 
Oficial Agrícola, el producto objeto 
de la casualidad, según él, y si bien 
quedamos sorprendidos, no llegó a 
proiducimos la sensación que hoy ex-
perimentamos y la que no queremos 
sustraer a l público en general. Es-
tamos, pues, en presencia de un fe 
nómeno que ti.^uo qüe producir una 
revolución en la industria manteque-
ra y que afec ta rá muy sensiblemen-
te a todas aquellas fábricas que pro-
ducen los aparatos para el batido o 
mazado.. 
Para conocimiento dc aquellos lec-
tores qúe desconozcan la e laboración 
de la mantequilla, haremos un puco 
ele historia de los procedimientos que 
modernamente se emplean. 
Con objeto de no hacer pesada 
esta descripción, nos referimos sola-
mente al "desnato" . por centrifuga, 
ya que el desnate natural o por "re-
poso" solo és empleado por una pe-
queña parte de nuestros ganaderos, 
toda vez que este procedimiento es 
más pesado y de menos rendimiento. 
El desnate por centr í fuga i»e oh-
ti'me en 1111 aparato llamado "desna-
tadora". Las primeras tentativas pa-
ra aislar mecánicamente la nata de 
la leche fueron liechas por Fucs, 
Fosca. Pradit y otros: Lefel constru-
yó una desnatadora en la cual el 
trabajo era intermitente; mas tarde, 
en el año 1878, un ingeniero sueco 
dc Laval fué quien cons t ruyó la pr i -
mera desnatadora cont inúa , elabo-
rando dc 125 a 150 lltiros por hora; 
actualmente el rendimiento de estos» 
aparatos oscila 'entre 6t> y 600 litros 
o m á s por hora. 
Con este aparato so obtiene la cre-
ma o materia grasa de la leche, la 
que ha de dejarse en reposo para su 
acidificación do 18 a 24 horas; esta 
crema se lleva des-pués a unos apa-
ratos llamados "batidoras" donde la 
a c n ó n niecáuioa la transforma en 
mántcqn i l l a . La duración fflieáfliefl 
dc esta oiperaclón está en relación 
directa con la-temperatura y en mu-
chos casos (a pesar de la gran l i m -
pieza que en las batidoras debe ha-i 
ber) se instala en ellas un microbio 
que impide la t rasformación rápida, 
y en muchos casos la pérdida del 
producto. Pues bien, con el descu-
brimiento del señor Alvarez se supri-
me esta ú l t ima labor, según ayer 
indinros comprobar. 
Con antelae'ión fuimos requeridos 
por dicho señor para presenciar sus 
experimentos, pues le hablá sido so-
licitada una muestra para ser ana-
lizada por un luboía tor io de Madrid . ' 
La operación no pudo ser más ráp i -
da: el Sr. Alvarez nos presentó un 
aparato o recipiente de doble fondo, 
en su. parte inferior lleva el produc-
to q.uímico complearaonte indepen-
diente del cuerpo destinado a reci-
bir el 'producto de la leche. En el 
cuerpo superior se depositó una por-
ción de nata obtenida de determina-
da cantidad do leche cocida, la ftttfl 
en solo dbs minutos, vimos transfor-
mada en casi Igual de buena mante-
ca, mas euto con ser mucho, no fué 
lo que colmó nuestra ansiedad. 
A prevención y por alguno Ae 
nuestros acompañan tes se llevó unu 
ranfitlad de crema obtenida por cen-
trifuga, crema procedente de lecho 
o rdeñada por |a m a ñ a n a , crema quo 
no estaba destinada para elaborar 
mantequilla pués solo tenia el S por 
ciento, cuando esta crema debe te-
ner del 12 al 15 por ciento; pues 
bien en Unos diez minutos escasos, 
obtuvimos la mantequilla que sin. -
r í m e n t e no e s p e r á b a m o s . 
Ante pruebas tan concluyeutes no 
nos queda otro remedio que recono-
cer la importancia quo cu el porve-
nir t end rá la industria mantequer;:, 
y como decimos al empezar esta 
crónica, la t ransformación que ha 
de sufrir la fabricación de aparatos 
destinados al batido. 
Algunos otros extremos nos indi-
có el señor Alvarez, más las expe 
ricncla? que sucesivamente han do 
realizarse, a las quo amablemente 
fuimos invlrtadoe. nos- da rá ocasión 
do referirlas a nuestros lectores. 
Do las pruebas verificadat; avev se 
suscr ib i rá un acta que f i rmarán va-
rios señores que en unión nuestra 
presenciaron los hechos quo acaba-
mos de relatar y entre los que había 
varios téen¡cos y el gerente d,. una 
importante explotación lechera de 
la provincia . 
A las felleifaclones recibidas por 
W Bf. .-\lvarez una la muy sin r r j , 
de Juan tic las C A G I G A S . 
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C H A R L A 
Ahora sí que los apreciables tu-
ristas americanos podrán vivir y be-
ber en paz» seguros de que no les 
ocurrirá nada desagradable en los 
Hoteles en donde ee alojen. 
No les robarán, no les soltarán un 
tiro ni les darán una mísera puña-
lada como preliminar del Inmedia-
to saqueo. 
¡Se han salvado! 
Bien es verdad que ha sido me-
nester que hayan desaparecido al-
gunas carteras, y que algunos "fí-
sicos" hayan sido deteriorados pa-
ra decidirnos a actuar... 
Pero, no ocurrirá más. 
Ahora va de veras. 
La policía secreta ha tenido una 
feliz ocurrencia, según he leído en 
un apreciado colega. 
Es decir, ha tenido dos ocurren-
cias . 
primera: destinar un número de 
detectives para que se distribuyan 
en los Hoteles como camareros de 
comedor, o de habitaciión, ayudantes 
de cocineros, fregadores, e t c . . 
Segunda: decir en secreto a loa 
periodistas el acuerdo que ha to-
mado la secreta. 
Ahora yo propongo que, toda vez 
que se ha publicado la noticia, el 
fotógrafo del aludido colega, o todos 
los de todos los colegas, publiquen 
el retrato de los detectives que pres-
tarán el importante y reservado 
servicio. 
Y, a ser posible, en carácter: es 
decir, disfrazados de camarero, pin-
che, fregador, etc. 
Y para que la información resul 
te más completa, publicar, junto con 
el retrato, unos datos ilustrativos. 
Por ejemplo: 
"Ambrosio Enjambre, detective 
que, desde mañana, prestará sus 
servicios como camarero de come-
dor en el restaurant del "Hotel Blue 
Blak", a fin de vigilar a los turis-
tas que en él se hospedan, y evitar 
que los cacos les desplumen. Da-
dos los inmejorables servicios que 
ha prestado siempre en el Cuerpo 
el citado detective. Indiscutiblemen-
te en el "Blue Blak" la seguridad 
individual está garantizada". 
Así sucesivamente se puede hacer 
con todos los detectives, .nombran-
do Tos Hoteles en donde presten sus 
servicios. 
Y la tranquilidad será completa. 
Especialmente entre la gente ma-
leante, que sabrá a qué atenerse y 
no maniobrará en el "Blue Blak", 
[por ejemplo. 
En este presente caso se invier-
ten los términos de manera por de-
más pintoresca y paradójica, porque 
es un colmo de tomo y lomo eso de 
popularizar lo secreto, hacer - públi-
co lo reservado. 
Que se de úpelos y señales de los 
carteristas, timadores, ladrones, y i 
demás caballeros de industria, vaya 
con Dio». 
Puede uno conocer a cualquiera 
de aquéllos a tiempo d^vtomar el 
tranvía, por ejemplo, y líbnerse en 
guardia y evitar el posible despojo. 
¿Que se diga qué sitios son los 
más peligrosos porque en ellos ope-
ran los citados caballerot? Muy bien. 
¡Uno adoptará precauciones. 
Pero que se les diga a ios cacos: 
—No- penséis en robar en los ho-
teles ni en los "Rooms", ni otros 
sitios que alojan turistas. Sabed 
que entre la servidumbre hay detec-
tives. Tened mucho cuidado... Es-
to ya no me parece muy lógteo, por 
muy caritativo que sea para los 
cleptómanos. . . profesionales. 
Desdé que he leído la noticia, 
que comento con Idea de divulgar-
la y hacerla llegar a oídos de los 
de la cofradía de Caco para que se-
pan a qué atenerse, (¡somos a no 
i somos!) entro en los restaurants de 
los Hoteles animado del más amplio 
espíritu de tolerancia. 
¿Que un camarero al servirme vi-
no me chorrea el saco, o al azuca-
rarme el café derrama la taza y me 
Inunda y me quema? Le digo con 
benevolencia: 
—No se apure. . . ya se conoce 
que usted no es del oficio. 
—Perdone usted... 
—Perdonado, 
—Le estimaré que no dé parte. 
—Eso de "dar parte" queda para 
ustedes, los de la Secreta... 
—¿Qué dice usted? 
—Nada: soy una tumba de vera-
no, por lo fría. ¿Y qué tal? ¿Mu-
chos servidos prestados? 
j —Muchos: pero con nadie me .ha 
pasado lo que con usted. ¡Perdó-
.neme! 
Perdono y me marcho, siempre 
co nel espíritu animado de benevo-
lencia. 
¿Se puede pedir maravillas con la 
fuente en la mano a un detective? 
No seamos exigentes. 
M I S C E L A N E T a 
CLEPTOMANIA 
L á N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
•Icidad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro '^Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Sj-phon". 
CIEJTPÜEEGOS 18 al 22. 
T E L E F C ^ O A-2S81 
AVE DE TTALTA 68. 
TELEFONO A-65S0. 
E N L A G R A N J A D E L F I N 
Enrique OOLL. 
E c o s d e l V e d a d o 
LA NUEVA IGLESIA D E L CAR-
MEN 
Dentro de breves días darán prin-
cipio las obras para levantar en ja 
calle de Infanta la nueva Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Car-
men. 
Estas obras estarán a cargo de 
loa r«putados arquitectos señores 
Sánchez y Mata, que construyeron 
entre otros edificios los grandes co-
legios de La Salle y Tereslanas. 
El próximo día 19 a las 10 y 30 
de la mañana el Administrador Apos-
tólico de esta Archldlócesls, Mons. 
Manuel Rulz, bendicirá la primera 
piedra. 
E l P. José Vicente invita por es-
te medio, para que las damasi y se-
ñoritas que deseen figurar como ma-
drinas, puedan dirigirse a él. 
Ha de ser requisito indispensable 
que dichas damas y señoritas lleven 
por nombres, Carmen, Carmellna y 
Carmela. 
- Numerosas damas que llevan este 
nombre, se han inscripto. 
Están ya derrumbadas las anti-
guas obras donde se va a levantar 
la iglesia. A las nuevas obras se les 
dará gran impulso. 
ASALTO A LA AC ADEMLl ROSA-
RIO IRANZO 
Atentamente Invitados por la di-
rectora de esta academia señora Ro-
sarlo Iranzo, asistimos el pasado día 
6 a una simpática fiesta. 
Con motivo del beneficio que a 
su directora le dieron sus alumnas, 
éstas organizaron una fiesta alta-
mente simpática. 
A las 10 asaltaron la academia 
todas las señoritas alumnas, vistien-
do capidchosos disfraces. 
Primeramente la bella señorita 
Margarita Pintado ejecutó al piano 
varias piezas musicales que fueron 
muy aplaudidas. 
Luego las alumnas que en el be-
neficlo habían Interpretado a "Ma-
rina", cantaron de manera magistral 
varios coros de esta zarzuela; eran 
ellas: 
Marina (Margarita Prats), Teresa' 
í Mercedes Prats), Jorge (Juan Men-j 
dizábal), Roque (Eustaquio Fernán-i 
dez), Pascual (Francisco García), j 
Capitán Alberto (Dr. Félix Suárez), 
un marinero (Marcelino Fernández), 
con los coros de pescadoras y pes-
cadores Integrados por las alumnas. 
Acompañó al piano la directora. 
II 
La niña Josefina Correa cantó con 
gran seguridad "Mañana de nieblas". 
Ambos números fueron muy aplau-
didos. 
Después dló principio la parte bai-
lable en la cual lá bella y gentil 
profesora Eva Gener ejecutó un pro-
grama selecto. 
Un delicado bufett fué servido. 
Algunos nombres que debo a la 
amabilidad del culto joven señor 
Francisco García: 
Señoritas Margarita Prats, de Ma-
rina; Domitila Badlllo, de sala; Hor-
tensia Badlllo, sala; Mercedes Prats, 
Nieves Prats y Eva Gener, pescado-
ras; Flor de María Bango, sala; 
Ampai*lto y Elisa Vives, valencia-
nas; Emilia, Antonia y Blanquita Ur-
quía. Nena y Sarita Menéndez, pes-
cadoras; Celia Cabrera, Fe Menén-
dez, Elisa y Delia Fontes, sala; Ro-
sa Margarita Pintado, de sala. 
De aldeanas, Nenita Prendes, Loli-
ta Pérez, María Ruiz, Guillermina 
González, Josefina Fernández, Enri-
queta de la Portilla, Amparlto Fran-
cisco, Josefina Seijo, Hllda JuIIachs, 
Digna Herrera, Carmen Ponsa, Jo-
sefina Correa, Hllda Rosas, Hllda 
Sabí y Josefina Llamas. 
B. Sardlñas y María Ester Herré-
ra, de sala; Obdulia Trujlllo, María 
Luisa y Elisa Alonso, de pescado-
ras; Ester Menéndez, turca; y An-
tonia García, de pescadora. 
Señoras Rosa Ana Trujlllo de Pin.-
tado, Carmen Oliva de Coüsa, Blan-
ca de Ponsa, Sras. de Urquía, de la 
Portilla, de Menéndez, de Prats. 
Señoras María Fernández de Ote-
ro, Panchita Vda. de Foster. 
Señora de Torres. Señoras Teolin-
da de Badlllo, María Soledad de Lla-
mas, Fernández de Martorell, Jua-
na R. de Portilla, María M. de Fos-
ter y Laura M. de Torres. 
Un grupo Interesante: María Fer-
nández de Otero, muy atractiva, con 
mantón; Leonor Bofill de Menén-
dez, de sala; con las señoritas Nena 
y Sara Menéndez de aldeanas; Fe y 
Ester Menéndez, de turcas; Domitila 
Radl'.lo, de sala, encantadora, y su 
heimana Hortensia, con las gentiles 
hermanas Amparo y Elisa Vives, que 
hacían dos valencianas Insuperables. 
A las 2 seguía aun el halle con 
gran animación. 
Agradecido a la distinguida profe-
sora señora Iranzo. 
La visitamos pocos días ha. | 
Mucho habíamos oído hablar de; 
ella; pero nunca, personalmente, ha-| 
oíamos tenido ocasión de apreciar la i 
labor que en favor de los niños po-j 
bres allí asilados en esta Granja ¿e. 
realiza. 
E l viernes llegamos a horas do' 
clases. Las aulas, perfectamente 
montadas; la'enseñanza, superior. 
Compite esta última con la de cua-
lesquiera de nuestras escuelas pú-
blicas. 
Un crecido número de niños infe-
lices, desgraciados, recibiendo allí 
el pan de la Instrucción, y también 
el pan del cuerpo, que uno y otro 
le son facilitados, gracias a la ta-
bla y rectísima administración que 
bajo la dirección del muy bondado-
so padre Arteaga la Granja se en-
cuentra sometida. 
Pero muy escasos de ropa. Suma-
mente escasos de ropa. 
La Granja, hemos dicho, se sos-
tiene gracias a la muy sabia direc-
ción del padre Arteaga; pero, según 
nos informó la muy amable direc-
tora de dicha institución, señora de 
García Osuna, existe, muchísimas 
veces (tal cual sucede en este mes'» 
un déficit en las cuentas, por haber 
supeditado los gastos del estableci-
miento a las entradas limitadísimas 
del mismo. 
No existen, pues, los fondos que 
para proporcionar a los niños un 
decente vestuario se harían necesa-
rios. 
Y éstos, con pena lo hemos vis-
to, se encuentran todo lo mejor ves-
tidos que los recursos de la institu-
ción permiten; pero todo lo más mal 
que para estar vestido se puede es-
tar. 
Unos pantalones sumamente lar-
gos, larguísimos, tienen unos. Unas 
tamisas cuyas mangas claman por 
los brazos para que fueron hechas 
llevan otros. Y, por todas partes de 
estas dos piezas de vestir, que cons-
tituyen su única indumentaria, apa-
recen, en variedad de tonos de la 
misma tela, grandes remiendos que 
han sido puestos para cubrir las des-
garraduras que, a no ser por este 
cuidado, habrían hecho dichas piezas 
completamente inservibles. 
Urge, pues, el envío de socorros 
en metálico o en ropas para la Gran-
ja Delfín. 
Sábanas, fundas, toalla!?, ropa 
hecha o piezas de tela para confec-
cionarla, piden a gritos los niños 
desvalidos, sin más amparo que los 
de esa benéfica institución. 
Mandadles algo de lo que en vues-
tra casa sobra. E l flusecito del hi-
jo, del hermano o del sobrino, que 
ya no pueden ponérselo por muy pe-
queño, o que no quieren que lo use 
por algo deteriorado, a los niños de 
la Granja Delfín les vendrá muy bien. 
Allí hay parvulltos de todas las 
edades. Allí hay necesidades en to-
das las escalas. 
Hay quienes tienen sus^madres en-
fermas o tx'abajando y no los pueden 
sostener, y hay, lector, quienes no 
tienen madres, porque las perdieron 
desde muy niños, y éstos principal-
mente, son los que necesitan de una 
camisa, de un pantaloncito, de un 
pareclto de medias para cubrir sus 
pies y su cuerpo, tan mal calzados 
los primeros como mal vestido el 
segundo. 
dará Moreda Luis. 
De vez en cuando dan cuenta los 
periódicos de tal o, «¿al señora qué 
ha sido entregada a los jueces, por-
que se meten en los comercios y lo 
mismo roban una barra de jabón 
Copeo que un Roskopf Frerea de 
Blanco, si tienen oportunidad para 
ello. 
Como en muchas ocasiones quie-
nes cometen esos delitos do hurto 
son señoronas de mucho ringo rango, 
se ha cambiado la palabra robo, por 
la de cleptomanía... Efectivamente, 
entre decir cleptómana o ladrona, 
hay una diferencia tan grande co-
mo la que existe entre las coronas 
de Celado y una Rusquellana. 
Pasa con eso, como con las enfer-
medades que adquieren un nombre 
vulgar, y al ser padecidas por un 
ciudadano prominente que se desayu-
na con chocolate de La Estrella y 
liba la "Cima", se les da el nom-
bre científico. . . Efectivamente; ha-
bréis oído decir mil veces que fula-
no o mengano tienen un golondrino 
tan grande como un paquete de go-
fio "Escudo", ¿no es eso? 
Bien, pues si el que padece esa 
prtotubexancia tan molesta, es un 
Pemartlnlano de altura, el nombre 
cambia; deja de ser golondrino pa-
ra convertirse en quiste sebáceo. . . 
Esto quiere decir que entre los hom-
bres hay distintas clases como en-
tre los jabones sobre los que cam-
pea el "Neptuno". 
el señor César Rodríguez, que es 
un gerente culto y afabilísimo de 
"El Encanto", cuando se presentó 
ante faosotros un policía acompañado 
de una dama y tres niñas que olían 
a perfume -"MoraHnda". E l señor 
Rodríguez hizo que pasaran discre-
tamente y sin llamar la atención a 
una oficina, mientras encedla un ci-
garro "Susini" sin r iva l . . . 
Dice un diario 
han dejado cesante a J0? ^ 
—¿Qué ha pasado?—preguntó el 
señor Rodríguez. 
—Esta señora que se Iba con un 
abanico.... 
—i,¡ Es posible!!.. . 
—Veré usted... realmente lo lle-
vaba sin darme cuenta... 
•—Debe tener cuidado, señora; soy 
incapaz de pensar nada malo res-
pecto a este asunto, pero se presta 
a suposiciones nada favorables para 
usted... 
Feldclté al señor Rodríguez por 
este proceder caballeroso; de no ser 
tan temprano lo hubiera convidado 
a vermouth Pemartín y a comer en 
La Diana. 
Luego comentamos lo triste del 
caso. . . ¿Por la dama? No, más que 
por ella, por las hijas que presen-
ciaron la escena. 
Pero aJhora noto que dejando vo-
lar mi fantasía me voy apartando 
del tema que me he propuesto tra-
tar entre la maltina Tívoli y los li-
bros de La Burgalesa. . . Quería de-
cir, y voy a ver si salgo con la mía, 
que jamás me había figurado fue-
ra tan grande el número de clep-
tómanas. 
Ahora ya veo que esa enfermedad 
está tan extendida como la selectí-
sima clientela del gran almacén de 
víveres "Cuba Cataluña", quo de 
tanta popularidad goza en esta ca-
pital. Hace unos días me di cuenta 
de que el comercio adenrj* de las 
enormes tributaciones impartías por 
leyes mág o menos abusivas, como 
la del cuatro por ciento, tiene lo que 
pudiéramos llamar el saqueo clep-
tómano. . . 
Yo me conformaría con lo que sa-
le de las 'tiendas durante un mes 
por ese concepto, para tomar un va-
por de la Compañía Hamburguesa 
Americana e Ir a lucir el pajilla In-
glés de "La Habana" que está en 
Aguacate 37, a las playas europeas.. 
Realmente las oleptómanas forman 
legión • • . 
El cuidado más grande de los pa-
dres debe ser el de ocultar sus de-
fectos para que sus hijos no los 
aprendan. Esas pobres criaturas co-
gerán <JÍ vicio de la cleptomanía an-
tes de saber utilizar los colorantes 
"Sunset" que dejan un traje usado, 
como nuevo. 
Y lo más doloroso es que hay 
tantas cleptómanas como molinos 
"Stelner" en Lamparilla 21 . . . E l 
señor Rodríguez me decía que mu-
chos días sorprendían a seis y más 
en esa faena... 
—¿Y nunca han procedido contra 
ellas? 
—De ninguna manera... no que-
remos que salgan de " E l Encanto" 
desencantadas; por otra parte, bas-
tante castigo llevan con el bochor-
no que pasan aunque nos mostremos 
con ellas finos y amables. . . 
™ —<xuu  wTT Cí logrado compañ a |Mffl 
«. p: d.). vfcu3 
Con ser muchos u 
ee han cometido *n ^ \ ^ . 
Manando será el ^ 
cionallce ese. . . i ; d1a (Jtis 
En LeningradíThl,, . 
Por las armas q ^ ^ 
han pasado las ^ * € J o r ¿ _ 
Pos de siete I n f e i S ^ l^S 
no comer má^ bacako ' S S l 
I>lce el cable que i0g J***d 
una conmovedora s^,/603 % J 
revolucionario para n^,31 1̂ 
se, pero como si Do. 108 
E l delito q u T ^ L 
van* el ^ ^ fué, 
p enque esUban r ^ J e ^ 
bornbles maltratos Tul 08 * 
Lo más doloroso es ! m * 
graciados quiz¿s f; ' qu« % 
ayudaron a Implantar píV01! 
klsmo, creyendo que 1 61 b% 
"tuyese a los c ^ i ^ ^ 
«rlppol Bosque cuaíd. fa a M 
'arro y equipajes'^? Í T N 
ra para viajar cómnl 03 ̂  4 
iCuántos d e s t ^ T 6 - 1 mundo!... "sanog hai I 
Las familias más di^v 
a Habana compran u ^ H 
Lucerna" de Neptun^ i0 ^ 
son los mejores que sp f !' H 
la Habana. 6 
Digno y honorable proceder. Tan 
digno como vergonzoso resulta que 
una dama se apropie de lo que no 
es suyo como si fuera algo tan na-
tural como adquirir una práctica co-
cina para estuflna.. . 
Y no sigo tratando este asunto 
porque tampoco quiero zaherir a las 
damas que tienen tal desgracia... 
SOLEMNE VELADA LITERARIA POR LA 
ASOCIACION "LOS JOVENES CATOLICOS" 
La Asociación de Los Jóvenes Ca-( 
tólicos, Integrada toda por jóvenes 
que profesan >' defienden el catoli-
cismo, lleva poco de existencia y, 
sin embargo, su labor social os dig-
na de apoyo. 
Con motivo de la toma de pose-
sión de la Directiva electa, se orga-
nizó, en los salones de los Caballe-
ros de Colón, Reina, número 911, 
una brillante velada, que se ajus-
tó al siguiente programa: 
Primera Parte: 
1. —Bello de Nlut. Tarantela (Paul 
Walchs) . Tocada a cuatro 
manos por las señoritas Ne-
na Córdova y Rosita Rui-
sánchez. 
2. —Lectura del acta. 
3. —Toma de posesión de la Junta 
Directiva. 
4. —Presentación de la Junta Di-
rectiva por el consiliario, pa-
dre Juan de la Cruz, D. C. 
5. — (a) Música Prohibita (Gastal-
don), (b) Calma mi sed, 
(Casas). Canto por la seño-
rita Carmellna Díaz, acom-
pañada al plano por la seno-
rita Nena Córdova. 
UNA BODA 
El día 5 unieron sus destinos por 
el lazo del matrimonio en nuestra 
parroquial la be.la señorita Angélica 
Rodríguez y Díaz, con el correcto 
joven Francisco González, 
Ella lucia hermosa con las galas 
nupciales, haciendo resaltar más su 
delicada belleza. 
Actuaron de padrinos la señora 
Juana Díaz, madre de la novia y el 
joven Oscar Moñuz, como padrino. 
Testigos, por ella, doctor Luis Hu-
guet y el señor Constantino Pérez; 
por el novio, los señores Jesús Blan-
co y José Díaz. 
Pasaron luego los invitados a la 
casa de los padres de la novia, don-
de se sirvió un espléndido bufett. 
Hago votos por la felicidad de los 
nuevos esposos. , 
Lorenzo Blanco. 
6. —Breves palabras por la señori-
ta Ana María Bez. 
7. —Poesía, recitada por la señori-
ta Car mita Ra viña. 
S. —(a) ¿Qué haré sin t i ? . . . Ba-
lada (Casas), (b) Glgolet-
te. (Franz Lehar)\ Canto, 
por la ¡señorita Carmellna 
Díaz, acompañada al piano 
por la señorita Nena Córdo-
va. 
9.—Poesías por el laureado poeta 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Y el resumen, por el doctor Juan 
Antonio Mendoza, y canto, por Ar-
turo Hernández. 
Todos los cruc tomaron parte en 
la velada faeron muy aplaudidos. 
El reverendo padro Juan de !a 
Cruz, (carmelita) consiliario de los 
Jóvenes Católicos, fué presentando 
a la concurrencia a cada uno de 
los miembros de la nueva Directiva. 
Hizo luego un resumen de lo que 
deben ser los Jóvenes Católicos, 
elogió a la presidenta de honor de 
ia asociación: la bondadosa y dis-
tinguida dama señora Carmellna 
de la Torriente viuda de Fargas, 
quien contribuye al mayor auge y 
engrandecimiento de la asociación. 
El discurso de la señorita Ana 
María Bez, reveló la labor social-
católica que deben hacer estos jó-
venes . 
La linda señorita Nena Córdova, 
•compañando al plano a los cantan-
tes, mereció unánimes aplausos. 
La atractiva señorita Carmita Ra-
vlña recitó, entre otras, las poesías 
"Pandereta" y "Tristeza." 
El laureado poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga, fué ovacionado en 
varias de sus'poesías, recitando, en-
tre otras, "Versos a mi padre" y 
"Salmos al Amor;" el joven poeta 
se vló compelldo a recitar otras 
producciones. 
Acto seguido, el padre Juan de 
la Cruz dió posesión a loa nuevos 
directivos, que son: 
E l sábado pasado conversaba con 
Encargue usted con tiempo los 
pañuelos con iniciales para obsequiar 
a los Pepes el día 19. Vea el Inmen-
so surtido que hay en La Rusque-
11a de Obispo 108, frente a La Mo-
derna Poesía. 
Pidiendo cuenta: 
-—¿Y te enfadas pora,,* ¿ 
visto en la misa de S , 1116' 
. —170 <lue û e molesta «l*' 
üan visto allí con & 0 * | 
Filtre usted el atrm . 
"Ecip^se" de los que v e l "Vi 
tonio Rodríguez en CienL^i 
20 y 22 y sonríase d ^ 
zas del agua. s 
Curiosidades: 
Las primeras lineas 
Europa. 
La primera línea férrea que J 
en España fué la de Barcelona 
Mataré; la inauguraron 
ron Bacardf el año 1848. 
Antes de que en España se ab 
ra esa línea al servido público a 
bía en el extranjero las siguieita 
férreas 
tOBUtlI 
Presidente: doctor Juan Anfónio 
Mendoza. 
Vicepresidente: señor Armando 
Brande. 
Secretarlo: señor Francisco He-
rrera . 
Vicesecretario: señor Pedro Ro-
dríguez. 
Tesorero: señor José Pujalte. 
Vícetesorero: señor Francisco 
Ruisáncftez. 
Vocales: señores Francisco Alva-
rez; Melchor Herrera; Tomás Ca-
no; Rodrigo Martí y Armando Da-
sis. 
E l resumen de la velada lo hizo 
el presidente de los Jóvenes Cató-
licos, doctor Juan Antonio Mendo-
za, abogado de gran porvenir, y ca-
tólico de grandes iniciativas; él ha-
rá que la asociación marche por 
caminos que la conduzcan a su en-
grandecimiento. Una salva de aplau 
sos escuchó al terminar. 
En los intermedios, la orquesta 
La de Liverpool a Mancliest 
(1829) en Inglaterra; la de Ba, 
las a Meohelu (1835) en BélgkJ 
la de Nuremberg a Tuerth fiss; 
en Alemania; parte de las de L, 
zlg a Dredes (Sajonip,) y dt Yie? 
ja Praga (Austria) en 1873; la 
" Petersburgo a Zars-Koye,Selo (18J 
MOVIMIENTO'DE C A B O T A J E ^ ^ A t Z ^ S i 
Estrasburgo a Basilea (1841);. 
de Basilea a San Luis" en Suia. 
la de Amsterdam a Utrechtya An 
heim en Holanda (1843 y 1811). 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Puerto Terafa, -¡apitAn Cardeluz, 
entrado procedente de Manatí y escalas^ 
y conslg-nado a la Kmpresa Naviera de 
Cüba. 
D E M A N A T I 
García Tuñón y Ca. 4 cajas roja . 
|U5pez Kuiz Suárez.) 4 pilpotos va-
c í o s . 
García Hormaza 1 id . Id . 
A C I E N F U E G O S 
Sinclair Oil 1 atado codo?. 
D E P U E R T O P A D R E A H A B A N A 
M . Villapoi 8 tercerolas miel y 1 
saco cera, 
E . Sarrá, 1 caja drogas, 
G. Vivanco 2 cajas tejidos. 
A S A N T I A G O D E C U B A 
Masana y Ca. 1 caja tabacos. 
SITUACION D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá mañana. 
Puerto Tarafa. Llegó anoche proce-
! dente de Puerto Padre. Atracado en el 
segundo espigón de Paula. 
Caibarlén, en reparación. 
Bolivia. Salló el sábado de Santiago 
de Cuba para la costa sur. 
Gibara. Salió ayer a las 3 de la tar-
Recuerde que la sucursal de | 
Copa", sita en Industria 95 y I 
entre Virtudes y Neptuno, vejl 
platos y tazas desde cinco cenia 
en adelante. 
Los anzuelos que hoy se usan] 
ra pescar son iguales a los de 1 
ce veinte siglos, excepto en el I 
terlal, pues actualmente se hace» 
acero y antes se hacían de brom 
Lo que ha variado mucho de a« 
líos remotos tiempos a la fecha 
los equipajes. . . Basta ver los 
vende La Casa lucera de Mura"1 
Aguacate a mitad de precio. 
Rliirv» 1̂ 77 R a n d dirieiria ñor Ge- íie do Baracoa para Antilla y la I l a -tílues Jazz Baño, c ,iaa por ue bana Trae j 200 racilJV:)S de piátanoy> 
rardo Bruguera, ejecutó escogidas 
composiciones. 
La concurrencia fué selecta y nu-
merosa. 
He aquí algunos nombres: 
Señoras: Carmelina de la To-
rriente viuda de Fargas (presiden-
ta de honor); Consuelo Rodríguez 
de Capin; Leonor González 1 viuda 
de Sánchez; Elvira Delgado de 
Brande; Juanita Castaño de Bri-
tón; Emelina Alvarez de Aponte, 
Josefina Escribá de Ballester; Ju-
lia Escasena; Evangelina Vlllers de 
Ortega; la bella señora Emilia Ch 
de Franchl-Alfaro, y otras. 
Un grupo de señoritas: Rosita 
Franchl-Alfaro siempre bella, y su 
gentil hermana Asunción; Nena 
ChavJart; Carmita Villar; Nena 
Córdova, tan encantadora; Rosa 
Ruisánchez; Carmita y María Te-
resa Haviña; Carolina Pardo; Asun-
ción Butrón; Ana María Bes; Evan-
gelina y Emelina Orteza; M ilno Re-
naud; Tapie y su hermana Ernes 
450 sacos de cocos. 
Jul ián Alonso, sa l ió el sábado a las 
6 p. m . de Santiago de Cuba, direc-
to para la Habana. Trat 750 sacos do 
café y 4 pasajeros. 
Baracoa, legará hoy a Puerto T a r a -
fa, en viaje de ida. 
L a Pe, en Caibarlén. 
L a s Vil las en Manzanillo, viaje de 
Ida. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, l lagará mañana a Cien-
fuegos en viaje do ida, 
Santiago de Cuba, l legará hoy a Ba-
racoa en viaje de ida. 
Guantánamo. en reparación. 
Habana, se espera hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas. 
Knsohio Coterillo, l legará mañana a 
Bsracga en viaje de ida. 
Cayo Mambí. Salió e¡ sábado a las 
ocho de )a noche de Cienfuegos para 
la Habana, Trae 64.719 pies de made-
ra y 1.024 cargas. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido en Nuevitas, viajo do Ida. 
INTOXICADOS 
Georgina Alfonso González, de 
diecisiete años de edad y vecina de 
Santa Teresa, 3 3, sufrió una grave 
tina; Carmelina; Caridad y Joseli- Intoxicación por haber Ingerido per-
na Díaz; América Ferreiro Angé-
lica de Vllliers; Haydée García Pé-
rez; Ro&a Feiióc y las señoritas 
Swan. 
Asistieron también núes*.'•o cro-
nista católico señor Gabriel B'anco, 
y el presidente de los Antiguos 
Alumno.? de los Marlstas, seior Jor-
ge Hyatt. 
manganato de potasa, por haberla 
regañado su mamá Dolores Gonzá-
lez. Fué asistida eu el Tercer Cen-
tro de Socorro. 
—Raúl González Piloto, de un año 
de edad, sufrió una grave Intoxica-
ción por haber ingerido una peque-
ña cantidad de éter, que tomó de 
¡ un frasco que estaba en una flam-
Efemérldes: 
1S35. —(Marzo 10). Nace 
Saens, que fué tan notaj 
simo compositor de m 
como gran maestro rm 
es el señor TÜcm 
Aguiar 82 (joyería). 
1793.—Insurrección de la * 
contra el servicio « 
1565.—Felipe II suprime la i' 
stelón en Ñápeles. , 
1813.—Segundo pronunciamie"", 
Cochabamba. ^ 
1679.—Muere la princesa WJ 
lie, agitadora frondisti. 
1865.—Captura de Jetferson ^ 
presidente separatista 
los E . U. u 
1811.—Badajoz capitula a* 
tropas francesas. ^ 
1895.—Naufraga el crucero 
Regente". 
Horóscopo del día: 0 «e 
Los nacidos el 10 de 
lunáticos con afición a 
y nebuloso. 
La nota final. 
Entre literatos: 
¿Y dónde trabajas-
— E n " E l País". ^ || 
—¡Naturalmente- - - " g ¿0| 
trabajamos todos loa d̂emoi 
en Cuba y por tanto P" ^ 





































































































Presidieron el acto el consiliario! brera, 
reverenac padre Juan de la Cruz; 
el doctor Juan A. Mendoza, pres-i-
dente de los Jóvenes Católicos, y la 
presidenta de honor señora Carme-
lina de la Torriente viuda de Far-
gas 
Fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro. E l hecho ocurrió en 
Misión, número 67. 
Solución: ct0f 
¿El colmo del gran a 
0 
7, y animamos a la nueva Directi-
va para que labore con interés en 
Felicitamos a los Jóvenes Cató'i-1 pro de la buena causa, 
eos por la velada verificada el día' liorenzo BLANCO. 
f López Somoza? a„iremés de 
, Que se coma un entre 
¡Quintero. ^j 
| ¿Uta qué se P^ece u0.^1 
(Casa lucera a las casi 
} Hasta mañana. atOlÚ&j 
* Luis M. 
Cerveza: ¡ D é m e mediaf<Tropical^ 
